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D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 13 
E N LAS CX>RTES 
E l Senado ha aprobado el proyecto 
de ley de impuestos sobre las utilida-
des y sobre transportes de viajeros y 
mercancías por las vías terrestres y 
fluviales. 
En el Congreso, empezará dentro de 
pocos días la discusión del proyecto 
de la ley llamada " D e l Candado." 
Les diputados carlistas é integristas 
han decidido hacer campaña obstruc-
cionista, pora impedir la aprobación 
de ese proyecto. 
Con este motivo es probable que se 
acuelde celebrar la sesión perma-
nente. 
EüBDQlA G.RXE/RAL TXMrXENTK 
En Motr i l , provincia de Málaga, los 
fabricantes de azúcar amenazan con 
una huelga general para protestar; 
contra el proyecto de ley relativo al 
impuesto sobre aquel artículo. 
Están los ánimos muy excitados. 
FALLECIMIENTOS 
En la noche última ha fallecido en 
Madrid el sacerdete don Francisco 
Bocos. 
También ha fallecido en Sevilla el 
Superior de los Jesuítas, Rdo. Padre 
Tarín. 
NAUíFRAG.IO 
En la cesta de Santa Cruz de Tene-
rife ha embarrancado el vapor norue-
go " T i f l i s , " perdiendo cuatro hom-
bres de su tripulación y resultando 
varios heridos y contusos. 
E l bnqne se c o n s i d e r a perdido com-
pletamente. 
LOS CAMBIOS 
Hcy le cotizaron las libras esterli-
nas á 27-10. 
KSTADOS ( NIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
STiGTUX LOS TEMPORALES 
Barcelona, Diciembre 13 
Recios temporales continúan a-o-
tando toda la región sur de España, 
habiendo ocurrido varias nuevas y de-
sastrosas inundaciones. 
BUQUES PEIRíDIDOS 
Hoy se ha desatado el temporal so-
bre las costas del Mediterráneo y obli-
gado á todos los buques costeros á 
refugiarse en los puertos. 
Han zozobrado cerca de Málaga, 
los vapores "Mercur io ," " J i ca r i t o " y 
"Virgen del Carmen." 
PERECIO UNA F A M I L I A F A T E R A 
En un punto de la costa las aguas 
se llevaron una casa, pereciendo todos 
los miembros de la familia que la ha-
bitaba. 
BEfRROTA DE LOS 
iREVOLT'CIOXARIOS 
Washington, Diciembre 13 
El emtajador de Méjico ha recibido 
aoy un despacho del Ministro de 
Asuntos Extranjeros de la República 
mejicana, en el que éste le dice que 
W general Navarro ha derrotado en 
Cerro Prieto, Chihuahua, á los revo-
lucionarios que tuvieren sesenta muer-
tos y muchos heridos, poniendo á los 
a*más en precipitada fuga y que las 
""opas federales las estaban persi-
guiendo de cerca. 
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LOS BOSQUES AMENAZADOS 
•DE DESTmiCOION 
Winsted, Conn., Diciembre 13 
Habiendo los cosecheros de tabaco 
de esta comarca manifestado que se 
proponían cultivar dicha planta á Ja 
sombra, los comerciantes en maderas 
han protestado contra ese proyecto, 
alegando que de llevarse á efecto, 
causaría la destrucción de los bos-
ques, por el gran número de estacas 
que se necesi tar ían para soportar las 
cubiertas de tela que han de abrigar 
el tabaco. 
R E C L A M A N L A SUPREMACIA 
Nueva York, Diciembre 13 
Dícese que cuando se reúnan los 
magnates del base ball, se ocuparán 
de la reclamación de las Ligas Ameri-
cana y Nacional que pretenden cada 
una que se le dé la supremacía sobr¿ 
las demás. 9 
LAS ELBOCIOXES 
EN IXGLATERRA 
Londres, Diciembre 13 
En las elecciones de ayer cada par-
tido paco á des de sus candidatos, con 
lo que la coalición gubernamental ha 
conseguido quitarles á los unionistas 
un asiento más en la Cámara de los 
Comunes. 
E l resultado de las elecciones gene-
rales es hasta hoy, 302 de la coalición 
gubernamental electos, contra 240 
unionistas. 
Mr. Mac Ghee, que resultó electo 
en Tyricne. Irlanda, es un protestante, 
cuya candidatura presentó Mr, Red-
mond, para disipar los temores de los 
electores de Ulster, respecto á una 
persecución religiosa. 
COLMO DE PRUDENiOTA 
Puerto Cortéz, Diciembre 13 
El gobierno ejerce una gran vigilan-
cia sobre los viajeros americanos que 
llegan á Honduras, por sospechar que 
sean aventureros a t ra ídos por las no-
ticas de revolución en el país. 
Tcdos los hoteles están custodiados 
por soldados que bajo el pretexto de 
velar por la seguridad de los extran-
jeros, lo que hacen es vigilarles sigilo-
samente. 
CRUCHRO PARA IIONiDI RAS 
Kingston, Jamaica, Diciembre 13 
E l crucero inglés " B r i l l i a n t " ha sa-
lido hoy de este puerto, con rumbo á 
HoncJ turas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5. á 9% 
por ciento anual. 
Cambios so.ire Londres, 60 d|v., 
banqueros. $4.9190. 
Cambios sobre Lou-tlres á la vista 
banqueros, $4.85.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
i1 v., r» francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d|v., 
¡banqueros, á 94.1ó|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 400 cts. 
Contrífugas número 10. pol. 96. in-
mediata entrega. 2.50 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96. entrega prime-
ra quincena il> Enero. 2.112 cts.; todo 
Enero. 2.3!,S cts. e. y f. 
Idem i d . i d . primera qnincera Fe-
brero. Z'V\1G ots.; todo el mes de Fe-
brero. 2.1 ¡8 cts. c. y t 
Mas.-aluulo, polarización S9 
za, 3.'30 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89. er 
3.25 cts. 
Harina patente Minnessota 
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Londres, Diciembre 13 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 0.3!4d. 
Consolidados, ex-interés, 79.3116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-(yi-
pón. 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París , Diciembre 13. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 85 céntimos. 
O B S E R V A C i O N E S 
Correspondientes al día 13 de Diciembre 
de 1910, hechas al aire libre en "'El A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura jl Cent ígrado l| Faherenhait 
II II 
M á x i m a . 
Mín ima . .11 
24 
20 68 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. T68'5. 
j Í j í I 1 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 13. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha, 
no ha variado boy en Londres y en los 
Estados Unidos ha sufrido un que-
branto de 1|16 de centavo la cotiza-
oióu de los azúcares en plaza; los pre-
cios del de pronta entrega no habien-
do variado. 
E l mercado local poco animado, á 
pesar de la.s buenas disposiciones de 
los compra'dores para operar en azií-
cares de Enero á .precios dentro de los 
límites de las cotizaciones de Nueva 
York, que los hacemhidos aceptan 
en muy contados casos, y bcmo.s sa-
bLdo hoy solamente de las siguientes 
ventas: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.l!2-
96, á 4.70 rs. arroba. Entrega 
todo Enero, en Matanzas. 
3,500 sacos Centrífugas zafra paso-
sa base 95, soibre 4.70 rs. 
arroba, con embarque inme-
diato en Matanzas. 
1,500 sacos centrífuga pol. 9.").1;2-
06, á 4.112 rs. arroba. Entiv-
ga todo Enero, en Cárdenas. 
Cambios,—Ri^c el increado con d -
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ant tá l . 
-Se cotizan Monedas K X T R . w . r r . H A . s 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10.% 1 0 . ^ P. 
Plata e í p a f l o í a 9B}¿ 98% V . 
Acciones y Valores.—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
50 acciones Bco. Espafnl, IOS1'o. 
100 idem. ídem, Idem, lOSVi. 
50 idem, idem, idem, IOS1-. 
50 idem, ídem, idem. IOS1/*. 
150 \i\eni kiém, idem, IOS'... 
600 idem F. C. Unidos. 91. 
200 idem, idem, idem, !'!1 ) 
100 ídem TI. E. Comunes, 102:;.. 
200 idem. ídem, klem, 102%. 
150 idem, idem. idem 102%. 
A plazos 
100 acciones F. C. Unidos, á pe-
dir, 93. 
140 idem H. E. Comunes, pe l i r , 103 
1S90 acciones vendidas. 




CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , D i c i e m b r e 13 de 1910 
A las 5 de la tarde, 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 V . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 1 0 % á ! ! • % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 0 % á 1 1 0 % V . 
C e n t e n e s á 5 , 3 7 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 , 3 8 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 1 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % á 1-12 V . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $48,910-06, 
Habana, 13 de Diciembre de 1910. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmit írnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
. i u p principian á moler, rendimiento 
tfi«0 :t • i l, ' . • 1:Í :as, pro-V.ieciún. 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para ol público. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 13. 
Entradas de <lía 12: , 
A Simón Arrechea, de Trinidad, 50 
machos vacunos. 
A Manuel Babaza, de idem, 50 ma-
chos vacunos. 
A Betancourt y N e g r a , de Artemi-
sa, 16 máchOa vacunos 
A Lucio Beancourt, de Lajas, 50 
machos vacunos. 
A Betancourt y Negra( de la Pri-
mera Sucursal. 11 machos y 10 hem-
bras vacunas. 
A Isidoro Kuiz, de Catalina de Güi-
nes, 5 hembras vacunas. 
A Panfilo Valido, de San José de 
las Lajas, 1 hembra vacuna. 
Salidas del día 12: 
Para el cinsumo de los Bastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
'Matadero de Luyanó, 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 406 machos y 
98 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Melena del Sur. á Pedro Pé-
rez, 50 machos vacunos. 
Para Boyeros. ;i Eugénio Várela , .11 
maesos y 2 hembras vacunas. 
Para Melena del Sur, á Francisca 
Cnrbelo, 16 machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Matías 
dé la Nuez, 1 hembra vacuna. 
Para Punta Brava, á Juan Hernán- , 
dez. 1 muía. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en el día 
de ayer fucrrtn los siguientes: Gana-
do vacuno, de 4.112 á 4.3;4 centavos; 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
1431 Dbre . - l 
R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E N T A N T E DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
FERRÜ 
A l m a c e n i s t a d e M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o l e s y Vig-as 
d e H i e r r o y F a b r i c a u t c d e 
l a s L o s a s H i d r a ú l i c a s :: :: 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
P R I N C I P E A L F O N S O NUM. 381 
P u e n t e d e C l i á v e z 
H A B A N A 
idem de cerda, á S.ljS centavos; idem 
lanar, de $1.50 á $2.50. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio,) 
Reees sacrificadas hoy: 
Cab«za» 
Ganado vacuno , 280 
Idem de cerda • . . . 128 
idem lanar 48 
fcJe detalló la carne á los sig'iientet 
orecios es pl?,ta: 
L» de to-'o.". toretes, novillos j va-
cas, de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34 á 3fi cts. ki lo. 
Carneros, á 30 centa>vos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
CatMZM 
Gana'do vacuno 52 
Idem de 'eerda 30 
Idem lanar 2 
d e t a l l ó l a c a r n e a los s'.aruieutei 
prec ios en n i a t a ; 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos ej 
ki lo. 
Lanar, á 32 ceniavos. 
Matadero de R e g l a 
Comenzó ya la matanza en este Ma-
tadero, declarado por el Municipio co-
mo Municipal. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 14 
Idem de cerda 1 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Toros, toretes, novillos y vacas, de 
17 á 20 centavos. 
Terneras, i 21 centavos. 
Cendo, á 34 idem. 
Recibos de tabaco en rama 
Desde el día 18 de Noviembre al 8 áii 
Dlriembve, inclusive, han Uegrado á esta 
plaza, proredentes £c los distritos tabaca-
leros fle la Isla, las sifíiiiontes partidas: 
Tercios. 
Por el Ferrocarri l del Oeste de 
Vuelta Abajo 10,378 
Idem de Seml Vuelta 2,411 
Idem de Partidos. 460 
Por los Ferocarri les Unidos: De 
Santa C l a r a 4,890 
Ramal de Batabanó , Id. de Vuel -
ta Abajo 905 
Ramal de Guanajay, Idem de los 
Partidos 168 
De Santa Clara , por vapores y 
goletas» 3,906 
De Vuelta Abajo, id. id. . . , 3,284 
De Matanzas. 663 
De Puerto Principo , 
De Santiago de Cuba 1,273 
Total durante los 21 d í a s . . '. 28,338 
Anterior desde el Io. de E n e r o . 295,626 
Total hasta el 8 de Diicembre. . 323,964 
Durante la Desde 1". 
quincena de Enero 
Por procedencias 
Tercios Tercios 
De Vuelta Abajo. . . 
,, Semi Vuelta. . . . 
„ Partido 
,. Matanzas 
,. Sta. C l a r a 6 Vi l las . 
,, Puerto Pr ínc ipe . . . 














Total 28.338 323,961 
(De " E l Tabaco" de Diciembre 10.) 
La próxima safra 
en Encracijada 
Con fecha 9 del actual, nos escribe co-
mo sigue nuestro bien informado corres-
ponsal en Encruci jada. 
"Este año , s egún las actuales circuns-
tancias, no se presenta h a l a g ü e ñ o p i r a 
el colono. 
Porque tanta agua, unas voces A ¿on« 
secuencia de las torrenciales l luvia» que 
cayeron en los meses de Septiembre y 
Octubre y tanta seoa otras, como la que 
reina actualmente, asolan de una manera 
terrible y destructora á los campos, lo que 
perjudica grandemente á la c a ñ a en su 
rendimiento. 
E s Indudable que si el tiempo hubiese 
sido m&s propicio, la zafra que se ave-
cina hubiese sido colosal. 
Así como también en los campos de "ca^ 
ña nueva," en los recorridos que he ve -
rificado por Paso Real, Guadalupe y Güira, 
con objeto de informar á los lectores del 
D I A R I O , he podido observar que el a t r a -
so en su desarrollo es tanto, que culminará, 
en su total des trucc ión; en tal virtud esas 
c a ñ a s no se podrán moler y es segura 
una gran merma en la zafra próx ima ve-
nidera, la que dejará, á. mi juicio, muy 
poca utilidad al colono. 
Respecto al central "Constancia," podrá-
elaborar, s egún cálculos . 120 mil sacos, ha -
ciendo una molida diaria de 110 á, 120 mil 
arrobas de caña; y dará, comienzo el d ía 
primero de Enero próximo. 
Los preparativos que aquí se hacen pa-
r a la nueva c a m p a ñ a azucarera, se lle-
van á efecto con denuedo. E s t a es una 
prueba fehaciente de que hay mucho em-
bullo y deseo de que todo se haga con fa-
cilidad. 
¡Bien por colonos y hacendados! 
E L C O R R E S P O N S A L . " 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 15—Elbe. Han;burgo. 
„ 16.—Montserra. Cádiz" y escalas. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
Calabria. Hamburgo y escalas. 
K . Cecilie. Veracruz y escalas. 
18-
18-
19—México. New York. 
„ 19—Mérida. Veracruz y Progreso 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 26—Morro Castle. New York, 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 26—Esperanzo. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
Montserrat. Veracruz y escalas. „ 29 
Enero 
- L a Champagne. Saint Nazaire. 
-Riojano. Liverpool y escalas. 
-Ypiranga. Veracruz y escalas. 
-Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN Diciembre. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
,. 17—Havana. New York. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas, 
„ 18—K. Cecilio. Coruña y escala. 
19—México. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Mérida. New York. 
„ 20—Allonso X I I . Coruña y oscalaü. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
,., 24—Saratoga. New York. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 26—Morro Castlo. Progreso Veracruz. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
Enero 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Ipiranga. Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 13 
De Flladelf la en 6 días, vapor noruog»> 
•'Ilaakon V i l , " capitán Thuostad, to-
neladas 2175. con carbón, consignado & 
West India Coal Co. 
B Ü O Ü E S D E S P A C H A D © » 
Día 12 
Para Matanzas Barca "Rollo." 
E n lastre. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Erperanza." por Zaldo y Ca . 
3 cajas tabacos. 
7 id. cigarros. 
11 id. picadora. 
18 bultos efectos. 
Para Cienfuogos vapor aloman "Altai," por 
Heilbut y Rasch. 
De tráns i to . 
P a r a Kniphis Koy y escalas, vapor ameri-
cano "Miami," por í\. Lawton fh i lds 
y Compañía . 
169 tercios, 73 pacas y 8 barriles tabaco 
48 bultos provisionei. 
Día II 
Para New York vapor americano "Mon-
terey," por Zaldo y Ca. 
658 tercios, 78 pacas y 62 barriles de 
tabaco. 
30 cajas tabacos. 
2') id. picadura. 
34 pacas esponjas. 
500 l íos cueros. 
12 bultos efectos. 
P a r a Tumpa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Chllds y 
Compañía . 
8 pacas, 281 tercios y 53 barriles de 
tabaco. 
16 bultos provisiones. 
11 id. muebles. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P Í L 0 N 
P r o c e d e n t e de l o s S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
de N u e v o P a y s m d ú 7 E d . N o e l y C í a , de C o n c o r d i a 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , « f a r a n t i z a n d o ser l a c l a se 
m á s sana y m e j o r c u r a ti a d e l m e r c a d o . 
S O M O S los ú n i c o s <mi p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n tas c o n d i c i o n e s u i e i i f r í o i i a d a s y en e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
C 3129 alt. 15-3 
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De C. Hueso y Tampa en el vapor Mas-
cotte. 
Sres. Eduarflo Menéndez , Eleno Acosta, 
Balblno Socoitob, Rufino Recio. E . M. 
Gardnes. Fé l ix Zaharett. Herminia G a r -
cía Gaspar Morchant. M. G. Recio y fa-
milia. Isidoro Padrón, L . Dlago, J . Wlnton, 
Aurelio González . Mario Monada. J . B. Po-
sada R a m ó n Valdés . L u i s de la Torre, Jo^ 
Mendoza. E . P. Chapín. E . González , Do-
lores Muñlz , Armando Muftlz. Mercedes C a -
brera. Marta de la Almertt, M. Geoy, Ame-
lla Rodríguez , Manuel Rodr íguez . Alejo 
Palomino. Alejandro González . Sandalio 
Vl la . Herminia Gatez. Mercedes Vl la , B. 
Pendes, J o s é Sierra. Leonardo Rodríguez , 
Antonio Ramírez . Pastora González , C a -
talina López , Es te la Acosta, John Pardee. 
P. Cas tañeda , S. Valdés , Lázaro H . Mayo, 
Juan E . Cuesta, R. H . H e r n á n d e z , J o s é 
López . 
S A L I E R O N 
P a r a Veracruz en el vapor Esperanza. 
Sres. Jaime Pastor, Federico D. Levy, 
Mario Sánchez , Julio Bergan, R a m ó n Me-
néndez y familia, Miguel Sagua, Pedro 
García, Eugenio Loma. Manuel Alvarez, 
Angel Cas tañeda . Manuel Gutiérrez. Hilda 
L ó p e z y familia, Mary Denis, María Velaz-
co y familia, Angel Agulrre. Conda E d u a r -
do Manuel Martínez, Manuel Gutiérrez, A l -
berto Sánchez , María Serra, Rafael y Con-
cepc ión Arbelo. 
P a r a X e w York en el vapor americano 
Monterrey. 
Sres. Julio y Margaret Migel, Carlos 
Sevffert. L u i s Salas, Angel Oteiza, R . P u -
trian, Thomas O Brlen, Alfred Echevarr ía , 
Charles Crozo, Rafael López , y familia, 
Henry Snyder y familia, Mart ín Martínez, 
Concepc ión de Martínez, J o s é de Solnidez, 
A n d r é s Barallones, Rogelio Trujl l lo , Julio 
VertterJeln, J . Cury. A. Samuel, Ernesto 
Tosca, Antonio Castro, J o s é Earrelro, 
Francisco Balaguer, Modesto Pernas, W. 
Little. 
MAIfHTlESTOS 
6 8 3 
Vapor americano "Esperanza." proceden-
te de Xew Hnrk, consignado á Zaldo y C a . 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
Galbán y Ca . : 10 torcerolas Jamones. 21 
id. manteca, 700 sacos har ina y 500 cajas 
leche. 
E . H e r n á n d e z : 350 Id. Id. 
B. P é r e z : 5 bultos coles, 30 Id. uvas, 55 
id. manzanas y 2 id. apio. 
L . E . Gwlnn: 23 Id. coles, 60 Id. uvas, 10 
Id. peras, 10 id. manzanas y 10 id. zana-
horias. 
W . A. Chandler: 150 bultos uvas, 165 id. 
manzanas, 90 id. peras, 1 id. quesos, 2 Id. 
ostras, 1 id. apio, 78 id. coles, 160 sacos pa-
pas, 5 bultos boniatos, 5 Id. zanahorias y 
25 sacos cebollas. 
J . J i m é n e z : 40 bultos uvas, 20 id. manza-
nas, 29 id. peras y 10 id. coles. 
P. Rodr íguez : 50 id. uvas, 45 Id. man-
zanas. 35 id. peras, 4 id. quesos y 1 id. le-
gumbres. 
A. Arnaud: 250 cajas huevos. 
Vl laplana, Guerrero y C a . : 250 sacos h a -
rina. 
M. Sobrino: 50 atados tabaco. 
Alonso, Menéndez y C a . : 130 cajas baca-
lao y 200 id. leche. 
J . M. Bérriz é hijo: 2 cajas alimento y 
25 sacos ch ícharos . 
Romagosa y C a . : 25 sacos frijoles y 350 
cajas bacalao. 
B. Barce ló y C a . : 200 sacos harina de 
maíz . 
Recalt y Laurr ie ta : 52 bultos provisio-
nes. 
Saló mHnos.: lOO barriles manzanas. 
A. Reboredo: 50 cajas uvas. 
Swlft y C a . : 74 b u l t o s ' ó l e o . 
J . Prieto: 40 barriles manzanas. 
Galbé y C a . : 500 cajas bacalao. 
H. Astorqui y Ca . : 200 id. id. 
Wickes y C a . : 200 Id. id. 
J . F . Burpuet: 125 id. leche. 
Negra y Gallarreta: 25 cajas peras. 15 
bultos uvas. 10 id. manzanas, 25 id. whis -
key, 5 id. aguardiente y 100 cajas leche. 
R. Suárez y C a . : 5 tercerolas jamones. 
S. S. Friedlein: 25 cajas whiskey, 5 Id. 
aguardiente, 15 id. licor y 72 Id. conser-
vas. 
Mantecón y Ca . : 14 bultos ciruelas, 10 *ñ. 
legumbres. 15 id. pepinos. 1 Id. cestos. 8 
Id. quesos. 4 Id. ostras, 120 Id. frutas, 100 
id. encurtidos y 150 cajas leche. 
Am. Grocery Co.: 108 bultos provisiones. 
J . Alvarez R.: 30 cajas whiskey y 200 
Id. leche. 
Muñíz y C a . : 125 Id. Id. 
Fernández . T r á p a g a y C a . : 125 cajas le-
che. 
F . Bowmann: 30 barriles manzanas. 
Luengas y Barros: 125 cajas leche. 
Bernardo Pérez : 10 bultos uvas, 20 id. 
peras, 25 id. coles y 10 Id. manzanas. 
Selzer y Sanrafael: 100 cajas huevos. 
Ml l lán Alonso y Ca . : 175 cajas leche. 
R . Torregrosa: 150 id. Id. 
García, Blanco y Ca . : 150 Id. id. 
M e n é n d e z y Arrojo: 150 id. id. 
F . P i ta : 150 id. id. 
Bergasa y Timlraos: 150 id. id. 
Carboneil y Dalmau: 175 id. Id. 
Isla.' 'Gutiérrez y C a . : 150 Id. Id. 
U . S. Express Co.: 27 bultos efectos. 
Cuban A. M. Sugar Co.: 8 id. Id. 
K . Pesant y Co.: 1 id. Id. 
Southern Fxpress Co.: 9 Id. id. 
H a r r i s Haio. y Ca . : 20 id. Id. ^ 
Suárez y Rodr íguez: 4 id. id. 
Ejérc i to Permanente: 100 id. id. 
Briol y C a . : 56 Id. id. 
Fernández Hno. y C a . : 8 Id. Id. 
, Horter y F a l r : 60 Id. Id. 
Blasco Menéndez v C a . : 6 Id. id. 
TVells F a r g Co.: 31 Id. Id. 
A. Balsinde: 1 Id. Id. 
F . P . Amat y Ca . : 1 id. id. 
Arredondo y Barqu ín : 1 id. Id. 
Ferrocarri les Unidos: 13 Id. !d. 
C. Diego: 36 id. id. 
F . H . Co.: 9 id. Id. 
P. S á n c h e z : 1 id. id. 
Hijos de H . Alexander: 58 id. id. 
Manzabaley y C a . : 3 id. Id. 
S. F a c C : 13 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
41 id. Id. 
Argudín y González: S Id. id. 
Gómez y C a . : 1 Id. Id. 
D. R u i s á n c h e z : 4 id. id. 
J . F o r t ú n : 156 id. id. 
A. R . Langwith: 4 Id. id. 
M. K o h n : 29 Id. id. 
M. N . Glymi: 20 id. Id. 
Cuban E . Supply Co.: 8 id. Id 
E . ( i . Soler: 65 id. Id. 
F e r n á n d e z y C a . : 21 id. id. 
R. D. Vda. de Rabel: 42 Id. Id. 
Havana Adv. Co.: 64 id. id. 
Alonso Busto y Ca . : 4 Id. id. 
Central Covadonga: 4 id. id. 
S. L . Israel: 3 id. id. 
S á n c h e z Hno.: 2 id. id. 
J . Cores: 1 Id. i.d 
Raffler. Erbsloh Co.: 200 pacas henequén. 
Fleiechmann Co.: 3 neveras levadura. 
V i u d a de J . Sarrá é hijo: 41 bultos dro-
gas. 
M. Johnson: 74 Id. id. 
Majó y Colomer: 60 id. id. 
Wrat India Olí R. Co.: 39 cajas aceite 
M. Abe l lá y C a . : 7 fardos tabaco. 
L . P a n t í n : 17 id. Id. 
Humara y Ca . : 19 id. Id. 
García y Garc ía: 1 id. id. 
Marquette y Racaberti: 2 id. id. 
V . Q. Menüoza: 1 Id. id. 
O. Guerra : 1 Id. id. 
F . L ó p e z : 1 id. id. 
B. T . Solloso: 1 id. id. 
Hierro y Alvarez: 8 Id. id 
Y a n C. Co.: 3 Id. id. 
H . F . Manning: 7 id. id. 
P. G ó m e z Mena: 2 id. tejidos y otros 
García . Mlret y C a . : 4 id. id. 
González , Menéndez y Ca.:' 4 id. id 
Rodríguez, González y C a . : 6 id id 
García T u ñ ó n y C a . : 1 id. id. 
Fargas Bal l -Lloveras: 1 Id. id. 
Celso P é r e z : 1 id. id. 
V . Campa y C a . : 4 id. id. 
Prieto. Gonzá lez y C a . : 3 id. id. 
Sol ís . Uno. y C a . : 2 id. id. 
Huerta, Clfuentes y C a . : .3 id. id. 
Aedo y A m a v í z c a r : 16 Id. calzado y otros 
Cachot. García M.: 32 id. id. 
Pushan y Hebert: 3 id. Id 
R. Bellas: 10 id. id. 
i e r n á n d e z , Valdés y C a . : 21 id. i& 
F . F e r n á n d e z : 7 Id. Id. 
Vda. de Aedo, U e s í a y Vinet: 15 Id. Id. 
A. Rivero: 36 Id. Id. 
P. F e r n á n d e z y C a . : 2 id. id. 
Compañía de Li tograf ías : 2 id. id. 
" L a Po l í t i ca Cómica:" 134 id. Id. 
H . Crews y Co.: 5 id. id. 
V . Suárez : 1 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 18 id. Id. 
American Trading Co.: 10 id. id. 
Marina y C a . : 100 Id. id. 
Moretón y Arruza: 9 id. id. 
Vda. de Arriba, Ajá y C a . : 50 id. id. 
Pons y C a . : 34 id. id. 
Fuente, Presa y Ca . : 31 id. Id. 
Orden: 25 id. id., 1 ^d. tejidos, 64 id. 
efectos, 200 sacos frijoles, 25 id. garbanzos, 
30 barriles uvas, 55 id. manzanas ,60 id. 
acveite, 250 cajas bacalao, 50 id. conser-
vas, 1 atado apio y 5 id. peras. 
6 8 4 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca . 
D E K I N G H T S K E Y 
De Pool, V á z q u e z y cp: 285 atados 
mangos 
A r m o u r x co: 257 tercerolas mon-
teca . 
D E CAYO HUESO 
J , F e ó : 1 c a j a y 9 barr i les pescado. 
V i l l ar , S e n r a ycp: 2 c a j a s i d . 
Soutern Expreas x co: 2 bultos efectos 
6 8 5 
Vapor a e l m á n "Allekhany," procedente 
de Kingston y escalas, consignado á Hel l -
but y Rasch. 
De tránsi to . 
P A R A N U E V I T A S 
C a r r e r a s hno y cp; 25 tercerolas man 
i 
O F I C I A L 
teca, 
P A R A G I B A R A 
6 8 6 
Vapor noruego "Edda," procedente de 
Saint John (N. B.) y escadas, consignado 
á A . J . Mart ínez . 
D E SAINT J O H N 
O . J . T a u l e r : 200 sacos papas . 
Garc ía Blanco y cp: 300 id i d . 
A . Lamtgue lro: 100 ba/rriles Se}. 
F . Garc ía Castro: 100 sacos i d . : : 
Bergasa y T i m i r a o s : 100 id i d . 
E . H e r n á n d e z : 100 id I d . 
A . R a m o s : 200 id í d . • 
G . R u í z y cp: 115 íd í d . 
P é r e z y G a r c í a : 200 id í d . 
P . Ubleta: 100 Id I d . 
Mestre y L ó p e z : 150 íd í d . 
B . P é r e z : 100 íd I d . 
F . P i t a : 150 Id I d . 
E s t e v a o é z y F e r n á n d e z : 200 Id y 50 
barri les I d . 
Laakieras , Cal le y cp: 200 sacos I d . -
G . S w a n t a n : 50 íd í d y 108 pacas he-
no. 
B . F e r n á n d e z M : 2 50 íd I d . 
K e n t y Kimgsburg: 200 íd Id 
O r d e n : 321 Id Id; 329 barriBes y 3.518 
sacos papas . 
Diciembre 12 
6 8 7 
Vapor i n g l é s (de recreo) "Carnarvon, 
procedente de Xassau, a l Capitán. 
E n lastre. 
6 8 8 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. 
P A R A L A H A B A N A 
V . Prieto Cao: 1Ó0 tercero^..; g r a s a . 
i s l a , G u t i ó n c : y cp: 5v uí m i u o c a 
y i r- 0 .vacos m a í z . 
i'M'itt x co. 150 t i - icwrj 'H» y J c>i.ia 
ruerc ío ; 10 tercerolas manteca; '5 Id 
carne, 4 cajas lenguas; 12 0 íd salchi-
chCu 7 2 00 Id huevos 
A n u o u r x co: 1 tercerola, 10 b a ñ i -
les s a l c b i c h ó n ; 10 atados m e a a ü o a ; 5 
íd tocino: 150 bultos y 690 tevcrcolas 
manteca . 
Landeríu: , Cal ie y cp: 4 barri les sa l -
c h i c h ó n y 5 cajas tocino. 
R . Palacio: 10 Id dd. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 20 íd id y 250 sa-
cos m a í z . 
Bergasa y T imiraos : 10 c a j a s tocino; 
7 5 tercercilas .manteca y 2 0 barr i l e s 
aceite' 
Negra y Gal larre ta : 9 bultos salchi-
c h ó n y 50 cajas conservas . 
R . Torregrosa: 11 bultos s a l c h i c h ñ n . 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 2 Id í d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 3 barri les I d . 
10 bultos menudos y 5 cajas tcoino. 
F . P i ta : 3 cajas menudos; 15 Id sa l -
c h i c h ó n ; 15 tercerolas y 20 c a j a s m a n -
teca. 
J . F . Burguet : 6 bultos s a l c h i c h ó n . 
B r i o l y cp: 7 Id efectos. 
Cuban Telephone x co: 12 Id í d . 
J . B . Clow y son: 44 Id i d . 
K e n t y Vingsburg: 3,830 atados cor-
tes . 
L y k e s y hno: 44 m u í a s . 
Molina y hno: 2 cajas efectos. s 
G . P r a t s : 2 Id i d . 
E l P ince l : 15 íd i d . 
C . de F o n ó g r a f o s : 32 bultos papel 
A . L ó p e z : 22 Id í d . 
E . M/Iró: 130 cajas conservas 
M . L ó p e z : 25 í d í d 
TVm Croft : 50 Id í d . 
Suniol y F r a g ü e l a : 250 sacos mafe. 
I , . Maza R : 250 fd í d . 
K^ene y G : 247 sacos avena . 
Querejeta y cp: 1 .000 Id m a í z 
B . F e r n á m d e z M : 1 .500 íd íd y 1 
atado efectos. 
J . H e r r e r o : 250 sacos m a í z . 
Loridl y co: 500 íd i d . 
T. D í a z Lflpez: 14 cajas calzado. 
l í a l b á n y «p 2 .2 00 sacos h a r i n a : 2 3 
c a s ó o s erveza; 240 tercerolas y 30 ca-
j a ^ mantee. 
M . V R i v a s : 800 saco hacina 
L a F o s f t V e r a C u b a n a : 57 saco^ es 
tear lna . 
B a r r a q u é Mac lá y cp: 500 íd har ina 
15 cajas tocino y 60 tercerolas manteca 
H u a r t e y Otero: 250 sacos m a í z . 
Cuban A m . Sugar x co: 17 bultos 
manuinar^a. 
.T. A . Bances y cp: 1 .140 atados cor-
tes. 
J . M . G u t i é r r e z : 1 ca ja efectos. 
K . C h i r a : 5 Id í d . 
C . P ! n : l íd í d . 
F e r n á n d e z y Vi l l anueva: 1 .000 sacos 
s a l . 
Dool^y Smith x co: 50 barr i l e s grasa 
.1. R . L ó p e z : 8 bultos e f e c t o s é 
.Tac T a t o : 2 5 barri les manzanas . 
F . B o w m a n : 25 íd a l q u i t r á n . 
H a r r ; s hno y co: 20 bultos efectos] 
J . J i m é n e z : 45 íd peras . 
H . A . Chandler- 30 Id íd 
L . E . G w l n n : 25 íd i d . 
Soiithern Exp- . fss x co: 6 Id efectos. 
A . E ' H a r í a n : 4 íd I d ' 
T á ñ a l e s Diego r «p: 270 cajas huevos 
A . Quiroga: 100 íd i d . 
P . G u t i é r r e z - r>0 Id I d . 
Crínales •• Sobrin.*o: 200 ítl íd 
l ' i ñ á n y E z q u e i i o : 10 b a n i . e ? aoeJte. 
Mestre y L ó p e z : ?.'< 'd í d . 
Luengas y B a r r o s : TO tercero l í - s m a n -
i- « a . 
Orden: 20 cajas tocino; 2 . 5 7 0 sacos 
>»1. 
R e » t o de la carga del vapor M A T H I L D E 
DE MOBIL A 
P A R A B A Ñ E S 
Proerza ycp: 20 tercerolas manteca . 
T o r r e ycp: 160 saoos h a r i n a . 
Soberats y V i l l a r : 250 Id i d . PARA MAVARI 
CusDla y hno: 6 tercerolas y 8 cajas 
manteca . 
PARA MATANZAS 
A . So laun y c p : 250 sacos m a í z y 50 
tercerolas manteca . 
Sobrinos de B e a y cp: 50 íd y 50 ca-
jeas íd ; 500 sacos m a í z . 
Miireit y hno: 75 tercerolas manteca 
S u r i s G a l ! y cp : 5 cajas tocino. 
S i l ve i ra L i n a r e s y cp: 15 Id Id y 1 ca 
j a efectos. 
Swift y cp: 100 tercerolas manteca . 
A . C . R i e r a y cp: 250 sacos h a r i n a . 
Cuban T r a d i n g x co: 2 cajas efectos 
Je fa tura L o c a l de Sanidad: 1 coche y 
1 bulto efectos. 
A l t u n a Ba lpardo y cp: 3 . 2 9 0 piezas 
m a d e r a . 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z : 50 tercerolas 
manteca . 
Orden: 15 cajas toc ino í 
P A R A C A R D E N A S 
M e n é n d e z G a r r i g a y cp: 2 50 sacoa 
m a í z ; 50 ca jas manteca y 5 íd tocino 
R . H . Loeder: 1 piano. 
Busto y S u á r e z : 250 saoos h a r i n a . 
Urhistondo F y cp: 25 tercerolas man 
teca . 
B . M e n é n d e z y cp: 6̂ 5 tercerolas íd 
500 saoos m a í z y 300 íd h a r i n a . 
S u á r e z y cp: 8 cajas tocino y 300 
sacos m a í z . 
O b r e g ó n y A r i a s : 5 cajas tonino; 25 
tercerolas manteca; 150 cajas voles; 250 
sacoa h a r i n a . 
Va l l e y V a l l í n : 250 sacos m a í z . 
Mumllo y hno: 5 bultos efectos. 
Cuban Sugar x co: 9 00 atados cortes 
Igles ias D í a z y cp: 3 . 7 5 3 piezas ma-
d e r a . 
M é n n e n d e z E c h e v a r r í a y cp: 500 sa -
cos m a í z . 
Orden: 350 Id h a r i n a . 
Municpio déla Habana 
E e p a r t a i e ü í j de Aúraoi i . de Impuestos 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
y S u b s i d i o i n d u s t r i a l 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos citados, que s e g ú n acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 30 de Noviem-
bre úl t imo, pueden acudir "á satisfacer sus 
respectivas cuotas, correspondientes al se-
gundo Trimestre del actual Ejercicio , sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, situadas en los 
bajos de la Casa de la Admin i s t rac ión Mu-
nicipal, todos los d ía s hábi les , hasta el 
31 del presente, durante las horas con-.-
prendidas entre 8 y 10 ̂  A. M. y 1 y 3 P. M. 
menos los sábados que la recaudac ión es-
tará abierta de 8 á 11 A. M., apercibidos 
de que si transcurrido el citado nuevo pla-
zo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los 
capí tu los tercero y cuarto del T í t u l o cuar-
to de la vigente L e y de Impuestos. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
COLEGIO DE COEREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
Benque. Comer. 
Londres 3 dlv 21i,i 20%p]0P. 
Londres 60 dfv 20% 19%pl0P. 
Par í s 3 dlv 6% á 6 piO P. 
Alemania 3 d|v 5% 4%pl0P. 
„ 60 d|v 3% p|0 P. 
E . Unidos 3 dlv 10% 10%pl0P. 
„ „ 60 d|v 
iüspafta 8 d|. •{, plaza y 
cantidad % % p|0 D. 
Descuento popel Comer-
cial 8 10 pjOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fus í i de guarapo, polariza-
ción 96*. en a l m a c é n , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de mk-l pol. 89, 3%. 
Sefloies Notarlos dt turno: para C a m -
bios. R. Bonnet; para Azúcares , F . Meyer.-
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s e ñ o r e s Julio de Montemar 
y J o s é E . Moré. 
E l S índico Presidente. Joaquín Gnmá. 
Habana, Diciembre 13 de 1910. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
vm l a 
B O L S A P R I V A k > A 
Billetes del Banco Español de la Is la do 
contra oro de B^j á 6% 
Piata e s p a ñ o l a contra oro español de 
98V4 98% 
Grenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
THE CUBAN CENTRAL RAILWAYS 
L I M I T E D 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Sagua la Grande, Diciembre 10 de 1910. 
SUBASTA PUBLICA 
E l plazo para, la Subasta públ i ca del 
trabajo de extracc ión de la piedra y su co-
locación en el terraplén del segundo tramo 
de la ex tens ión de Caguaguas á Rancho 
Veloz,, á que se refería nuestro aviso de 25 
de Noviembre próx imo pasado, se a m p l í a 
por el presente y admitiremos proposicio-
nes hasta las 6 p. m. del 21 del presente 
mes de Diciembre. Sobres conteniendo 
proposiciones deben ser marcados por fue-
r a as í : "Subasta segunda parte e x t e n s i ó n 
Rancho Veloz." 
The Cuban Central Rai lwavs Limited. 
H A R R Y U S H E R , 
Administrador General. 
C 3510 6-73 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente, p. s. r., 
con arreglo á lo que determinan los ar-
t ículos 62 v 65 del Reglamento General 
vigente, se" c!ta por este medio para la 
Junta General Ordinaria que se ce lebrará 
en el local social. Prado 67 y 69 (altos,) el 
día 18 del corriente mes, á las 12 m. con 
objeto de llevar á efecto las elecciones á 
que dichos art ículos se refieren. 
L o que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos á quienes se les recomienda vengan 
provistos del recibo que los acredite como 
tales para que al tomar parte en la elec-
ción sea cumplido el Icniso sexto del ar -
tículo octavo del ReKlamento General. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
D O M I N G O R O L D A N . 
Secretario-Cantador. 
N O T A . — L o s cargos que habrán de ser 
cubiertos en dicha e lecc ión son: Presiden-
te General, por un año. Primer Vicepresi-
dente por dos años . Segundo Vicepresi-
dente' por un año. Tesorero, por dos a ñ o s 
16 vocales por dos años , y 10 suplentes. 
C 3507 2t-12 6d-]:> 
J í J V X S G S 
J l l 
Gimnastas méd icos y masagistas sue-
cos. Lampari l la 58, altos. Habana. (Diplo-
mas v certificados del Instituto de ^Esto-
kolmo. Suecia y de Nueva York. ) 
13729 1S-2 
Las alquilamos en nuest ra 
Bóveda, construida con tod 
los adelantos modernos pa?S 
guardar acciones, docimienJÍ 
y prendas bajo la propia cus! 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amar»u] 
ra num. 1. 
fyomann c f C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
5451 :S-1 Db re. 
Ramón Benito Foníecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 85.—Apartado 14.—Jovollanos, Cuba. 
26S4 312-16 S. 
C A J i S R E S E R T i M g 
Las t enemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos 'y las a lqui lamos 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a custodia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todo? 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 3940 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y COMP. 
2576 156-1S, 
C O N V O C A T O U I A 
E l día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá, lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la J ü n t a General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los a r -
t ículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía . E n 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del A ñ o Social que 
terminará, en 31 del corriente: se procede-
rá, á la e lecc ión de la nueva Direct iva pa-
r a el entrante A ñ o ; se regulará, la marcha 
de la Compañía y se acordará, lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada a c c i ó n representará, un vo-
to y para tomar acuerdo bastará, con la 
mitad má,s uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número . 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa)" á, 
seis de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 30-10 D. 
Fondos públ icos 
Valor f>IO. 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cubá' 35 millones. . . 110 116 
Id. de la Repúbl i ca dh Cuba. 
Deuda Interior 106 109 
Obligaciones primera hipote-
ca del A.yuntamienio de le 
Habana 121 125 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 118 121 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á, Hol -
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y E i e c -
tricidad de la Habana . . . 120 124 
Bonos de la Habana S í e c -
tric Rai lway's Co. (en clr-
culaciórt) 105 106 Vfe 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana. 113 116 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana K 
B?nos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a c a n e a s W a t e s 
V/orka N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l-e o t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago . 101 103 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 98 100 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . 1041^ 112 
A C C I O N E S 
Barco E s p a ñ o l de ia is la de 
Cuba 103% 10SU 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía <le Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almicene^ de Regla l imi-
tada 91 91^4 
Ca. E l éc tr i ca de Alumerado 
y traccI6n de Santiago. . 15 60 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l del 
Oeste 110 sin 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarri l de Gibara & Hol-
guln 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de C a r y Elec tr i -
cidad de la Habana . . . 99% 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 225 sin 
Lonja de Comercio de ia H a -
b ina (preferidas) N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . N 
Compafiír. Havana Electr ic 
Rallwav's Co. (p.eferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes). . . . 
' . 'omnañla A n ó n i m a de Mq-
tanzas 
C m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
na 
C impañía Vidriera de C u b i , 
Planta E 'éc t r l ca de Sanctl 
Sp ír l tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 571 
Habana, Diciembre 13 de 1910. 
Letras 
PO R medio de convenios a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el ex tranjero , e l 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su -
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las f a c i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
Banco de la Habana 





S e c c i ó n de Industr ias 
I S O 
E n cumplimiento de lo acordado por es-
ta Secc ión , se invita atentamente á, todos 
los señores industriales fabricantes de la 
Repúbl ica , para que concurran con sus 
productos á 1a Expos i c ión Nacional, que 
tendrá efecto en la Quinta de los Molinos 
(Paseo de Carlos I I I ) en esta capital, del 
día 28 de Enero de 1911 al 24 de Febrero 
del mismo año. 
L a s peticiones de local para presentar 
productos en la Expos ic ión , habrán de h a -
cerce hasta el 10 do Enero; significando 
en ellas, de spués de la razón social, domi-
cilio y clase de productos exponibles, etc., 
las medidas métr i cas del espacio que se 
desee 6 necesite ocupar, en largo, ancho y 
alto; especificando con claridad si la v i -
trina, armario, meseta, etc., en que hayaii 
de exponerse los objetos, han de ser pre-
cisamente vistas por todos sus lados ó 
pueden arrimarse por uno de ellos fi. la 
pared. 
L o ? Expositores que se propongan cons-
truir á su costa local propio, á la intem-
perie, como kioscos, casetas, etc., en el 
campo de la Expos i c ión , habrán de remi-
tir plano, fo tograf ía ó d i s e ñ o f á c i l m e n t e 
comprensible, de su proyecto de instala-
ción para, con vista de esto.'j datos, poder 
resolver prontamente. 
Todas las instalaciones, en cuanto al 
mueble, etc., en que han de ser expuestos 
los objetos, as í como los gastos, hasta de-
jarlos en su lugar en la E x p o s i c i ó n y reti-
rarlos a l terminar ésta, son por cuenta 
del interesado. 
E l plazo para admitir objetos destina-
dos á esta Secc ión se abrirá el 16 de E n e -
ro y cerrará el 27 del mismo; para cuya 
fecha deberán estar terminadas todas las 
instalaciones. 
I^a c lasi f icación de premios para los ex-
positores de esta Secc ión , es la siguiente: 
Grandes Premios. Medalla de Oro. Medalla 
de Plata. Medalla de Bronce y Menciones 
honorífica?. 
La. Comis ión Central gestiona oficialmen-
te lf»s rebajas, en precios de fletes, con-
ducciones, etc.. en beneficio de los remi-
tentes á la Expos ic ión , y tan pronto ter-
mine dicha ges t ión , se publ icarán sus r e -
sultados y se e n v i a r á informe directamen-
te á todos los que lo hubiesen solicitado 
y á los que tengan pedido- puesto ó espa-
cio en la Expos ic ión . 
Todas aquellas entidades ó personas á 
¡ quienes convenga particularizar a l g ú n i n -
| forme, en ampl iac ión de este aviso, ó que 
careciendo del Reglamento les in terés co-
i nocerlo. deben, sin pérdida de tiempo, pe-
1 dirlo á la Secretarla de esta Secc ión . 
Habana, Io. de Diciembre de 1910. 
Vto. Bno.: E l Presidente. 
Ramón López. 
E l Secretario. 
Polidoro Ablanedo. 
BANCO NACIONAL DE CUSA 
A C T I V O E N C U B A : $32.900,000-00 
G I R O S 
sobre Nueva York, Londres, P a r í s ; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
m á s ciudades y poblaciones de E s p a -
ña 6 Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de loe principales cen-
tros comerciales y d e m á s puntos de! 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y trene, a d e m á s , como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T 8 D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
3391 D!ire.-1 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEMIDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en s u edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable . . . . $ 5-
Siniestros pagados • % ^ 
Fondo de reserva disponible $ 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 v medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 '. . . % 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Noviembre 30 de 1910. 
El Consejero Director 








G I R O S B E L E T B Á S 
N . C E L A T S Y C o m i 
1C3, A G U I A R 10&, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por e! cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
jsobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico , San Juan de Puerto Rico, 
I.nndres, Par í s . Burdeos. Lyon. Bayona. 
Harr.burgo, Roma, Ñ i p ó l e s , Milán, Génova, 
Marsella. Havre. Lel la . Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
T u i l n , Maslno. etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
í 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la v?sta sobre todo? los 
Bancos Nacionales de los Estatfos Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
78-1 Oct. 
J. A. BANCES Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Telé fono número 26.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y pasos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud- A.mérl-
ca y Rob'-e todas las ciudades y pueMos de 
España . Islas Baleares jr Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D ^ 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
'•551 78-1 Oct. 
Hijos de R, Arsusluj 
MERGiOERoo 3). m K W 
Teléfono núm. 70. Cabie: "Romonargue" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. DeP^ 
sitos de valores, hac i éndose cargo del Ofl-
bro y Rírmisión de dividendos é ^ f * ' 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores P" 
blicos é Industriales. Compra y venta o 
letras de cambio. Cobro de letra;;' CUp,¡¡ 
nes, etc. por cuenta aje-na. Giros sobre ' 
principales plazas y también sobre los pu 
blos de E s p a ñ a . Islas Baleures y 
Pafros por Cables y Cartas de Créllto. 
28B8 i s e - j j * * ^ 
T b a í o e l l s Y C O i l f . 
(S. en 0.) 
A M A R G U Í U N U M . 3 4 . 
flac i pasos oor el cabio y giran l e t ^ 
4 corta y larga vista sobre New i 
Londres. P a r í s v sobre todas las capn» 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Eftlearea 
Canr.rlas. ,-g-
Agentes de la Compañía de Seguros >-
tra incendios 
1994 
Z A L D O Y C 0 - U P . 
uarc^inna y áemas capttüies > VéJlC ' 
importante» Se los Estedos Un.srt nu^bif* d* 
Europa, asf como sobre todos 10" ',lc0. 
España y capital y puftrtos d« **'r¿. p S-
E n combinación con loe s«f io ;c ' lb<;D * f : 
Hollín and Co. . de Nueva T°rk<,J valore» • 
denes para la compra y I.e",a í1. jjch» «'Vi 
acciones cotizables en la Bolsa dedic^ ^ 
dad. cuya- cotizaciones «e recioeu y 
diariamente- 70,1 Oct-
2S59 
BANCO E S P A Ñ O L DE M K M BE CUBA 
D E P A R T A M E i ) í T 3 D 3 S i a O l 
s i y 3 3 . 
H a c e p a g o s p o r o í c a b i o , r o s i l i t ^ o a r t í ^ 
d e c r é d i t o y g i r o s J o t r a . 
en pequeílfcs y grandes cantidades, sobre Madrid c a p é a l e s de provlncl»* I-.V^cZ. 
pueblos de Espafla é islas Canarias. »«i c o m o sobre loa JL t̂ĵ o* Unldw* «o 
glaterre, Francia, Ital ia 7 A i e B M i ^ Dbre.-i 
todo* I»-
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión la mañana—Diciembre 14 de 1010 
CAUTAS DE EUROPA 
( P a r a el D I A R I O D E LA M A R I N A 1 
Madrid, Noviembre 24. 
\ o es poca algazara la que lian ar-
matlo estos días los periódicas madri-
leños con motivo de la muerte de un 
tal Anacleto Guillen. Este infeliz fué 
hallado en la calle por unos guardias 
pmnicípales presa d^ un síncope, y 
despiu's de haberle tomado por bo-
rracho los médicos de una casa de so-
con.0_-(iue le aplicaron inhalacio-
j ¿ s de amoniaco.—y de traerle y llo-
rarle los propios guardias, tratando 
inútilmente de que se hicieran cargo 
g€ él en algún hospital ó asilo, 
¿ea'l)ó por fallecer en brazos de sus 
cüiuluctores. 
pe la autopsia y otras averigua-
éioues, resulta ahora que el infeliz 
Bo estaba borracho, ^ino que sucum-
(jjo de inanición. En lugar del amo-
iiiiu-o. que precipitaría probablemen-
te su fin, tinas ( nautas cucharadas de 




('nnio de toáo se hace aquí arma 
gplítica, cááfl partido encuentra en el 
caso de Guillén motivos de censura 
para los adversarios. Los republica-
¿os y anticieri -ales agotau su voca-
bulario de diatribas contra un cura 
|njic, según ellos, se negó á Tecibir al 
Moribundo en un instituto de benefi-
eéneia. Los conservadoras y clerica-
les defienden al cura y la emprenden 
foníra los médicos que ailministra-
ron á Guillén el amoniaco. Los médi-
cos á su vez se defienden y tratan de 
etehar la responsabilidad de la muer-
te al Gobernador Civil . Y todos po-
nen el grito en las nubes, lamentando 
que, por culpa de quien fuere, pueda 
morirse un hombre de hambre en el 
mismo corazón de Madrid, sin que la 
caridad pública, ni la privada, acu-
dan á salvarle la vida. 
El caso de Guillen no es nuevo, sin 
embargo, n i será, por desgracia, el 
último. Cuando comienzan los fríos 
ca la año, ocurren, con más ó menos 
trágicos detalles, muertes por inani-
ción entre los numerosos desdichados 
Que pululan sin hogar, n i recursos de 
niniruna clase, por las calles de esta 
( ort \ Ya la prensa ha olvidado al 
"hombre de la cuchara," que nunca 
se supo quién fué, y que el año último 
fíilleció de inanición en una esquina, 
Hcraade »i) ei ¡*ohii<¡o una cuchara 
para comer la sopa que nadie hubo de 
darle. ¡Y cuántos perecen de igual 
manera en los horribles tugurios y 
casas de vecindad de esta Corte, sin 
que llegue la noticia á la prensa n i al 
público! 
Algunos de estos miserables, como 
parece probado con respecto á Gui-
llén, son seres cuya única energía 
consiste en rechazar toda idea de tra-
bajo y que prefieren la muerte, pero 
vagando libremente y sin obligacio-
nes, á someterse al cumplimiento del 
deber más sencillo. Pertenecen á la 
misma madera que los famosos 
" tramps" de los Estados Unidos, que 
emigran, como las golondrinas, según 
las estaciones, y atraviesan muchos 
miles de millas mendigando el ali-
mento, pero jamás ganándolo, para 
bajar hacia el Sur en invierno ó tras-
ladarse al Norte en verano. 
Mas en España estas emigraciones 
son muy difífilcs. porque los vaga-
mundos no pueden escapar á la vigi-
lancia de los 1S O00 guardias civiles 
repartidos por la nación y que los 
premii'u como ; i indocumentados." 
Así es que cuando llega él invierno 
por fuerza se quedan en Madrid, y los 
que no tienen una naturaleza muy re-
sistente sucumben al frío, que los l i -
berta al fin de la bíblica maldición 
que nos condena á ganar el pan con 
el sudor de la frente. 
Tan indomable resistencia al tra-
bajo, podrá ser, como algunos supo-
nen, un resto atávico del hombre nó-
mada primitivo, pero lo cierto es que 
se presenta en todas partes del mun-
do. 
En un ingenio de Cuba, según 
cuentan, vivía uno de esos parás i tos , 
que se alimentaba de las cañas de 
azúcar que le daban los trabajado-
res, dormía en el portal de la casa de 
vivienda las noches de l luvia y las 
demás " á -la bolle etoile," y cubría 
su cuerpo de los harapos que tiraban 
los otros. A pesar de esto, sentíase 
feliz con tal de '"no dar un golpe," 
como por allá se dice. 
Una vez. para ver si lograban me-
terlo en camino, se ocurrió á varios 
decirle que lo euternarían en vida si 
no se decidía á trabajar. Dicho y he-
cho, buscaron un carro fúnebre, acos-
taron á nuestro hom'bre en un sarcó-
fago, que dejaron sin tapa, y comen-
zaron á conducirlo, con cantos fúne-
ibres, al cementerio. E l , sintiéndose 
muy cómodo, se dejaba llevar. Pero 
á mitad del camino, detuvo un pasan-
te á la comitiva y enterándose de lo -
do aquel ex t raño caso, intervino en 
favor del irreductible sujeto. "Buen 
hombre,"—dijo el caritativo perso-
naje ,—"¿cómo es que usted consien-
te sin protesta que lo lleven á ente-
rrar vivo? ¿Desfallece usted de ham-
bre, acaso?" El haragán, lentamen-
te, como quien realiza un esfuerzo 
enorme, movió la cabeza en sentido 
afirmativo. "Só lo tengo estas "ca-
ñ a s " que ofrecerle," añadió el otro 
tendiéndola algunas, "pero si usted 
'baja de ahí y viene conmigo, en mi 
casa, que no está lejos, le da rán cosa 
de más substancia." 
Tomó el del féretro las cañas de 
azúcar, y después de mirarlas aten-
tamente, se las devolvió á su defen-
sor dic iéndole: "puede usted pelár-
melas." " ¿ Y o ? " — e x c l a m ó de nuevo 
el otro,—"no señor, bájese usted de 
ahí, y con este cuchillo pélelas usted 
mismo." " ¡ A h ! " — p r o r r u m p i ó el del 
sarcófago, como quien acaba de ha-
cer un gran descubrimiento, " ¿ d e 
modo que toda la intervención de us-
ted no es más que un pretexto para 
obligarme á trabajar? ¡Pues que siga 
el ent ierro!" 
Y aunque el cuento parezca exage-
rado á primera vista, hay que tener 
en consideración para suponer que 
no lo sea, tal vez, que los tipos como 
el sujeto de las cañas y el desdicha-
do Anacleto Guillén, cometen una 
manera de suicidio y miran de frente 
la muerte, en una de sus formas más 
espantosas y crueles, con la misma in-
diferencia del que por desengaños de 
amores ó puntillos de honra se levan-
ta la tapa de los sesos, se atraviesa el 
corazón ó ingiere un veneno. 
Por degeneración fisiológica here-
dada, ó por cansancio prematuro en 
la lucha por la vida, la indolencia les 
mina la voluntad y el deseo de la 
inacción es para ellos irresistible. E l 
hábito de la indolencia es más fuer-
te aún que el llamado por los ingle-
ses " h á b i t o de la droga," 6 sean el 
morfinismo, el eterismo, el alcoholis-
mo, en todas sus múltiples manifes-
taciones. Casos hay de inveterados 
morfimanos y alcoholistas, que se cu-
ran ; nunca de indolentes. Y es muy 
posible que la razón sea otra de la 
que creen los hombres de ciencia, y 
que lejos de representar los sujetos 
como Guillén, el de Madrid, ó el de 
las cañas de azúcar, una anomalía 
causada por el atavismo, sean, por el 
contrario, hasta modelos de la perfec-
ción humana. 
Sin salimos de la estricta ortodo-
xia de la Iglesia, el hecho de que se 
consigne en la Biblia que el trabajo 
fué una maldición impuesta al hom-
bre como castigo de su primer peca-
do, indica que, originilmente, no na-
cimos para trabajar. La constitución 
•humana es delicada y débil, nuestra 
piel fina, en una palabra, que, como 
decía, sin erudición, pero muy gráfi-
camente, un " v a t e " de Pinar del Río. 
el trabajo se ha hecho para los bue-
yes, 
"que tienen el cuero duro . " 
Además, en esto del trabajo hav 
mucho que distinguir, como en todo 
La Bruyére (y no es pequeño salto | 
de un " v a t e " de Pinar del Río á La 
Bruyére) se lamentaba de que pensar 
y conversar sobre las cosas del mun-
do no se considerase un trabajo muy 
•digno de recompensa. ¡ Sabe Dios to-
do lo que Anacleto Guillén pensaría 
en este valle de lágrimas, y el gran fi-
lósofo se habrá perdido, solamente 
porque un médico, ó tal vez un man-
cebo de botiquín, en una casa de so-
corro, en vez de darle una taza de ca-
fé le aplicó á las narices un algodón 
con amoniaco! 
•TUPTO de L A R A . 
C R I S I S P A R C I A L 
¿Existe ó no un serio conflicto en-
tre el Poder Ejecutivo y el Seña lo • 
A juzgar por lo que del asunto sabe-
mos, el conflicto existe entre el Sena-
do y la Secretaría de Estado, que es 
cosa muy distinta por cierto, de mu-
cho menor importancia y de mucho 
más fácil solución. En un país parla-
mentario, esto se l lamaría crisis par-
cial, y todo terminar ía con la renun-
cia -del Secretario de Estado, pero en 
los países parlamentarios, todo el Ga-
binete y cada uno de sus miembros ha 
de contar con la mayoría de las Cáma-
ras para sus funciones de gobierne, 
sin que eíl verdadero Ejecutivo, el Je-
fe del Estado se mezcle para nada que 
no sea la despedida del ministro sa-
liente y la designación del ministro 
entrante. 
Cuba es un país representativo y 
entre sus Secretarios y su Congreso 
está siempre de mingo el Presidente 
/de la República, sufriendo el roce di-
recto de ambos cuerpos y gastándose 
con tal roce. Por eso aquí se llama 
choque entre el Ejecutivo y el Legis-
lativo, lo que no resulta sino diferen 
cia entre el Senado y la Secretaría de 
Estado. 
Hallándose en "receso" la Alta Cá 
mará, el señor Presidente de la Repú 
•blica, á propuesta del señor Secreta-
rio de Estado y cumpliendo un pre-
cepto constitucional, nombró cierto 
número de representantes diplomáti-
cos y consulares, esperando que la A l 
ta Cámara, al inaugurarse la actual 
lesrislatura, aprobase dichos nombra 
mientos. No fué así. La Alta Cámara, 
fnDiú aprobó algunos, rechazó otros 
fo cual ha ocurrido con' Ba'sfanií fre-
cuencia. Hasta aquí no se notaba 
anormalidad alguna. La anormalidad 
vino después: el señor Presidente de 
la República, por complacer al señor 
Secretario de Estado, que tenía gran 
interés en los nombramientos de las 
personas rechazadas, por ser éstas de 
su amistad íntima ó casi de su fami-
lia, envió á la Alta Cámara un men-
saje especial, pidiéndole que volviese 
sobre su acuerdo, que rectificase su 
resolución, que echara bolas blancas 
donde había echado bolas negras y 
que sacara á flote los candidatos aho-
gados, pues ellos estaban ya en fun-
ciones de sus cargos, y destituirlos 
equivaldría á una plancha mayúscu-
la, en v i r tud de que otros gobiernos 
les habían concedido el exequátur , 
confiando en la seriedad del nuestro, 
me no les iba á mandar representa-
ciones montadas al aire. La Alta Cá-
mara juzgó demasiado fuerte lo qitó 
se le pedía y ni siquiera leyó en se-
sión el susodicho Mensaje, dándole 
carpetazo y dejando en pie su acuer-
do negativo. 
¿tProcedió bien el Presidente de b 
República? A nuestro juicio, no; pe-
ro su actitud encuentra disculpa en el 
deseo de sacar de una situación difícil 
á uno de sus Secretarios más famosos, 
en cuyo consejo también se inspiró se-
guramente, al tomar tan extraña me-
dida. ¿Hizo bien el Secretario de Es-
tado en aconsejar ó permitir que el 
Presidente de la República fuese tan 
lejos? Hizo mal, pero se explica su in-
transigencia en la cuestión, habida 
cuenta del carácter vidrioso del 
señor Secretario, de su excesivo amor 
propio y de los lazos de afecto que le 
unían á las personas desairadas. ¿Está 
en lo justo el Senado al arcíhivar el 
mensaje especial en la Comisión de 
Relaciones Exteriores? La opinión le 
es propicia, porque el Senado goza 
respecto á los nombramientos diplomá-
ticos y consulares de una elevada 
inspección; porque en repetidas oca-
siones ha rechazado otros nombra-
mientos, sin que nadie osara replicar-
le; porque se compone de veinticua-
tro miembros que aprueban ó denie-
gan por mayoría, con absoluta liber-
tad de criterio y hasta secretamente; 
porque es una fuerza representativa, 
con fueros constitucionales, con inde-
pendencia absoluta de acción; por-
que significa lo más alto, lo más se-
rio, lo más respetable del poder legis-
lativo. Su Presidente, el doctor Gon-
zalo Pérez ha expresado esto mismo 
en una interviú, pero con más lujo de 
verbo y de detallés. 
Volvamos á la primera pregunta: 
¿Existe ó no un serio conflicto entre 
el Poder Kjeeutivo y el Senado? Y 
nosotros repetimos que. á nuestro en-
tender, existe sólo entre el Senado y 
el señor Secretario de Estado. ¿Cómi» 
se ha de resolver? En el naís de las 
viceversas no sabemos á punto fijo 
ni nos atrevemos á predecir. O rec-
tifica la Alta Cámara los nombra-
mientos rechazados, lo cual nos pare-
ce imposible; ó dimite el señor Secre-
tario, que se nos figura posible, si el 
señor Sanguily toma las cosas á la 
tremenda, modo de tomarlas que está, 
en desuso, políticamente hablando; ó 
cae el manto del tiempo y del olvida 
sobre lo que hoy luce como ascua in-
candescente y mañana no será sino 
montoncillo de cenizas; ó el señor Se-
cretario de Estado, á fuer de diplomá-
tico, emprende viaje con alguna co-
misión extraordinaria al extranjero, 
según la úl t ima moda local. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( F a r a el D I A R I O DH L A M A R I N A ) 
8 de Diciembre, 
De todos los periódicos americanos 
que leo. el ' •Sun," de Nueva York, es 
el que trae noticias más iuteresautes 
de la ' " c o n v u l s i ó n m e j i c a n a . Hoy 
nos entera de que el señor .Madero no 
es clerical, como dijo el señor ,Flores 
Magón. qué publicaba cu Texas un se-
manario de oposkdón al Presidente 
Díaz: ó si el señor Madero es clerical, 
la Iglesia no es maderista: pues se-
gún un despacho del " S u n , " los obis-
pos se han puesto de parte del Go-
bierno, aconsejan al pueblo que no 
tome las armas y atacan al señor Ma-
dero. Luego, habrá que aceptar—pro-
visionalmente—la versión dada por el 
señor Limantour, Ministro de Hacien-
da de Méjico, quien aseguró que el 
caudillo de Chihuahua había gastado 
un dineral en propaganda socialista. 
También nos informa el " S u n " de 
-que en Chihuahua la rebelión es. aúu 
más que contra el Presidente Díaz, 
contra la opulenta familia de Terra-
zas, que es la que "caciquea" eni 
aquel Estado, y de la cual forma par-
te el señor Cree], actual Secretario de 
Kstado. El señor Terrazas, padre, ha 
sido Gobernador; luego lo ha sido su 
yerno, el .señor Creel; y ahora lo es 
el señor Terrazas, hijo. Una parte de 
la población del Estado se ha cansa-
do ya de la prolongada dominaciónj 
de esa d inas t ía ; que, como tantas 
oí:;)s dominaciones caciqueñas, habrá 
barrido para adentro. 
Otro informe del " S u n , " digno de 
estudio, es el relativo al señor Azco-
na. Es éste un mejicano de alta clase, 
emparentado con familias muy ricas; 
ha. sido preso en esta capital bajo la 
acusación dé estafa y el Gobierno me-
jicano pide su extradición. Al "Sun'* 
le telegrafían de Méjico que allí la! 
opinión cree que esa acusación no eg 
rfiás que un pretexto y que si se finie-
re la extradición del señor Azcona es 
para juzgarlo como rebelde, porque 
se le tiene por el principal consejero 
del señor Madero. Estos métodos son 
algo venecianos, y el Gobierno de 
Washington daría un feo espectáculo 
si entregase al señor Azcona para que 
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JAVIER DE MQNTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
n a l de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ." Obispo 122.) 
(Cont inoa . ) 
~~¿Quién puede ser esa mu.ier? — 
^uinnuró al mismo tiempo Jorge Qe 
Tour Vandien. 
^ Angela abandonó la tumba de Abel, 
. con paso lento y vacilante se inter-
0 por un .sendero practicado en me-
tuodo ia8 sepUituras 
^Kenato Moulin la siguió, cuidando 
que prrtre ambos mediara una dis-
ncia de quince pasos. 
re t iI>Uf,ne' ^ ^ ^ o s e como un 
Ptil, entre los árboles v los monu-
se d t 0 d0 ('ÍnC'0 r""utos ' Ange l í 
Vn •v n1ir,', en torno suvo como 
P ^ a orientarse. 
ca :n la f u n d a d dp que no iba des-
m n l T ' ^ P r ^ i i ó nuevamente la 
nneri i 
'ndieu siguieron tras ella. 
e La Tour 
A esta hora el cementerio se halla-
ba casi desierto, sobre todo en la 
parte donde se hallaban nuestros per-
sonajes. 
Sólo se veía á gran distanc-ia algu-
no que otro obrero que arreglaba lo» 
jardines ó se ocupaba en alguna repa-
ración. 
A l llegar á la zuna más antigua, y 
por eonsiiruiente la más intrincada de! 
eementerio, se detuvo la señora Lero-
yer. Estaba en frente de la losa de 
mármol negro que. en letras rojas, Kei 
uía esta terrible palabra: 
¡ Justicia! 
Una vez allí, arro-dillóse, 6 mejor, 
se desplomó sobre la tierra, y esta 
mujer, que creía agotadas todas sus 
lágrimas, las derramó abundantes. 
Renato Moulin no manifestó asom-
bro. tComprendía que Angela se di-
rigía á la tumba d? Pablo Leroyer. 
Kl Duque de La Tour Yandieu. que 
hasta este momento no había adivina-
do nada, empezó á comprender y tem-
blaba. 
— E s ella— se dijo de repente.— 
E s la viuda del decapitado. Y este 
hombre la sigue. . ..¡Quizás la haya 
hablado antes! T a l vez conoce ya la 
prueba que ha de perderme 
Los «dedos del senador crispáronse 
con rabia sobre su pecho. 
Se deslizó por detrás de los árboles 
que rodeaban el monumento de La 
Tour Yandieu, y como un cazador que 
acecha, escuchó. 
Xo podía pronunciarse palabra quo 
no llegara á sus oídos. 
Reanto detúvose á algunos pasos de I 
la pobre madre. 
La señora Leroyer rogó y lloró por 
mucíio tiemfpo; indudubízmente la 
oración la reanimaba, porque se le-
vantó más fuerte, más resuelta, y 3e-
positó sobre la tumba de su marido la 
corona que llevaba en la mano. 
—¡'Mártir amado!— exclamó en voz 
baja y temblorosa;—i'ste es el último 
pensamiento de tu hijo, que me tWJ j 
es su último deseo que cumplo. Es 
Abel quien me envía para depositar 
una de sus coronas en tu tunvba. Estji 
cerca de tí nuestro querido Abel. Ya 
has vuelto á ver á este ángel, demasi.i-
do perfecto para la tierra y que Dios 
me ha quitado. Te ha dicho que du-
rante veinte años hemos venido todas 
las semanas á arrodillarnos aquí y ro-
gar á Dios que nos indique á los quo 
te dejaron morir inocente, víctima 
del crimen (jue habían cnmetid'i. Xo 
les hemns encontrado y Abel ha muer-
to. Esperadme los dos. Pronto toe 
reuniré á v^sofros. y esta sería mi 
única alegría si Berta no quedara so-
la en el mundo. 
T'n sollozo desgarró el pecho de An-
gela, pero tuvo el valor de ahogarle. 
X L I X 
—(Pábk>, querido Pablo! prosiguió 
la desgraciada viuda:—yo sola conoz-
co el secreto do tu mart ir io! ¡Ber ta lo 
ignora y nunca lo sabrá j pero si du-
rante los poeoh días que me quedan de 
vida, un prodigio no hace surgir la 
luz de las tinieblas y no rae propor-
ciona los medios dé rehabilitar tu me-
moria... 
E l Duque de la Tour Yandieu escu-
chaba las palabras de Angela con te-
rror indecible. 
—Esta mujer nada sabe aún . es 
evidonte— pensaiba.—Pero el venga-
dor está cerca de ella y va á enterar-
la de todo... y si la luz se hace el pro-
digio se realizará. 
Sus manos buseaban maquinalmen-
te, entre sus ropas, un arma que no 
tenía. 
S i hubiera tenido un cuchillo en t r í 
sus manos, aterrorizado como estaba 
por el miedo, hubiera herido sin vaci-
lar, sin piedad, al hombre que había 
oído también las palabras de la seño-
ra Leroyer y se acercaba á ella insen-
siblemente. 
Renato Moulin se hallaiba á dos pa-
sn> Angela cuando ésta pronun-
ciaba su últ ima frase y contes tó: 
—Xo desesperéis, señora . . .yo os 
ayudaré . 
En este momento, el senblante del 
señor de La Tour Yandieu daba mié-; 
do. Desgarrábase el pecho con las 
uñas y sus pupilas lanzaban llamara-
das de odio. 
La señora Leroyer se había vuePo 
bruscamente en «dirección al punto 
desde donde habían sido pronunciadas 
las inesperadas palabras. 
A l ver á Renato tembló. 
—¿Quién sois, caballero? —interro-
gó.—'¿Qué motivo os hace espiar y 
sorprender la oración de una madr:-
desesperada ? 
—¿Quién soy yo, señora?—dijo Re-
nato aproximámlos? á ella.—iMiradme 
bien y recordad. ¿Me reconocéis? 
—Xo. Creo no haberos visto hasta 
ahora—dijo Angela después de un ins-
tante de observación. 
—Es justo. Después de dieciocho 
años, no es fácil reconocer a l que er.i 
un muchacho. Pero mi nombre os lo 
dirá todo. Me llamo Renato Moulin. 
—Renato Moulin—Repitió la viuda 
Leroyer. 
— Xo os dice nada este nombre? 
—'X'ada—contestó la viuda. 
—Yo me acordaré—murmuró Jor-
ge de La Tour Yandieu.—-Renato Mo;i. 
lin. 
—¡Ah! dijo Renato con tristeza,— 
¡Habéis olvidado al pequeño Renato, 
admitido bondadosamente por el se-
ñor Pablo Leroyer en su taller del ca-
nal de San Mar t ín ! El pequeño Re-
nato, á quien sirvió vuestro marido de 
padre, al que instruyó, al que hizo 
•hombre honrado; Renato, que jugaba 
con Abel y Berta: Renato, en fin, que 
os quería á todos con toda su alm.i 
y que os quiere todavía, y dar ía su v i -
da por vos. 
Estas palabras evocaron en el pen-
somiento de Angela ideas muclio 
tiempo olvidadas. 
— ¡ R e n a t o ! ¡Rena to ! —exclamó.— 
¿^ois vos. amigo mío? ¿Eres tú, hijo 
mío? ¡Oh! perdóname si no te he re-
conocido al punto; ¡ pero después de 
tu partida he llorado tanto, he sufri-
do tanto! 
—Todo lo sé, señora —dijo el me-
cánico con tierno acento. 
—¡Ya lo has visto! ¡Pobre Abel!— 
prosiguió la señora Leroyer.—Le co-
nociste cuando era un niño. Le ornas-
te como amabas á su padre y ha 
muerto. Muerto sin haber logrado o] 
deseo de su vida. Muerto sin haber de-
mostrado la inocencia del que tú no 
freías eulpable. 
—; A h ! llego muy tarde para cons> 
larle, —balbuceó eon dolor Renato.— 
Esas pruebas de la inocencia de mi 
antiguo maestro, esas pruebas quí 
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fuese juzgado por actos políticos, sin 
las ga ran t í a s que tienen -n los Esta-
dos Unidos las procesados. Las prác-
ticas judiciales mejicanas distan mu-
cho de ser perfectas, puesto que en-
tre fel'las figura, según el " S u n , " la 
'bárbara incomunicación. 
Y aquí, entretanto, se ha animado 
un poco la política, con la apertura 
del Congreso. El mensaje del Presi-
dente Taft, aunque larguísimo, tanto 
como aquellos de su antecesor, nada 
tiene de particular, como no sea la ra-
zonable indicación de que no se ha-
gan, por ahora, leyes contra los 
Trusts, sino que se aguarde á ver el 
resultado de la legislación vigx^nte. A l 
tema de 'las economías en los gastos 
federales se le dedica atención; ha-
blan de ellas el Gobierno y sus adver-
sarios, los demócra tas ; pero no pare-
cen por parte alguna. 
E l presupuesto del año ónice es de 
745 millones ds pesos; para el año 
doce. Mr. Mac Veagh, Ministro de 
Hacienda, pide 7481/í> millones; ó sea, 
tres más. No sólo no hay reducción, 
ssino que hay aumento. 
Y esto, después de haberse dicho 
que el Presidente. Taft y su depen-
diente financiero, Mr. Mac Veagh, 
habían pasado largas noches en cla-
ro, no 
leyendo á la candela, 
como el personaje •de la fábula de ¡Sa-
maniego, sino cortando en lo vivo del 
presupuesto de gastos. Cierto que, si 
del proyecto para el año doce, se res-
tan las partidas para amortización de 
Deuda y para el Canal de Panamá, 
Memilta una reducción de cinco y me-
dio millones de pesos en los gastos or-
dinarios, comparados con los del año 
pasado; pero esto es tenedur ía de l i -
bros y no economía, puesto que el 
contribuyenite ha de pagar más que 
antes. y 
Es evidente que los gastos federa-
les han alcanzado un nivel al t ísimo; 
y-mo lo es menos que no se ven proba-
bilidades de que 'bajen. Hasta en los 
propios del Ministerio de Hacienda, 
que son los que debieran dar ejemplo 
á los otros, ha sucedido algo, que es 
risible, " ludicrous ." Durante meses, 
a arios contadores, especialistas, peri-
tos, etc., han estado estudiando 'los 
servidos de ese ramo—y cobrando, 
por supuesto, paga " e x t r a " por sus 
estudios—y, como consecuencia de 
esos vigorosos esfuerzos mentales, los 
gastos de ese ramo, que eran, el año 
pasado, de 137 millones, serán el año 
doce de 142;—esto es, cinco más.— 
Tal vez, si esos aprovechados facul-
tativos no hubieran puesto manos en 
el asTinto, los gastos, siquiera, se ha-
brían quedado en lo que eran. 
E l partido repubQicano no puede 
aligerar los gastos federales; y el par-
tido democrático, si le sucede en el 
Oobierno, tampoco podrá hacerlo. Lo 
impiden varias causas; y es la prin-
cipal de ellas, la politiquilla, y, sobre 
todo, la polit iquilla electoral. 'Cómo 
tocar á las pensiones, que cuestan un 
dineral, sin perder votos? ¿Cómo su-
pr imir empleos inútiles, sin malquis-
tarse con senadores y representantes? 
En estos días, ha publicado un perió-
dico un artículo que asusta y en el 
cuail se expone que, en muy pocos 
años, muchos barcos de guerra han 
costado, en reparaciones, tanto -como 
costaron en construcción y equipo;— 
y esto porque se les envía á los arse-
nales á hacerse composturas innece-
sarias, dólo para que haya trabajo en 
esos establecimientos, de los cuales 
•viven millares de obreros, "que tie-
nen voto";—arsenales inútiles, fun-
dados contra la opinión de los inge-
nieros y de los oficiales de la Armada. 
A l parecer, esta república, á pesar 
de su creciente riqueza, va á tener el 
déficit crónico, como ya lo tiene Fran-
icia, que también es rica; porque, de 
nada sirve^que aumente el grano, si 
también aumentan los gorriones; y 
si aquí se escapa del déficit, será re-
forzando los ingresos, por estarse ya 
acercando los actuales al límite de 
elasticidad. Sería un bien que se ape-
larse á In tr ibutación directa, y que 
esta fuese bastante fuerte, para que 
el público, viendo como se le sangra 
—pues hoy lo siente, sin verlo—ejer-
ciese presión en contra del despilfa-
rro. Aun así, no habría que esperar 
grandes resultados; porque, de esa 
presión se burlar ían los " p o l i t i -
cians," contando con los votos de las 
masas obreras, que no pagar ían con-
tribuciones directas. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
A La Discusión le ha sorprendido, 
como á nosotros, él que el amabilísimo 
Mr. Taft, el de la eterna y enigmática 
sonrisa no haya estampado apenas el. 
nombre de Cuba en su largo y macizo 
Mjenaaje á las Cámaras. 
Dice el colega en la Nota del D í a : 
No hemos dicho nada del mensaje 
de Mr. Taft, nuestro grande y buen 
amigo y ex-socio gerente de las actua-
les andanzas intertropicales. 
Bien es verdad que tampoco él, el 
socio Taft, dice una palabra de nos-
otros, de Cuba, en el documento d i r i -
gido al Congreso de su país i ó ha creí-
do que nos había tragado el mar, ó se 
ha tragado él el palo de la escoba. 
Pero no podemos renunciar á la cu-
riosidad de estudiar ese silencio, no en 
sí mismo, sino en cuanto pueda ser con-
siderado favorable ó adverso para Cu-
ba. 
E l regocijado inquilino de la Casa 
Blanca, antiguo camarada cubensis, 
habla de todo en el mensaje, parece 
que le han dado cuerda: habla del ar-
britaje, de la paz y de la guerra, de 
los tratados, de Portugal, del lejano y 
cercano Oriente, de Turquía , de Mon-
tenegro, de la América latina, de la 
Argentina, de Chile, de Méjico, de la 
Haya, del Perú , del Ecuador, de N i -
caragua, de Zelaya, de Miadriz, de ta-
rifas, de asuntos de Estado, del Teso-
ro, de Miarina, del Polo Norte, de 
Peary, de la Agricultura, de la produc-
ción, de Filipinas, de Puerto Rico, de 
Hawai, de Panamá-, de Liberia, etc., 
etc. Pero de " L i b o r i o " n i una jota, 
Cuba se le quedó en el tintero. 
Hasta habla de GhiaTitánamo, de lo 
excelente que es para estación naval 
P A R A N A V I D A D 
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v carbonera de los celos que tienen 
otros lugares que quisieran que en ellos 
se estableciese le plaza fuerte, etc. Pe-
ro Guantinamo no es Cuba: es. aun-
que parezca mentira, Estados Unidos. 
Ahí está, á nuestro juicio, la madre 
del cordero, la clave del enigmático si-
lencio de Mr. Taft. 
Es G-uantánamo la actual obsesión 
del Presidente norteamericano. ¿No ha 
hablado en su Mensaje de las excelen-
cias de aquel puerto para la estación 
naval y carbonera? ¿No está tratan-
do de fortificar el Canal de Pauamá ? 
Pues ha dicho bastante de Cuba. Y 
aun quizás demasiado. 
* 
• * 
Quizás le sirvan á La Discusión pa-
ra sacarla de sus eludas respecto al si-
lencio de 'Mr. Taft las siguientes líneas 
de La Lucha: \ 
Las gestiones iniciadas por el señor 
Ministro de los Estados Unidos para 
obtener la ampliación del territorio 
que su país "necesita para el ensanche 
y fortificación Naval de Guantánamo 
continúan su marcha, con la pausa y 
reserva consiguientes en estos casos en 
que se trata ded traspaso ó arriendo de 
una aparte del territorio nacional. 
Las' noticias en tan interesante cues-
tión se ocultan cuidadosamente para 
evitar que los partidos políticos pudie-
ran hacer arma del asunto contra el 
gobierno presentando el caso como una 
nueva desmembración de nuestro te-
rritorio nacional. 
E l asunto ha perdido ya todo el en-
canto de la reserva y del misterio. 
E l mismo periódico de la calle de 
O'Reilily se ha encargado de sacudir 
las sombras que pudieran envolverlo 
con especial ahinco, con minuciosidad 
casi mínima de detalles. 
Ya sabemos que el Estado cubano 
cede ó los Estados Unidos el territorio 
solicitado por Mr. Taft para prolon-
gar y fortificar la estación naval de 
Guantánamo. 
Ya sabemos que, en recompensa, 'los 
terrenos de la carbonera de Bahía 
Honda y alguno más, vendido por su 
propietario el señor Cagigal, pasan al 
Estado Cubano. 
La Lucha detalla las escrituras, los 
telegramas, el día, la hora en que se 
firmaron. 
Y sabemos todavía algo más ; algo 
que había hecho hablar solos á no po-
cos, algo que había dado muchos que-
braderos de cabeza. 
E l objeto de la comentada y asende-
reada entrevista de Mr . Taft y de San-
guily en Guantánamo, no rezó nada n i 
con 'La reelección de José Miguel Gó-
mez, n i con lo de " P i n o " Guerra, n i 
con nada referente á da política cuba-
na. 
E l objeto de aquella entrevista se 
j redujo simplemente á ese contrato, á 
i esa compra-venta de los terrenos de 
Guantánamo y Bahía Honda. 
Y ¿ para eso tanto misterio ? Y ¿ pa-
ra eso el silencio casi descortés del fa-
moso Mensaje? 
(Con que flflr. Taft hubiera dicho cla-
ramente, sin rodeos, desde el princi-
pio, que le convenía la propiedad de 
los nuevos terrenos navales de Guan-
tánamo, se hubiera arreglado todo sa-
tisfactoriamente. 
Y no se hubiera perdido el tiempo 
en cuefhicheos y murmuraciones. 
E l Financiero es rara avis en Cuba. 
E l Financiero no trae en sus sustan-
ciosas páginas ni una línea sobre t r i -
quiñuelas políticas. E l Financiero es 
todo jugo de la tierra, de la industria, 
I del comercio, de la riqueza. 
No nos habla de los prematuros can-
didatos presidenciales, ni del veto del 
Alcalde y de las consiguientes t r i fu l -
cas en el Mfomcipi o por el nombra-
miento de un empleado, n i del desai-
re hecho por los senadores al Secreta-
rio de Estado por la cesantía ó el tras-
| lado de algunos cancilleres y cónsules, 
n i de otras bagatelas de este jaez. 
E l Financiero va á la colmena, á los 
grandes panales de la vida, al fomento 
de la Agricultura, á los Bancos Terri-
: toriales, al cultivo de las propiedades 
¡del Estado, á la solución del complejo 
problema del Sistema Monetario. 
Si el Congreso quisiera estudiar te-
mas de enjundia para el país, le con-
vendría darse un baño de lectura en 
las páginas de E l Financiero. 
{Le asegurnmos que con ello no ha-
bría de perder el tiempo. 
N O S E A D E B I L . 
L A ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para lo» 
Nervio», damos á Vd . una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. H a -
ga una pruebr concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T a m b i é n puede consejulrse en la casa 
V I U D A D E J O S E S A R R A é H I J O , Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95-97 Liberty St. , New Ysrk, N. Y . , E . U . A 
EN EPOCA DE EPIDEMIAS 
Y lo mismo si se habita en pa íses mal-
sanos y propicies para engendrar fiebres, 
se e s tará seguro de no contraerla?, 
siempre que se tome la p r e c a u c i ó n de 
tomar diariamente 3 'ó Zi Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. De ahi el 
que aconsejemos su uso como preser-
vat ívas . Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso,' por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más , son soberanas contra las fiebres 
pa lúdicas , contra las neuralgias p e r i ó -
dicas.que reaparecen en dia y hora fijos, 
y t a m b i é n contra las afecciones tíf icas 
de los paises cá l idos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de París sp. ha complacido en 
aprobar el procedimiento ce prepara-
c ión de dichas Perlas, r e c o m e n d á n d o l a s 
así á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Clertan per as 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos ultiman clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
I n t e r e s a n t o . — Conviene á fin de 
evitar toda c o n f u s i ó n exigir sobre la 
envoltura del frasco las s e ñ a s del Labo-
ratorio : Casa L FRERE, 19, rué Jacob, 
Poris. Cada# perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París. 
No ha sonado en desierto el alerta 
dado por La Discusión y comentado 
por nosotros sobre las terribles y alar-
mantes cifras de la mortalidad infan-
t i l . 
E l Mundo lo recoge y tiende á lo 
práctico, á buscar medios de evitar el 
mal. 
Escribe el colega: 
Grande es, entre nosotros, la morta-
lidad infantil . A este asunto ha dedica-
do, hace días, un interesante 'artículo 
nuestro colega " L a Discusión", co-
mentando las últimas estadísticas de-
mográficas. E l origen de la mortalidad 
hay que buscarlo en estas dos casas: 
en la falta de higiene y en la escasa y 
mala alimentación. 'Consiste, esencial-
mente, esa falta de higiene en el de-
saseo personal y en el aire insuficiente 
y corrompido que se respira- en las ha-
bitaciones pequeñas, oscuras y húme-
das, de los hogares pobres. Es un he-
cho, perfectamente comprobado en I n -
glaterra. Bélgica y Alemania, que ca-
da vez que se mejoran las condiciones 
higiénicas de las casas en que vive el 
proletariado, dotándolas de baños y sa. 
X" ANTES DE PODER ^ 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
L o mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo quo con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitoa Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M . Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita ĉ ue 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto frasco," En las Boticas. 
OfiGíOS m § \ m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEML 
NALES. — ESTERILIDAD. — V E . 
KEREO — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consul tas de 11 a 1 y de 4 Á 6 
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nea-ndo las habitaciones, dándoles más 
amplitud y abriendo en ellas ventanas 
para que penetren el sol y el„aire, se 
produce inmediatamente una disminu-
ción del coeficiente de mortalidad en 
las clases pobres ó menesterosas. Las 
experiencias de Glasgow—acaso la más 
sana ciudad de Inglaterra—son verda-
deramente edificantes. Cuando en un 
barrio obrero, ó en una manzana de 
casas habitadas por trabajadores, au-
mentaba enormemente el coeficiente de 
mortalidad, procedía el Consejo Sfoni-
cipal. de acuerdo con la Junta de Sa-, 
nidad, á sanear las casas, aumentando 
el tamaño de las habitaciones, abrien-
do ventanas para dar entrada al sol y 
al aire, y proveyéndolas de baños, y, a 
los pocos meses, se comprobaba un gran 
descenso en las cifras de la mortali-
dad. 
La falta de higiene y la escasa y ma-
la alimentación. Desgraciadamente 
esas son las causas fatales de la morta-
lidad de los pequeños y aun de mu-
chos grandes. 
¿Cómo evitarlas? Bien ha lieeho el 
Gobierno en acordar la construcción 
de algunas casas para obreros. Mas 
son pocas. 
E l remedio de tan grave mal exige 
que el Gobierno se esfuerce más toda-
vía. A l nrario público m le arruina-
ría, n i mucho menos, el que en los pre-
supuestos,- tan generosos y pródigos 
para lujes no muy útiles, se consigna-
se un crédito especial para seguir le-
vantando edificios higiénicos destina-
dos á los pobres. 
lEllo 'mitigaría también la otra causa 
de mortalidad, la mala alimentación. 
Y en tanto ei Congreso pudiera aca-
bar por fin de estudiar las ansiadas re-
formas arancelarias para rebajar las 
tarifas á los artículos de primera ne-
cesidad y abaratar la angustiosa y ané-
mica vida de los que á falta de fortu-
na dejan en los niños, como herencia, 
los efectos de la miseria y del hambre. 
Por ser nuestro deber recoger en es-
ta sección lo más saliente y palpitan-
te de 1¿ prensa de la Isla, recortamos 
algo de lo que E l Comercio de ayer 
publicó so-bre la comentada cuestión 
del Presidente y Pino Guerra: 
E L PRIMiER S I N T O M A 
De que el Ejecutivo se disponía á 
romper sus aparentes buenas relacio-
nes con el general en jefe, fué ya una 
prueba indudable, el nombramiento 
del señor Machado para el mando del 
Ejército y las disposiciones adoptadas 
haciendo salir de esta ciudad á los ofi-
ciales m'ás adictos al primero. 
«Además, se les recogieron las muni-
ciones á . l a s fuerzas Je " 'Columbia"; 
y se destacaron allí los regimientos v i -
llaclareños, colocándose á " P i n o " , en 
un verdadero estado de sitio 
Con todas estas medidas, la opinión 
pública pudo advertir, que el Ejecuti-
vo se preparaba convenientemente 
celoso de la resolución que ., i ' ^ 
" P i n o . - Y o n mtl idafl . m 
que se decía respecto de esto- fu 0 
tan visibles las protestas hf.-W1*11, 
"Columbia" por los adictos del g/1* 
ral y se puntualizaron tanto las 
clones, que su mejoría fué siguié^*" 
•la el país entero, con la ansiedád £ 
quien se acerca día por día. hacia u 
desenlace peligroso é iuevitablei 
T X GOLPE D E ESTADO 
Mientras tanto, los de la conjura v 
nían sembrando en el ánimo del PiT 
sidente, la idea de que se fraguaba 
una conspiración contra él. P a r V * 
que todos sus esfuerzas se.'eneamina 
ban á interrumpid las afectuosas reía' 
cienes personales que han existido en" 
tre el general Gómez y "P ino ." v evi* 
tar que se mantuvieran inalterablM 
aun después del suceso. 
Coincidiendo con estos trabajos se 
deslizó cautelosamente la especie ^ í H 
que para la una de la noche, de vm 
día determinado, se preparaba un gol. 
pe contra el Palacio: y, aunque el ru-
mor no circuló mucho, varios de lo* 
más íntimos estuvieron esperando nu3 
algo trascendental ocurriera. 
U X A E N T R E V I S T A 
Así pasaron varios días hasta ' qne 
convencido " P i n o , " de que el Presi-
dente se hallaba imbuido por malas m. 
formaciones, quiso desvanecerlas, utili-
zando los oficios amistosos de un inter-
mediarlo de indiscutible autoridad v 
crédito ante José Mágucl: el represen-
tante Mioleón. 
Para tratarle de este asunto visitó 
^LDleón al Presidente, el mismo dia 
del infortunado encuentro de la callo 
de O'Reilly, y de Palacio salió parala 
muerte no sin antes comunicar en un 
círculo de amigos muy íntimos, que 
pudiéramos citar, cuál era el resulta-
do de su conferencia. 
E L PRESIDENTE NO CEDE 
Poco más ó menos, se nos asegura 
que el general Gómez le dijo á Moleón, 
lo siguiente; 
—Estoy completamente convencido 
de que " P i n o " y sus amigos, conspi-
ran para derribarme del poder. Me 
han dicho que él se jacta de que yo 
fui una noche á dormir á la Beneficen-
cia por temor á un asalto á Palacio. 
(Y al llegar aquí tuvo frases revela-
doras do una gran energía y de pro-
fundo resentimiento.) — Por todo eso, 
yo estoy resuelto á que "P ino" vaya 
para el extranjero. Y separaré del 
Ejérci to á otros muchos oficiales. 
E l Presidente ha resuelto, en eféétíg 
que Pino Cuerra vaya á Euro-
pa para desempeñar una alta . co-
misión del Gobierno. 
Respecto á estas aciagas y espintís^ 
cuestiones ya dijimos lo suficiente ^ 
las Actualidades de ayer. I 
Misterios, sombras, negruras de bilí 
manas pasiones. 
¿-Cuándo querrá la suerte de Cubl 
que se disipen de una vez.' 
LOS TIRANTES "SHIRLEY PRESI1MT" 
son los ú n i c o s que se hacen con el c o r d ó n corredizo en l a espalda, 
el cual se desliza i n s t a n t á n e a m e n t e para 
adaptarse á cualquier movimiento del 
cuerpo y alivia, toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
E s t a m a r c a de " S h l r l e y Pres ldent" no 
solamente es la m á s c ó m o d a sino la m á s 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
*'Shlrley President. '* Fí jese en que 
los l e g í t i m o s tienen la marca " S h i r l e y 
Pres ldent" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
Evite imitaciones inferieres. 
Representante en Cuba: 
M O R R I S H E Y M A N N Y C I A 
H A V A N A 
Manufacturados por 
The C. A. Edgarten 
Manufacturlng Co. 
SHIRLEY, MASS.  E. ll.il 
¡436 Dbre . - l 
L A P I E L 
L A S A N G R E 
L * medicina depurativa racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
más ó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que úti les , 
Quiero hablar de una medicina seria, 
cicntitica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de ios • Humores » 
(materias agrias!, de los t V i r u s » que le 
lian invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abngo 
de toda corrupción ulterior. 
En las enfermedades de la Piel, por 
ejemplo, que se manifestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z e m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e » 
d a d e s d e l c u e r o - C a b e l -
l u d o , E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s , 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los virus 
mórbidos que las envenena; en donde la 
riel y las mucosas se cubren de Botones 
R o j e r e s , L i c e r a s , el Depurat ivo R ¡ -
che l e t produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riameite los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye v, por 
consiguiente, no hay de temer más las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece D e r m a -
tosis (enfermedad de la piel) está próve-
nido. por decirlo asi, por las mamfesta-
que se encuentre amenf* 
iciones internas, üga1os 
ciones exteriores i 
zado de pertubaciones i 
por su origen mismo, á las que se (-:^ 
ducen en la superficie de la piel. fc'so es 
como una advertencia característica que 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal 
tencia no es atendida en la mavona ̂ ' ¿ 
casos, mientras que seria tan fácil en es 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una vez, de una incOj 
modidad exterior desagradable y de un "j0 
interior muv temible. Una vez termlv:]a. 
el tratamiento, la sangre viciada no so 
mente está purificada, sino que esta reg 
nerada. i - e| 
Ademas de la certeza de la curación. 
Depurativo Richelot aun ofrece ^ ¿ ¡ ^ 
preciosas. Kstas consisten en la sl'nP i^so, 
del tratamiento que no exige ni desw 
pí cesación de trabajo. r^fres-
Todas las personas que necesitan reí 
car, purificar, clarificarla sangre y a ^ 
barazarla de los humores que contie»^ 
de hacer uso de este depurativo j 
evitarán los pastos de ^ed\camtnio^ } 
tratamientos sin resultado que anunci 
por todas partes. . on ¿xito. 
Todos ¡os ensayos tuvieron b"e"Jald3, 
y no se ha producido jamas una 
después de la curación. rooorcio-
El precio del tratamiento es Py/, for. 
nes oe '» 
»nrn ento para 
h i xy f0T 
nado con todas las condicio e» c ^ ^ 
tuna. (Existe también un trata 
ios n iños de 3 años hasta ib.» :nStaUr 
Acaba el señor R I C H E L E T de 
depósitos de su tratamiento en i o u 
boticas y droguerías de España- tan(jo 
Un folleto, en lengua española, i ser 
de las enfermedades de la P'f'' jeposita-
remitido gratuitamente, por io* .¿en. 
ríos, á todas las personas que lu r 
Para obtener también gratuüameute ettfo 
batía dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T 
, 3 . rué Gambetta. en Sedan (Franca) 
Depositarlos en Habana c¡ < 
SrO. IHanue! Johnson, Obispo ™ / Cgili 
Sr D. José Sorra, Teniente noy, 
postela, 83, 95, 97. 
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B A T U R R I L L O 
E l magisterio y la Ley 
Güira d« Melena, Diciembre de 1910 
defior Joaquín N. Arambnru: 
nrfiido á su Baturrillo de principios 
. , nM?s de mayo, el iufortimado maes-
\ntonio*MobedaQO. fallecido me-
' lespués, pudo recibir los auxilios 
íf̂ la ciencia y otros cuidados en sus 
í t m o s días. Por excitaciones de us-
+ i v del señor Aurelio López, Direc-
.E [ \Q - ' E l Güinero", reunimos unos 
ochenta duros eu Güira y unos trein-
ta en Alquizar, con lo que el infeliz 
ompañero se salvó de morir desespe-
Cfldo. dado lo raro de su dolencia. 
El magisterio no pucío aportar una 
neseta, á causa de la estrecha situa-
ción pecuniaria en que se mueve. 
\hora tenemos á la familia de Mo-
Iredano, en Esperanza 6, Güira, pa-
sando hambre, con sus dos hijitos, 
sin más amparo que la caridad y en 
el sarcasmo de vivir en una calle "de 
la Esperanza", cuando tan pocas tie-
ne 1a pobre Ramona Carmona. 
El señor Superintendente, movido 
á compasión, aconsejó á la viuda |ue 
dirigiera una instancia á la Comisión 
del Servicio Civil, por si era posible 
qnc esta autorizara el pago de dos 
mensualidades, como se hace con fa-
milias de burócratas fallecidos; pero 
la Ley, "Dura lex", se opone: lo? 
maestros "no son empleados del Es-
tado, ni tampoco del Municipio"; sus 
familias no tienen derecho al amparo 
del servicio civil; son unos raros en-
tes, por cuyas desgracias no están 
obligados á interesarse ni el gobierno 
ni los ayuntamientos. 
Si usted suplicara, á la Comisión 
¿no podría lograrse que se considera-
ra á los infelices educadores de la ni-
ñez, como á escribientes siquiera, p'.i-
ra que sus huerfanitos alcanzaran un 
modesto socorro? ¿no tendría lásti-
ma la Comisión de los hijos de Anto-
nio Moheda no? 
Y firma esta carta Jesús González 
Llano, maestro de la escuela número 
10; corazón piadoso que del infortu-
üin de las familias de sus colegas se 
duele. 
• Dura Lex, Sed L e x " : dirán los 
ilustra los ciudadanos que aplican la 
mala ley del servicio; uua ley qiv. 
re laclada para asegurar la inamoviU-
dad de los buenos servidores del Es-
Indo, á lo mejor no alcanza á los que 
tjenen perfecto dereeiho de ser aten-
did's. Por ejemplo: 'Secretarios de 
Juntas y conserjes do escuelas, aun-
que tengan diez años de servicios, 
pueden ser arrojados del puesto, 
mientras á un empleado nominal ne 
Obras Públieas y á nn falso empleado 
de Sanidad, les ampara. 
Los maestros no son empleados del 
Estado. ¿Y de quien? ¿iNo es ol Esta-
do é] que les paga, el que les nombra, 
el que les exijo exámenes de suficien-
cia, resultados de labor, el que les 
descuenta hasta un día de suelda 
cuando enferman? 
Se comprendo que no se les mire' 
como á burócratas, para elevarles 
más; que se tonga do su misión ol 
concepto de un apostolado; que se les 
•sopare de la política, se les distinga 
dp pscribiontes y nulos inspectores de 
«•arreteras y de establos; pero para 
asegurarles vejez tranquila, socorro 
on sus desgracias, retiro en la senec-
tud, y para que. cuando fallezcan, no 
sea el inmediato patrimonio de sus 
viudas la caridad publica, ni la única 
esperanza de sus nuerfanitos la con-
miseración do un González Llano ó de 
un Director de E l Güinoro. 
Pero así son nuestras leyes y, así 
bc procede aquí con los que tienen el 
difícil encargo de cultivar inteligen-
cias y preparar corazones. 
Sociedad Canaria 
Pues el señor Sautana Padilla, pe-
riodista á quien respeto y amigo á. 
quien estimo, considerándose lastima-
do por mí, me anuncia sus quejas y 
reproches, desde las columnas de ' ' E l 
Triunfo," me anticipo á ellas. 
Está equivocado el señor Sautana. 
ni nadie me suplicó que me pusiera 
de parte de la Directiva del Centro 
Canario, ni por súplicas me pongo da 
parte de quien no tenga razón, ni h<í 
querido lastimar á nadie, ni menos pu-
dría hacerlo en disgusto de una per-
sona que ha honrado con su visita mi 
hogar y estrechado espontáneamente 
mi mano. 
Yo no he leído cargos y descargos; 
no me he enfrascado en el examen de 
esas pugnas entre canarios. Cuando 
surgen cuestiones entre españoles, en 
el seno de sus Sociedades, siento tris-
teza por ellas y por ellos. Y no me 
gusta hurgar en aquello que me pro-
duce tristeza. 
Miembro de Honor yo de la Asocia-
ción Canaria, tengo el deber, volun-
tario pero sagrado, de servirla en 
euanto pueda ¡ así se debe hacer siem-
pre con todo el que nos enaltece. Re-
cibí por correo, sin recomendación 
especial, la Memoria ó Manifiesto cu-
ya publicación acordó la Junta Gene-
ral, y entendí que debía referirme á 
eHa en mi Baturrillo. Vi que la Junta 
se daba por satisfecha con las expli-
caciones dadas y acordaba hacer pú-
blica su aprobación, y no necesité sa-
ber si estaban bien destruidos los car-
gos, ni cómo se llamaban los que los 
hacían: mi deber era aconsejar á im-
pugnadores y defendidos que se acor-
daran de lo que eran: paisanos, ami-
gos, canarios, apartados del terruño 
y obligados á una solidaridad frater-
nal necesarísima para el oienestar 
común. 
•Lo mismo habría hecho en mi caso 
el señor Santana; si él en Canarias 
hubiera visto que se dividían y en-
conaban los cubanos allí residentes, 
habría deseado que se reconciliaran, 
sin averiguar quien tenía razón; pen-
sando solo en que eran emigrados, 
amantes del nombre de su patria. 
No es la primera vez que sufro 
quebranto en la amistad de cultos is-
leños por observar esta conducta leal 
y desinteresada. 
•Cuando, meses atrás, se promovió 
en Canarias una agitación de orden 
político, á causa de la división del Go-
bierno Civil, algunos tinerfeños resi-
dentes en Cuba echaron Manifiestos, 
constituyeron Comités y trataron de 
arbitrar recursos para la campaña fra-
tricida. Se me pidió opinión, y la di. 
Los españoles no deben ser en Amé-
rica, ínterin conserven su ciudada-
nía, más que españoles. Xo deben 
odiarse, ni dividirse, ni debilitarse. 
Las cuestiones, locales allá deben ser 
resueltas. Sin .de<jaE de tener sus sim-
patías por estas ó aquellas soluciones; 
aún siendo monárquicos y republisa-
nos, católicos y libre pensadores, fe-
deralistas ó unitarios, deben perma 
necer amigos, fuertes en sus altnrs 
tas Sociedades, y solo están obligados 
á dejar de servir á la patria común, 
cuando consagran energías á la patria 
cubana donde viven y procrean. Eso 
dije, y eso sostengo. Como Jos cuba-
nos separatistas hicieron muy mal 
cuando, en la emigración, se dividie-
ron en amigos y contrarios de don To-
más, cuando insultaron á Martí y 
cuando pusieron en solfa la honora-
bilidad de los que manejaban los fon-
dos de la guerra. No hubiera sido tan 
justa la causa de Cuba, y no hubie-
ran tenido tan directo interés en ella 
los aimericanos, y habría fracasado por 
descrédito de los hombres más salien-
tes. 
Esa es mi actitud; ni tinerfeño, ni 
palmero; ni devoto de Vergara y la 
Directiva, ni afiliado á Santana y de-
más censores; amigo de la Asociación, 
deseoso de su grandeza y ávido de 
borrar toda diferencia y todo agra-
vio. ¿'Sigue creyendo el ilustrado pe-
riodista amigo que hago mal. y sigue 
entendiendo que quise lastimarle? Lo 
sentiré; pero mi conciencia, juez úni-
co y severo de mis actos, me dice que 
he procedido con entera corrección, 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
REVISTA TABACALERA 
Movimiento de la rama 
E l estado del mercado continúa 
igual que en la anterior reseña, sos-
teniéndose los mismos precios. Duran-
te estos últimos días recorren los al-
macenes algunos compradores, pero 
hasta ahora no se ha efectuado nin-
guna transacción de importancia. 
Probablemente en todo lo cine fal-
ta de este mes continuará la misma 
calma; pues todos los compradores 
esperan la recolección total de la co-
secha, para ver los precios que fija la 
demanda. 
E l lunes se notaba algún movimien-
to de embarque en los almacenes. 
Probablemente se habrán embarcado 
algunos cientos de tercios. 
Movimiento fabril 
L a decadencia de trabajo, indicada 
en la anterior revista, continúa. 
E l último sábado hubo rebaja do 
obreros en casi todas las fábricas, 
volviendo algunas de ellas á poner á 
"tarea" al personal. 
Las vitelas de regalía se completa-
ron nn casi todas las fábricas, por cu-
ya causa se "bajaron" de vitolas á 
los operarios en distintas "galeras." 
Esto indica que el "embullo" de Na-
vidad toca á su fin. Sin embargo, las 
fábricas que trabajan para el merca-
do francés se mantendrán animadas, 
empezando á preparar las órdenes 
que han de empezar á servir en el 
próximo Enero. 
—Comentarios—• 
¿Que se hace? 
Desde que se •empezaron, ó se hizo 
idea de empezar, los trabajos preli-
minares para la concertación del Tra-
tado de comercio entre España y la 
República de Cuba, han ido pasando 
meses y meses, sin que hasta ahora se-
pamos nada en concreto. 
Entre conferencias y cambios de 
impresiones con algunos fabricantes, 
no siempre los más activos, va co-
rriendo el tiempo sin que se haga na-
da práctico; y tal parece que los lla-
mados á dar cumplimiento á esta as 
piración de l'as clases productoras, 
tratan, como se dice vulgarmente de 
"dar largas al asunto." 
No concebimos que cuando se tra-
ta de una necesidad imperiosa, de un 
asunto de transcendental importancia 
para la vida económica del país en 
general, se ande con la calma y ne 
gligencia que sería disculpable en 
otros asuntos b'aladíes, como el con 
eeder pensiones ó crear fantásticos 
consulados. 
¿Ignoran nuestros gobernantes, 
y principalmente nuestro Secretario 
de Estado, la angustiosa, la precaria 
situación de las miles y miles de fa 
millas cubanas que en los talleres de 
la industria tabacalera libran la sub 
sistencia? Creemos que sí. pues de lo 
contrario no se pospondría en las al 
tas esferas gubernamentales el bien 
estar de tantos hogares honrados, á 
los intereses no siempre justos y no-
bles de las luchas de bandería y po 
lítica personal. 
L a concertación del tratado hispa-
no-cubano no es sólo una labor de in 
teres económico, es también una obra 
patriótica, pues la vida política de 
los pueblos descansa sobre la base de 
su riqueza pública, de su auge indus 
trial y comercial. Esta gran verdad 
económica fué una de las bases de la 
plataforma electoral del ilustre gene-
ral Gómez. 
E l tratado con España se hará, por-
que así lo pide la opinión pública, pe-
ro no es sólo esto lo que á la indus-
tria tabacalera deben los poderes de 
la República. E l mercado de los Es-
tados Unidos con sus 30 millones de 
fumadores no debemos darlo por 
perdido. 
¿No hay entre nuestros políticos, 
entre nuestros "ilustres" quien se 
atreva á hacer en el Norte lo que el 
señor Rivero hizo en España? 
Ese. sólo ése. es hoy el campo de 
batalla de los verdaderos patriotas, de 
os paladines de la libertad y gran-
dezas de nuestra cara C u b a . , . 
R E N D U E L E S . 
P a r a n o g r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
M o t o r e s O L D S 
I 
H o r i M l a l e s . flesie 1 1 testa 50 catellos 
M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
de refrigeración y de hacer hielo 
PLANTAS PEQUEÑAS para INGENIOS y H O T E L E S 
con capacidad desde 125 libras por día 
B O M B A S F A E A Riego 
y P A R A pozos PROFUNDOS 
EFECTOS ELECTRICOS EN G E N E R A L 
« Í S r 1 L ^ f I L E M A N f í SÜC,JRSAL 
B 0 ! , T E 2 1 1 O B R A R Í A 2 4 . - A p o r t c d o 2 V 3 ^ ® 
i * 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
roe 
B8TA BLIÍCIDA EN 1879 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. La 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple é 
innocuo para el niño más pequeño. 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
De venta en tedas las farmacias . 
Eiarmajs jiái'üá» nnesiro libreto dfsrrrptiTo. 
The Vapo-Cresolene Company 
62 CortUndt Street. New York Citr 
'¿384 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v a 
y n o h a y n i n y r u m » q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A - L 
M E J I C O 
Sus actuales sucesos. 
Los últimos detalles que la prensa 
de la capital azteca nos comunica, de-
muestran que el foco de la sublevación 
maderista sigue siendo â parte del Es-
tado al Norte de Ohihuaihua, donde se 
encuentran perfectamente armados y 
equipados loe revoltosos. 
Todos los paiibTaa de aquellas sierras 
se levantaron en armas contra el Go-
bierno, calcultlndose que el total de 
hombres sobre las armas, pasará de seis 
mil, sólo entre San Andrés y Baíopi-
las, lugares que son los más intrincados 
de aquella zona, y cuyas circunstan-
cias aprovecíharon los revoltosos en la 
semana anterior para atacar un tren 
militar que se aventuró á atravesarla 
sin previo reconocimiento, causando en 
el bataAlún de infauteria que conducía 
considerables bagas. 
Tx» revolucionarios están uniforma-
dos, y en el scincots ostentan una cin-
ta en que se lee "Viva la soberanía del 
pueblo," y otras ''Viva Francisco Ma-
dero." Registran á cuantas personas 
encuentran, p¿ro no se apoderan, ni 
del dinero, ni de ios objetos de valor, 
sino simplemente de las armas, y eso, 
dando en cambio un recibo suscripto 
por nn señor Esíraca. sin causar otras 
molrsí ias. 
Ese mismo procedimiento a-doptaron 
con el tren que procedente de San Pe-
dro Madera asadtó una partida de su-
blevados. Los pasajeros que eran ex-
tranjeros, no sufrieron ni la más leve 
incomodidad, y á los demás les quita-
ron las armas, llenando la formalidad 
antedicha: además, el tren conducía 
treinta y seis mil pesos en eífectivo y 
muchas barras de plata y oro, lo cual 
no fué tocado en absoluto. 
En el punto denominado "Las Es-
cobas" muy cercano á. la capital del 
Fvstado de Chihuahua, los pronunciados 
y las tropas federales sostuvieron en 
los pasados días un reüido encuentro y 
en la refriega pudieron registrar las 
trapas como ciento cincuenta bajas, 
entre muertos y heridos, y se supone 
que los contrarios tuvieron á su vez. un 
número muy considerable, puesto que 
se vieron en la necesidad de dispersar-
se, refugiándose en sus estratégicos lu-
gares de la sierra. 
•No es posible hacer un cálculo ni 
aproximado, del número á que ascien-
den los revolucionarios en todo el re-
ferido Estado, pero desde luego coin-
ciden las opiniones de la prensa, en 
que la. parte Oeste, sobre todo, se halla 
verdaderamente inlfectada. 
Dice un periódico de la capital 
que de todo lo que se ha informado 
al público y de todo lo que se sabe 
oficialmente, se puede colegir que fue-
ron varios los movimientos revoluciona-
rios en la frontera Norte de la Repú-
blica, desde el día 18 de Noviembre úl-
timo. 
L a primera fuerza estuvo compuesta 
de campesinos couhuilenses de Ciudad 
Guerrero, de Ciudad Allende, de Pe-
yotes, de Sabinas y otros puntos para 
proteger la entrada de don Francisco 
I . Madero, en dirección de Carrizo 
Springs, entrada que se efectuó en la 
mañana del domingo 20 del mes ante-
rior, á quince millas hacia el Este de 
Ciudad Guerero. 
Respecto al lugar donde dicho cau-
dillo se encuentra, hay daíos firmes 
para asegurar que, actualmente está en 
la estancia de su propiedad, dentro del 
Estado de Coahuila. en la famosa Sie-
rra Mojada, ó en otra zona protegida 
por la naturaieza. al abrigo de las si-
nuosidades ó de las espesuras ó del de-
sierto. 
Que no ha figurado en ninguna 
función de armas, también es verdad, 
porque nadie le ha visto la cara en los 
asaltos y escaramuzas que se vienen li-
brando aisladamente, primero en Ciu-
dad Guerrero, después en Gómez Pa-
lacio, Hidalgo del Parral y en la ha-
cienda del Fresno y á últimas fechas 
en San Andrés, la hacienda de Cihuvis-
car y Pedernales. 
Los partes oficiales hablan con fre-
cuencia de Ciudad Guerrero, y para 
aclarar hechos es bueno considerar que 
hay dos ciudades Guerrero, una perte-
neciente á Coahuila, región maderista, 
donde se efectuó la primera acción de 
guerra, y Ciudad Guerrero, en el Esta-
do de Chihuahua. 
E l desarrollo de la insurrección ha 
sido mayor en Chihuahua que en Coa-
huila, debido á que los de Toraóchic 
son hostiles al gobierno, por naturale-
za, y que conservan odios, á causa de 
los sucesos de 1892 en que las trapas 
federales tomaron el pueblo á sangre y 
fuego, y debido tamíbién al carácter 
selvático, independiente por idiosin-
crasia, de todos los indios de la región. 
L a otra Ciudad Guerrero, sigue su-
blevada, pero los revolucionarios no la 
sostienen en gran número, puesto que 
se han dedicado á proteger todas las 
entradas de la Sierra Mojada, protec-
ción inútü. porque aquélla se encuen-
tra en escarpamiento difícil de allanar. 
Han salido muchas tropas df la capi-
tal mejicana hacia el pueblo de San 
Andrés, para ponerse á las órdenes del 
general Narvarro. Jefe supremo de las 
fuerzas del gobierno, y á su Hegada se 
esperaba que serían batidos definiti-
vamente los revolucionarios, pero las 
personas que conocen muy bien, la na-
turaleza de aquellos terrenos y además 
están al corriente de la situación, sus-
tentan la opinión de que pasará algún 
tiempo antes de que el gobierno logre 
extinguir á los rebeldes que operan en 
aquel territorio. 
Las últimas noticias á que alcanza la 
prensa recibida, correfrponden al 7 del 
actual, y ese día se tenía conocimiento 
de que el general Navarro enterado de 
que una fuerza maderista bastante nu-
meorsa se había reunido en San An-
drés, marefliaba sobre aquellos á la ca-
beza de ochocientos hombres; y como 
quiera que la distancia que separaba á 
ambos cuerpos era solamente de quin-
ce millas, si los rebeildes continuaban 
en sus mismas posiciones, se esperaba 
que al siguiente día se efectuarra el 
encuentro. 
También se haibían recibido en di-
cho día 7 en la capital, noticias de ha-
ber sido cortadas las líneas telegráfi-
cas que comunican el puesto de Mata-
moros, con Loredo y Ciudad Victoria, 
y que el pueblo de Tamaulipas era es-
perado que cayera de un momento á 
otro en poder de los revnQucionarins, 
A L E U I I I S 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente, 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se dê je usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce • 
En Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al público 
que hay farfullerc» y malandrines qua 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
3383 Dba-e.-l 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
Concurso de Orfeones 
L a Sección de Artes de la , Exposi-
ción Nacional, de acuerdo con el Co-
mité Ejecutivo, ha resuelto organizar 
un Concurso de Orfeones para el mea 
de Febrero próximo, con el propósito 
de contribuir al progreso musical de 
Cuba, que, como lo han reconocido las 
grandes naciones que ocupan puesto 
de honor en la cultura artística, tiene 
como una de su^ principales bases el 
movimiento coral masculino. 
Bases del concurso 
1. — E l Concurso de Orfeones ten-
drá lugar el 18 de Febrero de 1911 en 
ol teatro Nacional ó en el local que 
oportunamente se designare. 
2. —Todos los Orfeones de la Isla, 
sea cual fuere el número de voces con 
que cuenten, tendrán derecho á com-
petir, enviando la petición antes del 
día 27 del mes actual, al Presidente 
de la Sección de Artes. 
3. — A l hacer la inscripción el Presi-
dente ó Director de cada Orfeón, pre-
sentará una lista con los nombres de 
los individuos que componen el coro, 
debiendo ser estos los mismos que han 
de tomar parte en el Concurso públi-
co, evitando que puedan contratarse 
otros cantantes ajenos á la colectivi-
dad inscripta. 
4. —Por sorteo se sacará el orden en 
que. deben cantar los Orfeones concur-
santes. 
5. —Los Directores no deberán en 
ningún caso ayudar á sus respectivos 
coros cantando en los pasajes dudo-
sos ó inciertos. E l Orfeón cuyo Di-
rector contraviniera esta regla, será 
excluido del concurso. 
6. —Los ejercicios constarán, prime, 
ro: "Coro de Estudiantes y Soldados 
de " L a Damnation de Faust," de 
Héctor Berlioz," señalada por la Sec-
ción de Artes y que se entregará en un 
mismo día á los orfeones inscriptos, y 
segundo: Una pieza elegida libremen-
te por los concursantes. 
7. — E l Jurado se compondrá d» 
tres personas competentes que, ele-
gidas por la Sección, serán propues-
tas al señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, para su nom-
bramiento, 
8. —Los miembros del Jurado se co-
locarán separados en puntos distintos 
del local donde el Concurso se cele-
bre, entregando su informe en un plie-
go cerrado al Presidente de la Sec-
ción de Artes. 
9. —Este informe estará basado 
en el mayor número de marcas ó pun-
tos que cada Orfeón reciba, siendo el 
máximum diez y ajustándose á las si-
guientes clasificaciones: 
Volumen tonal (en relación al nú-
mero de voces.) 
(Belleza tonal. 
Entonación. 
Claro oscuro (dinámica.) 
Balance de las voces. 
Interpretación. 
Enunciación. 
Se marcará en cada clasificación de 
estas, dos veces, después de la obra 
del Concurso y después de la de libre 
plección, 
10. —Regirá en el Concurso el dia-
pasón normal. 
11. —Los premios serán tres. 
E l primero constará de 400 pesos y 
medalla de oro. 
E l segundo constará de 250 pesos y 
medalla de plata. 
E l tercero de 150 pesos y medalla 
de bronce. 
Todos con sus correspondientes di-
plomas. 
12. —Los premios se abonarán por 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
L a historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la ig-
norancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez- inves-
tigados y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el 
medio de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inex-
periencia ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es 
más aplicable, si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias 
más numerosas, variadas y conocidas que Ijis del sexo llamado fuerte y re-
quiriendo, por lo tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presen-
tar mayores obstáculos en su curación. Pues bien: para estas dolencias ca-
racterísticamente femeninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre 
de experimentarlas, es para lo que se indican y ofrecen las . 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " ORAJTT. 
• A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GHANITOS ARTIFICIALES, MARMOL! 
ARTIFICIAL BETEAD0 Y JASPEADO 
Productos de a n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de l a orna-
m n o t a c i ó n en l a c o a s t r n e c i é a moderna, snperande a l m á r m o l y piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabil idad y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l natural de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E SOLICI TAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por carreo y se pasa á domic i l io con maestras . 
340: Dbre . - l 
T I N T U R A Í M N C E S á V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Pelaquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
D b r e . - l 
D I A R I O DE L A MAIIINA.—Edición <fr la mañana—Diciembre 14 de 1910 
13.—Los orfeones que resultaren 
premiados se comprometerán de ante-
mano para dar un eoncierto en el re-
cinto de la Exposición y á concurrir 
á la solemne sesión de clausura para 
ejecutar todos juntos, con las bandas 
premiadas, el himno nacional cubano. 
Habana, 10 de Diciembre de 1910. 
Sebastián Gelahert, 
Presidente de la Sección de Artes. 
G Í R R E I j E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
LA FIESTA DE LA CABALLERIA 
Así t i tu la " E l Imparc ia l " del día 
23 de Noviembre su ar t ículo de fon-
do, suscripto por el bril lante jefe del 
Batallón Cazadores de Las Navas, 
s^ñor Bermúdez de Castro, nuestro 
Corresponsal mil i tar en Madrid. 
Como preámbulo al relato de la 
imposición de la Corbata de San Fer-
nando al .Estandarte del Regimiento 
Ca'balílería de Alfonso X I I , dice Ber-
múdez de Castro: 
Cruzando toda la Península, los es-
tandartes ded Arma de Oaiballería se 
h m eon^regado al pie del sevillano 
Alcázar para dar br i l lo y realce al 
acffco más grandioso de la vida m i l i -
t a r : uno de esos tafetanes que vemos 
flamear entre los escuadrones al paso 
de nuestros regimientos va á recibir 
3a más alta recompensa, el más pre-
ciado t í tu lo , a l atar á su mobarra la 
corbata roja y amar iüa de San Per-
¡nando. Oran día para los cazadores 
de Aifonso X I I , memorable fecíha pa-
ra el Arma de Caballer ía , que en esa 
fiesta vigoriza su espíri tu vh-iendo 
mtas íhoras una vida más alta, más 
alejada de las mezquindades y el u t i -
litarismo ambiente. 
B u Sevilla se alza hoy un altar don-
da, icón e l coito á la patria, se rinde 
plei tesía á los dos grandes amores del 
saldado i la bandera y el heroísmo. 
Es preciso halber sentido la nostalgia 
de la t ierra natal, haber caminado 
por terrenos que no son los de Espa-
ña, hatber visto caer en el combate al 
amigo de la niñez, al compañero, ha-
ber isiifrido la abrasadora sed de las 
ibatalilas y el frío de las noches en 
trinchera, para "comprender lo que 
hay escrito en el estandarte del regi-
miento, para amar á ese pedazo de te-
la que lo es todo, que lo representa 
todo, porque es la patria, porque es 
el rincón donde nacimos, el beso de 
nuestra madre, la sonrisa de la mu-
jer amada, la esperanza de volver á 
ver el sol que nos acarició de niños. 
Y cuando á ese pedazo de tela, des-
colorido por los años, deshilacliado 
por la guerra, vamos á unir las sim-
ibólieas fintas que por siempre han de 
pregonar la bravura del regimiento, 
todo homenaje es poco, toda alegría 
está en su verdadero lugar, y hasta 
la memoria de los muertos, al engran-
dscer&e, pierde la l ívida huella de 
tristeza, y, como si volviesen á la v i -
da, renacen sus nomlbres y quedan 
eternamente unidos á la hazaña é in-
mortales como ella. 
E l hecho que se premia hoy es el 
aO.ma de la cabal ler ía : la carga. Po-
drán los tecnicismos de la guerra y 
üos adelantos modernos asignar mp-
nesteres al jinete que pongan á prue-
ba su inteHgencaa, su astucia, su osa-
d ía ; l a c v g a será siempre el aliento 
•heroico que les haga v iv i r , el motor 
Gpie les empuje en sus esperanzas, la 
luz que alumbro y coloree sus ilusio-
nes. La exploración, el combate á pie, 
las comunicaciones, todo aquello que 
hace de los jinetes el tentáculo de un 
Ejérci to, los ojos de una vanguardia, 
tiene una belleza; porque el Arma es 
bella de por sí, pero no alcanza en 
hermosura y brío, no llega en gallar-
día y apostura á la, más que humana, 
divina inspiración de la carga. 
Como desde lo alto divisa el águila 
su presa y so lanza sobre ella, así la 
eabaWería adivina el momento, la 
ocasión propicia para arrojarse sobre 
el enemigo, sin contar su número, des-
preciando el peligro, para traerse en 
sus sables rotos ó torcidos el honor y 
la victoria. 
Ningún Arma puede sentir con ma-
yor fuerza la embriaguez del comba-
te, n ingún hombre, por ruin que sea 
su espíritu, deja de ser valiente en la 
carga. Suelta la rienda, clavadas las 
< spuelas en los ijares del noble bruto, 
desencajado por la emoción el rostro, 
crispada la mano en la empuñadura 
del sable, allá va el jinete sin noción 
del peligro, sin instinto de la vida, 
arrastrado como en una tromba, pa-
ra no volver si cae entre los enemi-
gos, ó para retornar desgarrado, cu-
bierto de sangre, rotas las armas, pe-
ro victorioso y enhiesto en su caballo, 
que jadea como si no pudiese con el 
peso del heroísmo. 
También es preciso, para darse 
cuenta de la emoción inmensa de la 
carga, haber sentido en la cara ese 
aire indefinible que azota más cuan-
do se corre hacia el enemigo; haber 
oído la brutal caída de los jinetes 
muertos, y luego el ruido de los gol-
pes y el gr i tar de los hombres, que 
semejan locos. ¡Belleza trágica, her-
mosura varonil, que no halla seme-
janza en ningún ian-ce de la guerra! 
Hay en la carga una caracter ís t ica 
que la equipara á los actos de demen-
cia: se sabe cómo empieza; se ignora 
cómo va á concluir; porque lo que se 
busca es el efecto contundente, aun-
que el arma "quede maltrecha ó rota 
del todo. Una tropa de caballería que 
carga á fondo, forzosamente se dis-
persa, y puede reunirse ó no; lo im-
porportante no.es la vida de los que 
cargan, sino la brecha que hacen, 
aunque en ella queden. 
Por eso es la suprema ilusión de los 
jinetes. Adonrás. la oportunidad de 
la carga es cuestión de minutos: si 
se pierden, la carga no es posible. No 
faltan técnicos, de los que suelen es-
tar más liabituados al polvo de las l i -
brerías que al polvo de los 'campos de 
batalla, que pueeompei) y augui^en la 
decadencia de la caballería como ar-
ma de combate, fundando sus pronós-
ticos en la relación de velocidades de 
los proyectiles modernos y las de los 
caballos al aire de carga: un caballo' 
debe recibir matemáticamente X pro-
yectiles antes del choque Poro como 
la vida real suelo roir.^o de todas las 
ecuaciones, y la guerra os más arte 
que ciencia, y al corazón no se le pue-
den asignar valores numéricos, y la 
oportunidad y la suerte son 'cooficien-
tes determinados que no figuran en 
los logaritmos, la caballería y la car-
ga seguirán siendo elementos de com-
bate muy difíciles de manejar, cada 
vez más difíciles, pero siempre «con-
tundentes, mortíferos y. sobre todo, 
de una gal lardía mil i tar sólo concebi-
ble para los que sienten hondo la pro-
fesión. 
Por eso en la imposición de la cor-
bata al estandarte de los cazadores 
ile Alfonso X I I hay algo más que una 
ceremonia reglamentaria: hay mía 
consagración del espíritu inmortal de 
la icaballería, hay una glorificaeión de 
io que es alma le nuestros briosos re-
gimientos, hay nn? muda promesa de 
que la leyenda heroica de nuestros 
escuadrones, la carga, vivirá en sus 
filas como invisible lábaro que los 
conduz'ca siempre al heroísmo y la 
victoria. 
J. Bcnnúdcz de Castro, 
Teniente Coronel de las Navas. 
GLORIA A LOS HEROES 
DE T A X 1)IRT 
E l Rey y el ejército.—Historial del re-
gimiento. 
E l regimiento Caballería de Alfon-
so X I l , á cuyo estandarte se le ha 
puesto hoy por mano 2e Su Majestad 
la corbata de San Fernando, tiene 
un historial relativamente corto, por 
ser de reciente creación, pero brillan-
tísimo. 
Fué creado por Real decreto de 19 
de A b r i l de 1875. y se organizó en 
Aranjuez. formándose con los quin-
tos escua irones de los regimientos 
del Rey, Reina, Príncipe y Borbón, 
residentes en Ocaña. Alcalá de Hena-
res, Ciudad Real y Rcus. 
Su historia militar comenzó en la 
campaña carlista en 1875, donde se 
dist inguió notablemente en el combate 
de Mondar y defensa de Aranmnt. 
•En la última campaña de Mehlla, 
además de las heroicas cargas que el 
cuarto escuadrón dió en Taxdirt , to-
mó parte en el combate de Hidi ini 
(22 de Septiembre de 1909.) ocupa-
ción de la alcazaba de Zeluán (27) y 
combate en cl zoco de El-Yémis .le 
Benibuifrur. 
La concesión de la corbata 
E l hecho por el que se le com ode la 
corbata de San F 'mando al heroico 
regimiento es de tiodos conocMn. Las 
cargas de Taxdirt , en que un p.iña io 
de jinetes pusieron en eoi»pleta fnua 
á enjambres de moros, p^nnitiend.) 
rehacer las líneas de Fuego, han -pa-
sado ya á la historia cpmp l 'sítim.i 
gloria de nuestra Caballería. 
E l hecho y motivo de la recompens.'i 
está perfectamente eondensado en la 
Real orden circular del Ministerio de 
la Guerra que copiamos á continua-
ción : 
Dice a s í : 
"Circuíar .—• FiXcelontísimo señor : 
Visto el expediente de juicio contra-
dictorio instruido, para esclarecer si el 
cuarto escuadrón del regimiento le 
•Caballería cazadores de Alfonso X U 
se hizo acreedor á la concesión de ta 
corbata, de San Fernando por los mé-
ritos que contrajo en la acción de 
Taxdir t el 20 de Septiembre de 1900; 
•Resultando que hallándoso el es-
cuadrón, compuesto de 65 caballos, ú 
las inmediatas órdenes del cuartel ge-
feral de la división de cazadores, el 
general de la misma previno al te-
niente coronel de Caballería don JoaS 
Cavalcanti de Albnrquerque que to-
mase la dirección de aquél y lo em-
pleara, con arreglo á sus iniciativas, 
en proteger las fuerais de Infantería 
y Arti l lería que era eonvenientc rele-
var ; , 
Resultando que miando estas fuer-
zas omprondioron el movimionto. com-
batidas por los tiradores moros, que 
hacían un fuego nutridísimo, hasta el 
punto de que la Infantería tuvo q;ií 
hacer alto y dar fronte, el escuadrón 
heroico se lanzó á la carga sobre los 
moros, subdivid ién 'ose en dos frac-
L a E m u l s i 
P e r f e c t a . 
L a E m u l s i d n A n g i e r es diferente y super ior á todas las 
d e m á s emulsiones, po rque posee las notables cualidades 
calmantes y curat ivas ^e nuestro p e t r ó l e o especial, j u n t o 
con las cualidades tónicas y for t i f icantes de los hipofosfi tos. 
Es, á u n m i s m o t i e m p o remedio s i n r i v a l para los pulmones, 
g r a n ayuda pa ra la d i g e s t i ó n , y tónico agradable que 
normal iza t o d o e l organismo. N i n g u n a otra emuls idn 
t iene igua l pode r de calmar, de a l i v i a r la tos y de curar 
los pulmones , n i igua l efecto tónico en e l apet i to y la 
d i g e s t i ó n . 
E m u l s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i d n A n g i e r es ind i scu t ib lemente la m á s agrad-
able a l paladar y sienta perfectamente á los e s t ó m a g o s 
delicados, pues ayuda la d iges t idn en vez de per turbar la . 
S i h a b é i s probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, c o m p r a d u n frasco de l a A n g i e r y observad la 
d i fe renc ia ; es casi como la crema y c o n seguridad os 
g u s t a r á . L a E m u l s i d n A n g i e r es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares , los desarreglos del aparato 
d iges t ivo y todas las enfermedades consunt ivas . Puede 
obtenerse en las farmacias. 
clones, dirigiéndose una por la dere- | 
cha y otra por el frente y á la iz-
quierda, llegando á chocar con la nu- | 
trida masa enemiga. pene t ránJo la y1' 
rechazándola, porque, sin duda, los | 
moros no pudieron comprender que la 
disciplina y el amor á la Patria pu-
dieron realizar aquel acto de heroís-
mo colectivo; 
Resultando, que rehecho el enemigo 
aun t ra tó de avanzar, y entonces el 
escuadrón cargó otra vez, llegan lo 
también al choque, al combate cuer-
po á cuerpo; 
Resultando que el escuadrón, con 
sólo 20 hombres que pudieron reunir-
so ilo momento,-después de las cargas 
recogió las bajas, alejó al enemigo y 
después luchó pie á tierra, sostenién-
dose en la misma posición hasta, que, 
llegadas fuerzas rio Infanter ía , se hi-
cieron cargo de ella ; 
Resultando que por tan grandiosos 
y relevantes hechos, dignos de nues-
tros héroes legendarios, se consiguió 
rechazar al enemigo y que la Infante-
ría pudiera repleararse sin grave con-
tratiempo, restableciéndose nuestra 
.s',¡perioridad en toda la línea de com-
bate; 
'Considerando que el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, al emitir in -
forme, expone que la acción excepcio-
nal, verdaderamente heroica, realiza-
da el 20 de Septiembre último en l-i 
batalla de Taxdirt por el cuarto es-
cuailrún del regimiento de Caballería 
cazadores de Alfonso X I I , es acción 
•ie tan alto merecimiento, (pie debiera 
srr recompensada con la conbata ú -
San Fernando; 
Considerando que la '•últ ima du-
da" que al Consejo Supremo se le 
oíreee, y que no resuelve por no esti-
marla de su competencia, se refiere á 
la interpretación del art ículo 3-2 I t l 
roglamento-ley de la Orden, en el pun-
to concreto dV si puede eimc vbTse la 
i"o oata de San Fernando al estandar-
te del rejrimiento. por acciones heroi-
cas de un sólo esemilrón. que aislad;1.-
moníe no tiene están Jarte ni bandera; 
Considerando que doiKÍe la ley i n 
distingue no tiebe distinguirs >: que el 
roglamento-ley de San Fernando, en 
su art ículo 32, menciona nominalmen-
to á los escuadrones, y el hecho de 
que éstos no tengan una bandera es-
pecial no quiere decir que carezcan de 
ella, porque tienen la del regimiento; 
Considerando (pie de no interpretar-
se en este sentido el prec3pto legal re-
sultaría empequeñecido el concepto 
del haroismo colectivo, y la recompen-
sa de la corbata de San Fernando que-
daría siempre indeterminada, dudosa, 
a merced de miles de contige-ncias in-. 
evitables, á merced de la asistencia ó 
no asistencia en el momento de la ac-
ción de mayor ó menor número de sol-
dados de un Cuerpo; y 
. Considerando que es ley constante 
que los heroí.smos de parte do una co-
lectividad redunden on gloria de la1 
ccloctividad toda y se traduzcan en 
salardones para la misma, porque le 
no hacerlo así. se destruir ían las ini-
ciativas más hei-oicas. en vez de esti-
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s n l í ' o h o i e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P K AJL. 
A R B O N 
" P O G A H O M T A S '? 
C U B A N C O A I . Co. 




jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
f l I N I M E N T r h 
¿ R g V D E L D Q L O j r ^ 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos «i Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quieq lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
nso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
do^á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resaltados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framinjhajn, Mass., E . U . A . 
De v«»nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jobnsont Obispo 53 y 5ó. Habana. 
Malas 
D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
,6, palabra que quiere decir digestión 
' Jificil: en cambio, más de la cuarta ' 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificnr la 
mucosa dei estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue" 
tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAI ZOE CARLOS (Stomclix) 
que cura las 
ACEDIAS y YÓIÍTOS 
•J* asi como la sensación de peso. ^ 
j malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable X 
sabor y que puede tomarlo lo 
misijio el entermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
De rtnta en vrincipale* firmarías 
del mvtdo y Serrano, 30, MADR.rD 
Se remite tcHtti) por coveo i auisn 1 pida 
- r •• « ŝ • • •.: 
J, RAFECAS, Obrapta 19. únlro repre-
eeiitante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantlna contra el cxtreñtmiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pida.i catálogos. 
34.12 Dbre.-l 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja e s PATENTE WOSLER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i I S a na 4 , H A B A N A . 
3U6 Dbre.-l 
miliarias y alentarlas, el Rey (qns 
'Dios guarde) por resolución de 13 
del eorriente mes, ha tenido á bion 
.•onr-eder la corbata de la Orden ^ 
.San Fernando al regimiento cazado-
res de Alfonso XTI , 21 de Caballerí:), I 
como comprendido en el artículo 32 
del reg-lamento-ley de 18 de Mayo da 
1S62. .' 
De Real orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid, 
15 •de Septiembre de 1910.—'Firmado. 
Aznar.—Señor. . . . ' ' 
La eficialidad del escuadrón 
La heroica oficialidad que ese día, 
á las órdenes del hoy coronel Caval-
canti, cargó en Taxdir t fué la si-
guiente : 
Capi tán D. José Alvarez Moreno — 
Xacio el 6 de Julio'de 1865 é ingres.) 
en el Ejérejto como soldado volunta-
rio de 'Caballería; ascendió hasta sar-
gento segundo por ant igüedad, y coa 
este empleo oibtuvo plaza en la Aca-
demia general mi l i ta r ; fué alférez 
alumno por reglamento, segundo te-
niente por promoción, primer tenientj 
por ant igüedad y capitán por méritos 
de guerra (campaña d^ Cuba) en Ju-
lio de 1897. 
Se halla en posesión de una cruz 
del Mérito Mil i tar , con distintivo 
rojo. 
Primer teniente don Manuel Alonso 
Gaseo y Tormó. Nació el 2 de AgosTo 
de 1875: ingresó en la Academia da 
Cahíillería en Diciembre de 1893; as-
cendió á segundo teniente por promo-
ción en Enero de 1898, y á primer te-
niente, por ant igüeda ' i . en A b r i l de 
1901. 
Primer teniente don Gustavo Gó-
mez Spencer.—;Xació el 24 de Mayo 
de 1880, ingresó en la Academia de 
Caballería en Julio de 1897, ascendió 
á - 'irniKio teniente por promoción, en 
Sr-ptiombre -de 189Í). y á' primer te-
niente, por ant igüedad, en 1903. 
Primer teniente D. Francisco Mar-
tos M artos. Nació el -ló de Mayo do 
ISÍiíi; ingresó en el Ejérci to como sol-
da ! >. por su suerte, obteniendo los 
empleos de cabo segundo y primero, 
por elec-sión, y el de sargento, por an-
t igüedad. 
En 1896 se le concedió el empleo d^ 
segundo teniente (E. R|) por, pase á 
Fltramar. y ascendió á primer tenien-
te de la misma escala, por antigüe-
dad, en Febrero xle 1906. 
iSe halla en posesión de dos cruc3S 
rojas del Mérito Mil i tar , una de ellas 
pensionadas. 
S' gundo teniente don José Rendón 
González.—Empezó á servir en class 
de condestable, ingresando después en 
la Academia de Caballería, donde ob-
tuvo el empleo de segundo teniente; 
por promoción, en el mes de Julio do 
1908. 
'N'ació este oficial el 20 de Febrero 
dé 1880. 
Veterinario segundo don Francisco 
Gómez Sánoihcz. Nació en Junio 'le 
1879, é iiLgresó en el Ejérci to como v*?. 
terinario l e r c r n en 1897, ascendiendo 
á su actual empleo en Junio de 1900. 
Este profesor cargó también con 
escuadrón. f?l 
Cuadro de Honor 
De este regimiento dieron su v'Á 
por la Patria en la campaña de M^ñ, 
los soldados Rafael Narváez ' r-! 
Juan Navarro Muñoz. Manuel p o ^ 0 ' 
Morilla, Eulalio Solera Moreno r 1 
fací Vargas Campoa, Cristóbal s . .1 ' 
Rodríguez, Francisco Mena Calven? 
Diego Pozo Cuenca, José Caraeml 
Vázquez. Juan Jaén Pérez y Ant 
Sánchez Gallardo, y heridos, el ^ 
gento Manuel Sánchez Bellido, el 
Manuel Romero Reche y los soldad 
•luán León Durán, José'Vilches Sot0* 
Manuel Márquez Guerrero, José Mor!' 
no Cabello, Miguel Díaz Leiva j0 ; ' 
Paz Expósito Santiago y José P&S 
Zarzuela. * ' ' 
Jefes del regimiento 
(He aquí, á título de curiosidad, loa 
nombres de los coroneles que 
mandado dicha unidad: 
Don Francisco Javier Enriye v v7 
peleta, don Juan Zabala y Guzmáii* 
Duque de Náje ra ; don Juan MenJJ 
y Alarcón. don Jacinto León y 
rreda, don Andrés Arteaga y Silva' 
Marqués de Valmediano; don Bdn» 
do Marqués Valcárcel, D. Francisco 
Javier de Obregón y de los Ríos, | S 
.Pedro González Montero, don Artiua 
Ruiz y Sauz, don Enrique Trechuelo y 
Ostman, don Francisco Carapuzano cfo 
la Torre y en la actualidad el señor 
don Enrique Jurado y Giró, hallándo-
se de guarnición este regimiento en 
Jerez de la Frontera. 
Oíicialid ?,d del regimiento 
La forman en la actualidad el coro, 
nel don Enrique Jurado Giró. 
Teniente coronel, D. Antolín Agu» 
Cuicunogui. 
•Comandantes: D. Vicente .Tuai 
Pons. D. Miguel Pina Ríos y D. Jeró. 
nirao Toledano Lobo. 
Capitanes: D. Manuel Larrumbe 
Pascual, don Basilio Angulo Isasi, don 
Estetban Tosal Santana, don Luís Ve-
doso Ros, don Luís Rivero Dnmíngne?:, 
clon Juan de Mora Figueroa, don 
Francisco Fuentes Marcos, don Luía 
Freiré Leaniz y don Gustavo Gróú â 
Spencer. 
Primeros tenientes: don Santiago 
de Coca y Coca, don Luís Valcáreol 
Cabrera, don Juan Ortega Velázquez, 
don Mauro Fernández Tejedo, dou 
Martín Urquinao Leonard, don Ra-
fael Bustillo Romero, don Luís Mo-
reno Torres, don Valeriano Mo|^ 
Arroyo, don Diego (Caballero Ragoi, 
don Antonio Agar y Cortés, don Fran-
cisco Ariza y Moscoso. don Salva lur 
Marín Gómez y don José María Ron-
dón González. 
Segundos tenientes: don Gonzalo 
Izquierdo Pérez, don Luís de Agar y 
Caries y don Bartolomé Guerrero Be-
nítez. 
Médico ¡¡rimero, don Juan PlanelfcS 
Ripoll. 
Veterinario primero, 
co Gómez Sánchez. 
Veterinario segundo, 
Mainar Morez. 





T R A C I O N P O 
/[ 
i N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
victimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para ** Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la câ a una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza,, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y n6 pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolorer, achaques y nerviosidad sC 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
«« Cado Cuadro Habla por Si." 
La Señora Doña Simeona Sánchez, vecina de la ca-
lle de Maceo N . 14, San Antonio de los Bailos, ProviL-
cia de la Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se sirvieron en-
viarme de sus Pildoras de Foster para los riñones, he 
conseguido curarme de una indisposición de los riñones 
que me había venido aquejando por unos ocho años. 
Los síntomas que más me molestaban eran: Continuos 
dolores de cintura y espalda, hinchazón de pies, recre-
cimiento de las venas, siempre cansada y aburrida, ma-
reos y sudores frios y mala orina de color rojo. Del 
buen efecto de las Pildoras de Foster para los riñones 
en mi caso es testigo el Sr. Domingo Pagés" . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte. « 
quien la sol icite . F o s t e r - M c C l e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U. de A . 
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EL MONARCAJN SEVILLA 
X rasino militar.-Banquete al 
b e l Brinciis del capitán general. 
~ 1- Sevilla 22 
i alebrado el banquete en el 
Militar de 425 cubiertos, as.s-
0 representantes de todas las 
derecha del Rey tomaron asien-
1 Infantes Don Fernando y Don 
v el gobernador civil. A la / 
?r0, - Don Carlos, Canalejas, el 
ie Sevilla y el alcalde, 
f ieros . el Capitán General 
I ÍTeomandante general de Alabarle-
|os- . d/l ei Capitán General, agrade-
l̂ 111 al K " . v " n n o n i b r e ^ l a g u a r ' 
• je Sevilla, f1! alto honor de im-
W X ^ ,n esta capital la corbata al 
K-^ienlto de A 1 í o ü ¿ o X I I . Degpuós 
fe '"alteeer al Kjército y elogiar al 
Í f eDt(.rminó hrindan'do por el Mo-
t ' - a ' r ' r la Fatria- ecl Ejérc'it0 y el 
E a ' de Caballería. 
i n vivas quo fueron contestados 
Brindis de Canalejas 
I íTernlinado el brindis del Capitán 
i ŝ  levantó á contestar, en 
Kflhre del Rey (11 presidente del Con-
Ym L . es saludado con una gran 
r Iva de aplauso .̂ 
r p i jefc del (robierno clic^ que los 
L latisos ^u pa"1';) el Rey. 
i* Fm lierniosos períodos enaltece la 
Boriosa-acción de Taxdirt, elogian-
H á los que en ella tom ;ron parte. _ 
E^ai-e un caluroso elog-:o del Ejérci-
«alvador del alma nacional, como 
K sacerdote lo es de la espiritual, 
t termina haciendo un giyrnde elogio 
4̂1 coronel Cavalcanti. (Grandes 
Lnlansos.) E l Rey entrega á éste el 
Ejle y bastón de mando, regalo del 
Arma de Caballería. €avaloap|i, emo-
cionado, pronuncia palabras de agra-
yecimiento. 
f Declina el honor del exüto en el ge-
neral Tovar. v tennina con vivas al 
jfcv. á España, al Ejército y al Arma 
le Caballería, que son contestados, 
í El teniente coronel de Inválidos, se-
ñor'Noval, se acerca á la mesa regia, 
Vitoreando con entusiasmo al Rey y á 
da Patria. 
La fiesta ha resultado de una gran-
diosidad hermosa. 
Al Tiro de Pichón.—Canalejas y los 
periodistas.— Visita al Ayunta-
miento. 
Al salir del Casino militar el Rey des-
pués del banquete, fué ovacionado pol-
la multitud. 
El señor Canalejas fué también 
aplaudido con entusiasmo. 
El Monarca, marchó al Tiro de. Pi-
Ihón, y el jefe del Gabinete al Gobiev-
[bo civil, donde fué cumplimentado 
por las autoridades y los senadores y 
ipntaJos por la provincia. 
\ También recibió el señor Canalejas 
\ Ks periodistns, á quienes dijo qu '̂ 
L había sorprendido la noticia que le 
« b a b a n . d e comunicar del paro g-1-
B a l en Huelva, de cuyo conflicto no 
ítenh el m^nor anteceden'te. 
I? A las cinco de la tarde estuvo el 
i1 ' del Consejo en el Ayunta-
•niento. donne fué recibido por el Al-
Mlde, una numerosa comisión de con-
Icejales y ol exministro señor Rodrí-
i gufz ,1c 1.a Borbolla. 
. El alende interesó al señor Cana-
alejas cu favor de las o'bras del pro-
•ectado ensanche, que dificultan las 
•xpropiaciones de les, edificios del Es-
Bado situados en la zona de aquel. 
^ El jefe del Gobierno ofreció hacer 
•i"este asunto todo lo posible en pro 
T e las aspiraciones -del pueblo sevi-
El señor Gana-lejas-estuvo exa.rainan-
io los planos hechos por la Comisión 
•Mora de la Exposición hispanc-
ws liberales sevillanos— Discurso de 
Canalejas. 
Sevilla 22 
'"hrndo esta noche en el ho-
Pel de Maiirid el bnuquete del partido 
•eral a honor dol señor Canalejas, 
t M número de comensales pasaba de 
ps • -ntps. 
PA la deretiha del presidente del Cou-
tomó asiento el señor Fernández 
FwranpS) y á la izquierda el primer 
Poniente :.de alcaMe don José María 
Pnedo. La otra cabecera La ocupaba 
\ senor«iíodríguez de la Borbolla. 
^otestas de adihesión al señor 
Ppnal?.ias, en. nombre de los liberales¿ 
^ oeviHa y terminó brindando por 
e! Rey. el Ejército y por la li-na. 
kertad 
A evantarse á hablar el Presidente 
consejo resuenan nutridos aplau-
él á i rasp satisfecho de ver jnnto tí 
tri , ̂ l*1"0-̂  que han-servido á la Pa-
3(0 ^ .ipfaturas de Sagasta y de 
Partid ?:''s %uras gloriosísimas viel 
Rberal. 
Expone el concepto que dentro del 
partido no sobra nadie; por el contra-
rio cree que faltan mudios. 
Habla de la obra social que ha de 
realizar el partido, y asegura que pa-
ra ella es necesario en primer término 
él amor al terruño, porque en él se 
inspira el más grande amor: el de la 
Patria. Añade que Sevilla no debe en-
vidiar nada á las más florecientes ciu-
dades españolas, porque con lo que 
tiene le sobra. 
Elocuentemente dice que para ser 
liberal hay que sacrifica.rse, tener ab-
negación, porque ya el pueblo no cree 
en los políticos y hay que destruir con 
hechos los efectos de ciertas propa-
gandas radicales, que sólo son hueca 
palabraría. 
Proclama la necesidad de la liber-
tad de conciencia y l-a libertad econó-
mica, porque sin la primera no po-
dremos entrar en el concierto de los 
pueblos cultos, y sin la autonomía 
económica es imposible la libertad de 
eonciencáa. 
' ' E l partido liberal—dice —curado 
de antiguos romanticismos, seguirá 
gobernan'do, y no vivirá de merced ni 
de limosna, sino de la virtualidad, de 
su programa. S-i yo fracasara, reuniríi 
á mis amigos y les confesaría mis 
errores. A esta carta lo he puesto to-
do. No me dejaré vencer por las ad-
versidades. Confío en Dios y en el Po-
der constitucional para cumplir mi 
programa." 
Encarece la necesidad de la disci-
rplina ; los odios entre liberales han re-
trasado en medio siglo el progreso do 
España. 
Refiere que después de haber ido 
muchas veces á Palacio con el frío de 
la desconfianza y escuchar vaticinios 
de que nunca se le daría el Poder, fué 
llamado á los Consejos de la Corona, 
sin humillaciones, sin caminar por 
senderos tortuosos. 
Desde aquel día no ha encontrado 
en la Monarquía dificultad ninguna, 
porque la Monarquía es cora-patibhí 
con las aspiraciones del partidto libe-
ral. 
Afirma que si no va más á prisa en 
sus (prepósitos es porque no quiere, 
porque no puede ser. Iremos—añado 
—á la libertad económica, á la aboli-
ción de la pen^ de muerte. Me enor-
gullezco de no 'haber firmado una sen-
tencia de esta clase. 
Jura que llevará su radácalismo has-
ta donde lo permitan la seguridad de 
la Monarquía y el honor del Ejército. 
Estamos en días en que se habla mu-
cho de paz, y, á p>esar de ello, nunca 
consentiré que España viva merced á 
las condescendencias de ningún pue-
blo. 
Termina diciendo que, siendo radi-
cal y jurídicamente revolucionario, 
brinda por la Patria, ofreciendo en el 
santo altar de ella el tributo de su 
vida. 
Los comensales hicieron al señor Ca-
nalejas una ovación entusiasta. 
Banquete en el Alcázar 
Sevilla 23. 
Invitados por el Rey han comido en 
Palacio el alcalde, señor Halcón; el 
Presidente de la Diputación, el dele-
gado de la Hacienda, el presidente de 
la Audiencia, los diputados á Cortes 
señores D'Angelo, Méndez Be jarano, 
y Villalón; los senadores señores He-
raso y Marqués de San Marcial. 
También asistieron al banquete los 
Infantes Don Carlos, Don Raniero y 
Don Fernando y los altos personajes 
palatinos. 
Terminado el banquete. S. M. y sus 
invitados fueron al teatro de San 
Fernando. L a sala de éste ofrecía un 
aspecto deslumbrador. Las localidades 
altas estaban ocupadas por soldados y 
clases de la guarnición, y en palcos y 
butacas, la oficialidad.. 
Se pusieron en escena " L a princesa 
del dollar" y "Sangre española." 
E l Rey fué objeto de grandes y en-
tusiastas ovaciones al entrar y al salir 
del teatro. 
Don Alfonso asistirá á la entrega 
del donativo que la Prensa local hace 
á los soldados del regimiento de Al-
fonso XIíI. 
Se ha suspendido la anunciada ca-
cería, por el deseo del Rey de encon-
trarse en Madrid el día del aniversa-
rio de la muerte de su augusto padr.\ 
E l Rey y su séquito en la catedral.—1 
L a conquista de Sevilla. 
E l Rey y los Infantes, con su séqui-
to y el Presidente del Consejo, han 
asistido á la función religiosa de la 
Catedral, donde se celebró el aniver-
sario de la conquista de Sevilla. 
En la capilla real se descubrieron 
los restos de San Fernando. Don Al-
fonso llevó en procesión por el inte-
rior del templo la espada del Santo 
vencedor de los moros. E l Infante 
Fernando Devaba el pendón. 
Al empezar la misa retiróse el Rey, 
para asistir á la fiesta militar, siendo 
aclamado por la muchedumbre. 
E l arzobispo presidió la solemnidad 
religiosa. 
POR LAS O f I C I S A S 
P A L A C I O 
Por Mariel y Guanajay 
E l Alcalde de Guanajay y el señor 
Leoncio Acosta, visitaron ayer al se-
ñor Presidente de la República, pa-
ra hablarle de asuntos relacionados 
con la villa citada, de los trabajos 
de la carretera del Mariel á Guana-
jay y de las obras del acueducto del 
Mariel, cuyos trabajos deseaba saber 
el segundo de dichos señores si se 
han de continuar por administración 
ó por subasta. 
E l señor Zayas 
Para asuntos particulares, visitó 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica, el Vicepresidente doctor Zayas. 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un Decreto disponiendo 
que el Secretario de Instrucción Pú-
blica, señor Mario García Kohly, sus-
tituya al señor Martínez Ortiz, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, como vocal en la Comisión 
de Ferrocarriles, en todos los asuntos 
que se relacionan con los centros azu-
careros de las villas y los ferrocarri-
les de la misma provincia. 
E l viaje de Pino Guerra 
Los Senadores señores Lazo, Xo-
darse y Gómez Rubio, el representan-
te señor Cartañá y el Subsecretario 
de Agricultura, señor Luis Pérez, vi-
sitaron ayer al señor Presidente de la 
República, para hablarle del viaje del 
general Pino Guerra. 
Al salir del despacho Presidencial, 
dichos señores manifestaron á los re-
pórters que el general Gómez desea 
que Pino Guerra haga el viaje por él 
anunciado, con cuya decisión ellos es-
taban conformes. 
Cesantías militares 
E n los círculos oficiales se hablaba 
•ayer con gran insistencia, de que tan 
pronto como el general Pino Guerra 
abandone el Campamento de Colum-
bia para realizar el viaje de que an-
tes hablamos, se procederá á separar 
del Ejército á un número de jefes y 
oficiales que no bajará de cincuenta. 
Un Decreto y una escritura 
E l señor Presidente de la Repúíblic.i 
firmó ayer tarde un Decreto y una 
Escritura, concediendo á la "Cienfue-
gos Palmira and Cruces Corapany," 
la autorización para construir un ra-
mal de vía férrea de Caonao, á Mani-
caragua, y otro ramal de Caonao á 
Cruces, con la sub\>ención dispuesta 
en la ley de 5 de Julio de 1906. 
Leyes sancionadas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó aVer las Leyes votadas 
por el Congreso, concediéndose la su-
ma de $30,000 para premiar al descu-
bridor de un procedimiento que mat? 
la cucaracha que extingue los cocote-
ros, y concediéndose por la otra la 
entrada libre de dereihos de al.gunos 
eífectos con destino al Cuerpo de Bom-
beros de Guantánamo. 
E l señor Machado 
Los deseos del señor Presidente de 
la República, de que hoy á las diez dé 
la mañana tomase posesión de sai car-
go de Secretario de Gobernación el 
general Madhado,, cuyo nombramien-
to se proponía firmar ayer tarde, han 
sido poppnestos á ruegos del citado 
general, ha«ta tanto termine de arre-
glar algunos asuntos que aun tiene 
pendientes de solución en- el campa-
mento de Columbia. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Ratificaciones aprobadas 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de San Antonio de los Baños 
se le manifiesta que ha sido aprobada 
la ratificación de maestros de ese dis-
trito á excepción de una maestra que 
no está capacitada para ejercer en las 
escuelas públicas. 
Asimismo se le manifiesta al Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Trinidad, Artemisa y Alquízar, que 
han sido aprobadas por esta Secretaría 
las ratificaciones de maestros de sus 
respectivos distritos. 
Traslados aprobados 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le mani-
fiesta que esta Secretaría ha aprobado 
el traslado de las casas escuelas por él 
solicitado, á la casa propiedad del se-
ñor Su reda. 
Nombramientos aprobados 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Rodas se le manifiesta que se 
ha aprobado los traslados de maestras, 
propuestos por el Inspector del Distri-
to, por convenir mejor á la enseñanza. 
Pueden cobrar 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Rodas se le manifiesta que 
esta Secretaría ha aprobado el nom-
bramiento de la señora Catalina Eohe-
varría de Prieto para auxiliar de Kin-
dergarten. 
Asimismo se le manifiesta al Presi-
dente de la Junta de Educación de Ja-
ruco que este Centro ha aprobado é8 
nombramiento de la señorita Esther 
Gómez para maestra de ese distrito. 
Autorización 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Manzanillo se le manifiesta 
que se ha resuelto abonar al maestro 
recurrente señor Daniel Reid, el suel-
do correspondiente á los once prime-
ros días del mes de Septiembre próxi-
mo pasado. 
Asimismo se le manifiesta á los Pre-
sidentes de las Juntas de Educación 
de Baracoa y Pinar del Río. en cuanto 
á los maestros señores José María 
Asuaza y Juan J . Almoina, respecti-
vamente. 
Escuelas nocturnas. — Conferencias 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le maniifiesta 
que esta Secretaría resuelve autorizar 
á la señora Mercedes L . de Guevara de 
Sánchez para que. en calidad de oyen-
te, asista al Kindergarten que funcio-
na (̂ n la Escuela número 32 de esta 
capital. 
Populares. 
E3 miércoles 14 tendrán lugar las 
conferencias en las siguientes escuelas: 
E n la Escuela número 67, sita en 
Campanario 193, la conferencia estará 
á cargo del doctor Manuel Delfín. Y 
el señor Julio Quintana, Inspector 
Provincial de Instrucción Primaria, 
hablará en la Escuela número 51, sita 
en D y 21, Vedado. 
Recepción de obras 
Al señor Ramón Rosainz, Inspector 
técnico en comisión, se le 'ha ordenado 
la recepción de las obras de reparación 
efectuadas en casas escuelas del distri 
to de Marianao. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Rifas autorizadas 
Por Decretos del señor Presidente 
de la República, han sido autorizadas 
las rifas siguientes: 
A la señora Eloísa H. de Segrera y 
otras, de la ciudad de Cárdenas, pa-
ra establecer una tómbola, cuyos pro-
ductos destinan al auxilio de familias 
pobres que sostiene la Conferencia de 
San Vicente de Paul. 
A la Superiora de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad de la Habana, 
para rifar objetos de costura y labo-
res hechos en el taller de dicha casa 
y cuyos productos destina á obras y 
mejoras del propio taller. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l señor Ramírez Estenoz 
Desde el sábado se encuentra pade-
ciendo de una afección gripal, que le 
ha impedido concurrir á su despacho, 
el Subsecretario de Estado, licenciado 
José Ramírez de Estenoz. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
H A G A A L H I G A D O E J E R C E R S U S F U N C I O N E S . 
L a ciencia con sus prácticas demuestra despacio pero seguramente la gran verdad 
de que no hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno. < 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
Pronto Alivio. - • Curación Permanente. 
Las P I L D O R A S D E B. A. F A H N E S T O C K con suavidad pero enérgicamente 
hacen al hígado ejercer sus funciones y curan indigestión, biliosidad, jaquecas y 
todas las enfermedades del hígado. 
D I S P E P S I A . 
E n las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. Ellas son un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las P I L D O R A S D E B. A. 
F A H N E S T O C K . Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos más difíciles. Si Ud. padece del hígado ó del 
estómago, haga una prueba. 
Pildora Pequeña. & Doais Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K G O . • • P i f t s b n r é h , P a . , ü . S . A . 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Modificaciones á un proyecto 
Se ha devuelto al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Oriente, el proyecto 
presentado por l'a compañía de alum-
brado y racción de Santiago de Ou 
ha para la extensión de sus líneas á 
la villa "Miraraón," á fin de que se 
hagan ciertas modificaciones en el 
puente sobre el río "Gaseen." 
Camino y puente 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Oriente que haga el pedido de fon-
dos para la composición del camino 
del Vínculo y construcción del puen-
te sohre el arroyo "Iguanabo," en el 
camino de Corralillo. 
ra, Eulogio Almansa González, A. C. 
Jewelt, Antonio Hernández Chávez, 
Antonio Ferrán, Isabel Perna, Valdi-
vieso, Nicolás Roque Armas. Laude-
lino Cañizares Pérez, Enrique Capde-
vila. José López Carménate, Jacinto 
Hernández Prieto, Julio Hernández 
Fuentes. Carlos Porro Rodríguez. Jo-
sé Caridad Ferra R., Utiliano Sau-
muell, Antonio Vázquez Zuarnavar. 
Antonio F . Xúñez Brooks, Bernabé 
Monzón. 
D E COMUNICACIONES 
Movimiento de personal 
E l señor Director General del ra-
mo ha hecho los siguientes nombra-
mientos: 
Alberto Sabás. telegrafista del Cen-
tro de Santiago de Cuba, vacante por 
cese de Jesús M. del Campo. 
Salvador Egusquiza Aguilar, men-
sajero de la oficina de Correos de 
Florida, provincia de Camagüey, va-
cante por renuncia de Armando 
Franco. 
José Pérez Rodríguez, mensajero de 
la oficina del Cotorro, plaza vacante. 
Armando Carús, mensajero de la 
oficina local de Comunicaciones de 
Güira de Melena, por renuncia de 
Enrique Sánchez Pedroso. 
Justo Manuel Fernández, mensaje-
ro del Centro telegráfico de Santiago 
de Cuba, á virtud de renuncia de Jo-
sé P. Rodríguez. 
Renuncias 
Han sido aceptadas las que de sus 
cargos de conductor de Correos cla-
se y mensajero de la sucursal de 
la Calzada de la Reina, presentaron 
los señores Enrique Jaén y Mario No-
gueras, respectivamente. 
Destitución 
Como resultado de expediente que 
se le instruyó, ha sido destituido de 
su destino de mensajero del Centro 
telegráfico de Camagüey, el señor Se-
rapio Monte jo. 
JVTUNICIPIO 
Alcaldía de barrio 
E n una de las sesiones próximas 
que celebre el Ayuntamiento será 
resuelta una solicitud de varios veci-
nos de Regla, sobre la creación de 
una Alcaldía de barrio en dicho lugar 
con su oficina recaudadora. 
A S U N T O S V A R I O S 
Interrupción del servicio 
del ferrocarril eléctrico 
"Bu la plazoleta de la Secretaría de 
Estado estaban ayer por la tarde 
tumbando el grupo de cocoteros que 
allí existe, con tanto talento en el tra-
bajo, que uno de aquéllos, al caer, 
rompió los alambres del eléctrico en 
un gran trecho. 
L a interrupción del servicio duró 
más de una hora, ocupando la línea 
de carros detenidos desde el Senado 
hasta el elevado. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Los señores Fabián Borrego y Gar-
cía y Francisco Ravella, nos participan 
que han tomado posesión de sus res-
pectivos cargos de Presidentes del 
Ayuntamiento de Carlos Rojas y de la 
Junta de Educación de Bejucall. 
Les deseamos el mayor acierto en el 
desem'peño de dichos cargos. 
CRONICA JUDICIAL 
T R I B U N A L SUPREMO 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA, 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las mareas dt 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Ramón Guerra Cisneros. Fran-
cisco Lara Martí. Antonio Almaguer 
Bruzón, Antonio Mormé Calderín, 
Nicolás Pérez Pestaña, Vicente Mi-
randa, Vicente Carmenates F . , Félix 
Finalés y Villavicinio, Gregorio Nú-
ñez Hernández. Esperanza Romay, 
Abraham Rodríguez. Baldomcro Sao 
Core, Raimundo Valdés Grande. 
Francisco Morales Suárez, Ramón 
Oá.oeres, Narcisa RodHguez Nieves, 
Joaquín Cabré jas. Segundo Pérez y 
José López'Pérez. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores Jacinto Estrada Mo-
L O P R I M E R O 
en que debe pensarse al sentirse afectada 
la ureta es en los M E T I L O ID E S . Curan 
r á p i d a m e n t e los flujos, inflamaciones, go-
norreas, etc. Son fác i l e s de tomar. No 
proporcionan inconveniencia ni publicidad. 
Son mejores que el sánda lo y la copaiba 
y su precio es razonable. 
Se venden en todas las Boticas. 
Señalamientos para hoy 
>Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal en causa contra Eladio Sán-
chez García, por hurto. Ponente: Se-
ñor Demestre. Fiscal: Sr. Figueredo. 
(Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por el Ministerio 
Fiscal en causa contra Felipe Saave-
dra, por usurpación de funciones. Po-
nente: Sr. Diviñó. Fiscal: Sr. BiJe-
garay. 
T E N E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajo» de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esquina á San Nicolás, altea; 
por San Nicolás. A. 
B R O N Q U h » , 
E N F I S E M A 
Y TOOAS 
O P R E S I O N E S 
E S C O 
c u r a Inmediata 
con los PQL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATonms *' E S C O BAIS1EUX (Fraucl' 
V en Todas Buema Fswmaci** 
"Por más de 50 
años he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Be halla preeminente sobre todos 
b u s rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
g ú n substituto. 
Cndr frntrn ostenta In formula en lf* 
jrotulata. Pregunte vated á BU médico l« 
que opina del Pect-orrtl rfe Cereza del 
Dr. Ayer. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á José 'Carballo Rodrí-
guez, por perjurio, á un año de pri-
sión. 
Absolviendo á Eduardo Agrá Ver-
diñas, en causa por rapto. 
Condenando á Benito Martínez Bea-
to, por expendlción de monedas fal-
sas, á tres meses y un día de arresto 
mayor. 
Señalamientos 
Para hoy los siguientes juicios ora-
les : 
Sala Primera de lo Criminal 
Juzgado de la sección primera.—* 
Contra José Rodríguez. Raúl Ureña y 
Antonio Alcázar, por falsedad.—Po-
nente, Sr. Valle Duquesue. Fiscal, se-
ñor Castellanos. 'Defensores, J . Nava-
rro, E . Mármol y Latapier. Acusador, 
Dr. Candía. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Juzgado de la sección tercera.—• 
Contra Xuma Gottardi é Indalecio 
Antón.—-Robo.—Ponente, Sr. Gonzá-
lez. Fiscal, Sr. Corzo. Letrado defen-
sor, Dr. Enrique Roig. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Juzgado de la sección segunda.—» 
José Estrada García.—Infracción del 
Código Postal. 
Juzgado de Güines.—Adriano Fun-
dora.—Homicidio. 
Juzgado de Güines.—Antonio Me-
yaho.—Tentativa de violación. 
A P H O D m E 0 ^ 1 0 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico de las afsccior.es intesiinales, 
DEL ESTREÑiMIENTG 
El Estrcñimieutoes níecaon lan írecnento, 
que no se cuenla la caotldad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, además, ofrecen al ci'fermoel grave 
inconveniente de un liabllo bástanle rá-
pido. En esas condiciones, atenúase, y 8̂ 
ímpresclndlbic aumentar su dosis para 
llegar á nn resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar á los laxativos, pues em-
pieza por irritarse el intestino, luego el 
eslreñl in iento no tarda en bacerse mas per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
Entran en esta categoría los purgantes 
nalinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloqulntlda, la goma gula que constitu-
yen !a b!>se de la mayoría délas prepara-
ciones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otros me* 
ileamentos para hallar un verdadero espe-
cltlco de la constipación. No basta, en 
electo, provocar deposiciones; es preciso, 
además y sobre todo, curar una afección 
que resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado de la misma ! Cuántai 
enfermedades resultan de ésta! 
NUEVA MEDICACIÓN 
DEL ESTREÑIMIENTO 
Trabajos anteriores habían mostrado que 
la B o x j R D A i n e (frángula) es un purgante na 
drástico, pérfidamente unrepiado á las enfermé-
dades abdominales y á las afecciones hevwrro*-
dales, que obra con mayor eficacia y origina rneno» 
dolores que el ruibarb" y el sen. 
Las distintas tentativas hechas al objeto 
de que entre la B o u r d a i n e (frángula) en 
la terapéirfira, han fracasado ante la difi-
cultad con que se ha tropezado, hasta aho-
ra, para conseguir una preparación que 
encerrara principios purgativos conforme 
existen en la corteza seca. 
Nosha permitido resolver si problema un 
modo especial de tratamiento. La APHO-
D1NE DAVID contiene todos los principios 
activos de la Frángula, y su superioridad 
sobre las medicaciones utilizadas hasl̂ , 
hoy día, la han demostrado numerosos 
ensayos en los no?pltaies de Paris. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LA APHODINE DAVID 
La APHOD1NE DAVID no provoca ni 
náuseas, ni cólicos. Puedo prolongarse sin 
Inconveniente su empleo hasta restable-
cerse normalmente las funciones. 
Indicaciones. — Indicase la APHODINE 
DAVID en cuantos casos es preciso com-
batir el estn ñimicnlo accidental ó debido á ic 
ñtonia del intestino, en los rmharaxos pas/ro-
inteslinalcs, en algunos desórdenes del hí-
gado en que es necesario estimular la fun-
ción biliar, etc. 
Por su empleo, cuántas enfermedades «e 
evitaran ! Efectivamente, durante la üiges. 
tlíüi. fórmase una gran cantidad de princi-
pios tóxicos. Su acumulación en el orca-
nlsmo. consecuencia del estieñlmuMi'.c, 
produce primero la inapetencia ; luego 
vienen las jaquecas, los mareos, el emba-
razo gástrico, las dispepsias, la hipocon-
dría, las almorranas, etc. Según el dlc-
¡ámen de algunas uotablildades médicas, 
la neurastenia, la apendlcltls son quizá 
provocadas por dichas toxinas no elimi-
nadas. Es por lo tanto sumamente Intere-
sante desocupar el Intestino y, para ello, 
nlncrún laxativo puede compararse á la 
•.PH'ODINE DAVID. 
Dosir. l a x a t i v a : Una ó dos pildoras pn» 
la noche al acostarse y. caso necesario, 
cna por la mañana al levantarse. 
Depósitos en todas las principales Farmacias 
*r In Hnhnnn- V-"» de JOSf SAFRA 4 HIJO 
Preparado por el DR. J C. AYER y CIA, 
Jjowell, Mass., E . U. de A. 
C A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO 
En d iopepsla, falta de apet i if», digcMIones lentas y diflrl le», repugnancias, accdias.vo mitos, gases, pituitas». Ao 
nmacía "El imn" 
Del Ldo. A. Castells 
EBfefraío 28.-B3t¡a]H 
3376 Dbre.-l 
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T R A Z O S L I T E R A R I O S 
ALGO SOBRE AUTORES CUBANOS 
Me refiero á los autores cómicos en 
el más lato sentido de esta palabra. 
Es tuerza hacer esta aclaración, por-
qere dan ahora muchos en la singular 
ocrurreneiá de encasillar separada-
mente Qn distintas clasificaciones á 
los autores cómicos y á los dramáticos. 
Yo sigo creyendo firmemente que el 
vocablo genérico '•Comedia'" abarca 
lo mismo las regocijadas obras de Bre-
tón y de V i t a l Aza, que los intensos 
dramas de Shakespeare ó las clási-
cas trag?dias de Kacine. Sófocles 
con su Edipo y Tamayo y Baus con 
r ü n drama nuevo" son para mí au-
tores tan genuina y propiamente có-
micos como Aristófanes con "Las 
Nubes*' y Jacinto Benavente con " L o 
cursi ." El mundo comedía es, dice 
el refrán, aunrpie sabemos desgracia-
damente que en el mundo abunda 
más el llanto que la risa. 
A l decir algo sobre los autores có-
micos cubanos, he de dejar á un la-
do á los que ya pertenecen á la his-
roria ríe la Literatura. Respecto á 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Ja-
cinto Milanés y otros ya la pluma / 
la prensa se han fatigado en elogios. 
¿Por qué es tan escaso en Cuba el 
número de autores cómicos? En las 
obras teatrales, más que en ningún 
otro género literario influye mucho 
que el autor encuentre campo de ob-
servación. El medio ambiente en que 
ha de desenvolver sus facultades ar-
tíst icas ha do ofrecerle costumbres y 
caracteres típicos de suficiente relie-
ve par'a que les pueda dar vida y v i -
gor especiales en la escena. De otra 
suerte los cuadros y personajes de 
sus obras no nacerán de la experien-
cia y realidad objetivas, vivientes, si-
mo de los reflejos de lecturas y de l'as 
quim 'ras y alucinaciones de la fanta-
sía. Por eso cada pueblo y aun cada 
época, en ese mismo pueblo, tiene su 
teatro especial, característ ico. Aun en 
«quellas obras que desarrollan tésis y 
[pasiones humanas, cosmopolitas, como 
" L a vida es s u e ñ o " y "Hamble t " no 
pueden prescindir los autores, del 
nmbiente. de las costumbres y del se-
illo típico de su nacionalidad. 
(>En Cuba se presentan estas líneas 
étnicas y sociales con suficiente fuer-
za, para que puedan llevarse á l'a es-
cena? ¿.Podría formarse un teatro 
genuinamente cubano con fisonomía 
y personalidad propias, con savia y 
«elementos arrancados á la vida de es-
te país en sus distintos aspectos? Se-
ría este un interesante tema para la 
'entusiasta y animosa juventud inte-
lectual cubana que ha tenido el muy 
provechoso y plausible acuerdo de 
organizar y sostener desde la tribuna 
•('el Ateneo la "Sociedad de Confe-
r/ncias." 
En cuanto á mí. opino que los ca-
n-teres típicos del teatro cubano se 
han de buscar más en el campo que 
en las ciudades. Allí se conserva con 
más intenso y marcado relieve la pu-
reza criolla. E l guajiro, cuyo ca-
rác ter ha padecido inicuas tergiver-
saciones y falsificaciones entre plu-
mas caricaturescas, es un modelo dig-
no de perspicaz estudio para los au-
tores cómicos. La vida del bohío, 
con sus idilios rústicos, con el mido 
de sus bailes y fiestas, que á veces 
terminan en fulminar de machetes, 
con el di^lce rasguear de las décimas 
y con los recuerdos y leyendas de las 
guerras, ofrece fecunda y hermosa mi-
na de observación para la escena. Ya 
algunos poetas cubanos la han apro-
vechado. ¿Por qué la han de menos-
preciar los autores cómicos? ¿Por 
qué han de dejar tan maltrecho y des-
figurado al buen Liborio los que lo 
presentan en las tablas? 
En los centros de población, en la 
vida urbana de Cuba es ya más difí-
cil encontrar caracteres bastantemen-
te precisos para crear un teatro espe-
cial, típico. Cuatro siglos de historia, 
costumbres y civilización ibéricas, el 
gran número de compatriotas míos, 
que tan vitalmente influyen en el des-
arrollo social y económico de Cuba, 
las compañías y obras teatrales, en su 
mayor parte españolas, son causas su-
ficientemente poderosas para que en 
este país lo mismo que en las demás 
Repúblicas del Continente haya pre-
A^alecido el espír i tu hispano-america-
no. En otros géneros literarios, prin-
cipalmente en la poesía, algo han in-
fluido los parnasianos, los simbolistas 
y los decadentes franceses. Mas en 
la escena siguen predominando el al-
ma de Benavente, Linares Rivas. Mar-
tínez Serra, Arniches y los Quinte-
ro. En cuanto al norteamericano ha 
ejercido efectivo influjo en la vida 
•política y económica. En la art íst i-
ca nada ha podido hacer ni en pro ni 
en contra de Cuba, porque es indiscu-
tible que nadie da lo que no tiene. 
Supuesto lo dicho, á nadie sorpren-
derá que los autores cómicos de Cu-
ba hayan acudido para sus obras á 
las fuentes, costumbres y tipos del 
teatro y del pueblo españoles. Prue-
bas de ello son las zarzuelas " E l 
Templao," " A l m a Andaluza," del se-
ñor don Tomás J ú s t i z ; "Obses ión , " 
del señor Cañas (Manrique) y la 
comedia "Glorias de fami l ia , " 'del 
joven matancero señor Luque. E l se-
ñor Várela Zequeira buscó en el cam-
po genuinamente cubano elementos 
para su drama "Hogar y Patr ia ." 
Mas ni aun allí pudo sustraerse del 
ambiente de nuestro teatro, ü n sol-
1 dado de las tropas españolas es en 
"Hogar y Pa t r ia" el personaje de 
más relieve escénico. Plácenos más 
recordar " L a Reconquiista," come-
dia del mismo autor, en la que se ve 
el influjo de nuestros escritores cómi-
cos contemporáneos. Siento de veras 
no conocer "Bala perdida," " L a H i -
d r a " y algunas otras obras teatrales 
del señor don José Antonio Ramos, 
que con tan plausible y malogrado 
entusiasmo t rabajó con el doctor Ba-
ralt y con el señor don Max I lenr í -
quez ü r e ñ a en Pa culta empresa del 
fomento del teatro en Cuba. 
E l boceto dramático del Sr Cañas 
"Ent re sombras," premiado en un 
concurso y aplaudido en el "Nacio-
n a l . " de la Habana, toma su argu-
mento de un hecho ocurrido realmen-
te á un insigne abogado de Cuba. 
En "Ul t ima esperanza," culta é in-
geniosa comedia del señor don Tomás 
Júst iz , de tendencias intencionada-
mente satíricas, la acción se desarro-
lla entre cubanos. Mas, fuera de al-
gunas frases criollas, no hay en los 
personajes, tomados de la sociedad 
urbana, rasgos típicos que los distin-
gan de los españoles pertenecientes á 
la misma clase social. 
E l señor don Federico Vil loch y los 
hermanos Robreño han dado pruebas 
de su ingenio cómico, festivo y fecun-
do en el campo especial en que ellos 
espigan. Es sensible que no hayan 
acometido en coto mejor ajustado al 
arte culto y de buena ley más altas 
y nobles empresas. 
Recordando que los últimos serán 
los primeros, he dejado de mencionar 
entre los autores cómicos cubanos al 
joven cenfoguense señor don Ju l ián 
Sauz. Yo creo primeramente en la 
vocación. Opino que un impulso na-
tural, instructivo, nos lleva á cada 
uno á un campo especial y determi-
nado al ejercicio y desenvolvimiento 
de ciertas faciiltades cuyos gérmenes 
brillen dentro le nosotros "Quidquid 
tentaibam dicere versus erat." "Cuan-
to pretendía decir era verso," afirma-
ba Ovidio. Demóstenes sintió que 
abrigaba alma y corazón de orador, 
Y á pesar de ser tartamudo y entero, 
lanzó á la Grecia contra el padre d.d 
gran Alejandro con sus Filípicas, y 
triun-fó de Esquino, su elocuente r i -
val. Mozart se sintió músico y com-
positor á los ocho años. Pepito Arr io-
la jugaba con el piano á los cuatro. 
Rossini, adolescente todavía tararea-
ba y borrajeaba notas musicales al 
compás del fuelle de la herrer ía na-
terna. A qué citar más ejemplos. 
Indudablemente hay quienes no sien-
ten inclinación á nada provechoso. 
Pero no hablo de imbéciles ó idiotas. 
Ahora bien; Jul ián Sauz es de los 
que tienen manifiesta vocación al tea-
tro. Niño aun, subió á las tablas en 
compañías de aficionados. Y á más de 
un notable 'actor cómico, á más de un 
cronista descontentadizo arrancaron 
elogios y aplausos la donosura y el 
acuerdo con que aquel imberbe rego-
cijaba á la escena. 
Dióle un día por escribir un monó-
logo en verso. Llamábase " D a r de 
comer á un hambriento." E l mismo lo 
representó en eh teatro " T e r r y , " <3e 
Cienfuegos. Y el público se cansó de 
reírse durante media hora. Fué b u 
primer éxito. Quizás los críticos en-
contrasen tildes en aquellos versos he-
chos al desgaire, en aquel lenguaje 
cuya principal vir tud era la ruda es-
pontaneidad. Pero lat ían allí la 
fuerza cómica, la revelación de los re-
cursos escénicos, la variedad y fe-
cundidad de situaciones y de estados 
de ánimo dentro de un sólo persona-
je. Olía el monólogo á madera de 
autor cómico. Y esta madera fué pu-
liéndose á fuerza de estudio y de ex-
periencia. La observación y percep-
ción propias se completaron y vigo-
rizaron con la lectura y el examen de-
tenido de las obras de los Quintero, 
Arniches, Benavente y Linares Rivas. 
Y engendraron después tan sabrosos 
frutos como el entremés "Los líos del 
entresuelo," estrenado en Cienfuegos 
y puesta con gran regocijo de los es-
pectadores en el teatro habanero 
"Payret ." y la comedia "Los Herma-
nos Quintero." que ha recorrido vic-
toriosamente los teatros de Cienfue-
gos. Matanzas. Cárdenas, Sagua y 
otros de la Isla. Obra es esta últ ima 
que no llevaría indignamente la firma 
de los dos eximios autores, que le han 
dado nombre. Hay allí argumento 
original, vida y animación en el diálo-
go oportunidad y agudeza en los 
chistes y en las escenas, precisión de 
líneas en los caracteres. Y sobre to-
do tiene "Los Hermanos Quintero" 
un tipo de andaluz que parece sacado 
de los mismos montones de sal de que 
están saturados los sevillanos de bue-
na ley. Andaluz de pura cepa, en-
gendrado por el cubano Sauz, es tam-
bién el saínete "Por pr imo." que re-
gocijó deliciosamente al público cien-
fueguero. 
Y nada he de decir de las zarzuelas 
" L a Real Moza" y " E l Cacique" y 
de la comedia " A m a r á Ciegas." por-
que he puesto yo también en ellas mi 
pluma pecadora. Son aires de teatro 
español los que orean las obras escé-
nicas de Ju l ián Sauz. 
Y volvemos á preguntar. /.Hay en 
la Isla tipos y cuadros de suficiente 
fuerza y relieve para formar un tea-
tro genuinamente cubano? 
l e ó n ICHASO. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Días pasados se celeibró una ruidosa 
umnifestación en Oviedo contra un tal 
Venancio, conocido por el sobrenombro 
del obispo, dueño del solar en que el 
Ayuntamiento se fijó para edificar el 
nuevo cuartel de infantería. 
El Venancio, parece ser que se ne-
gaba á ceder su inmueble por el precio 
dfe 30,000 peseta.s que le ofrece el Mu-
nicipio. De esta negativa dió cuenta en 
sesión pública el Alcalde, promovién-
dose el consiguiente jollín. 
La causa de la indignación general, 
la explican los ediles diciendo que "el 
terreno en cuesticMi costó á Venancio 
unas 6,000. pesetas, considerando el 
Ayuntamiento que está sobradamente 
pasrado con 24.000 de prima. E l pueblo 
opina exactamente igual que sus muní-
cipe.s, y de aquí el lío que fué más que 
regular. 
Desde la sesión, el público que 
tió á ella, se organizó en maniifesta-
ción, de la que formaron parte el A l -
calde y muchos concejales, yendo ante 
la casa del titulado "Obispo" al que 
dió la muchedumbre un mal rato, pues 
le apedrearon cruelmente causando al-
gunas desperfectos en el edificio, no 
dejando cristal sano. 
Lo más extraño del suceso es, que 
en la manifestación según me asegu-
ran, figuraban varios sor-ialistas, que 
como es sabido son furibundos antimi-
litaristas, lo cual me parece una con-
tradicción de á folio, porque si el 
"Obispo" se niega á vender su terre-
no para cuartel, resulta un correligio-
nario de los discípulos de Marx, y no 
ahí como se quiera, sirio de pelo en pe-
cho, pues muchos que presumen por 
chigres y cafés de su antipatía al Ejér-
cito, tal vez no se atrevieran á exterio-
rizarlo en forma tan rotunda y expre-
siva como este "Obispo" de mote. 
Ello no quiere decir que el maltra-
tado Venancio sea antimilitarista: lo 
más seguro es que si se resistía á ven-
der fuese porque esperaba obtener ma-
yor ganancia de la que le ofrecía el 
Ayuntamiento, ó por otra causa que 
nada tenga que ver con el patriotismo 
ni con la política. 
Y en este supuesto, los señores ma-
nifestantes me dispensarán que opine, 
que no tuvieron la suficiente razón pa-
ra atropellar á Venancio, y menos aún 
las autoridades para sancionar con su 
presencia el atropello. 
Que ¿qué ha hecho Venancio después 
de la pita y de la rotura de cristales ? 
Pues acceder á la pretensión inunici-
pal. sentando para lo sucesivo un pre-
cedente funestísimo. De hoy en ade-
lante, ya se sabe: propietario (pie se 
resista á vender un solar de su propie-
dad, convéngale ó no le convenga, ma-
nifestación popular al canto, si es que 
la compra beneficia al pueblo. 
Y viva la Libertad y e] Derecho de 
propiedad, y . . . . viva la Pepa! 
ciosinos, 1.500 días de hn 
lacha, á vía ,1 • ensayo ^ 
l̂ a Junta general da ia p . 
Avilcsina, ha elegido su j ? * 
ra el próximo ejercicio f.n f 
Presidente: don Antonio o 
\ ice: don Policarpo Hévi^ 
Secretario: don C e l e s f i ^ 
lesorero: don Alejandro í 
ga. 
Vocales: don Jesús del 
Anjrel U n v n . don Ba ldom*0 
y don Faustino Muñiz. 
La misma junta acordó dar 
baile de sociedad d ;}] ^ 
ciemhre y asistir al concurso 
que se celebrará en Madrid 
los Carnavales de 1911. 
M distinguido amigo, tan conocido 
en (La Habana, don Amadeo Alvarez 
García, acaba de ser elegido Consejero 
del Banco de Gijón. 
ÍEs ya un hecho que pronto comen-
zarán á trabajar todas ó las mayorías 
de las fábricas azucareras de Asturias. 
En Villalegre se ha recibido orden 
de sembrar remolacha que se pagará á 
33 pesetas la tonelada puesta en dicho 
punto. Eafn fábrica molerá en la 
campaña del año próximo con la de 
Veri ña. 
También se abren las de Liereh y la 
de Villavieiosa, sembrando los villavi-
Según os comuniqué en lmi i 
anteriores cróai.-as. reina aran 
siasmo por preparar para e, ^ \ 
año. .jurante San Mate., y en otr 
cas. hermosos festejos, ' tan h ̂  
como Jamás se vieron en UviJi" 
Al efedo. y en una reimi('>n 
d i en el Ayuntamiento con a s i 
de lucidas representaciones \ j 
fuerzas vivas de la ciudad, quedón 
brada la siguiente directiva.; 
Presidente: don Ucnigno Bao 
Vice: Son Míinue] WaSJ 
Secundo Vice: don Manuel \ 
lia. A 
Tesorero: don Pablo Hosm 
Contador: don .Ju m Lorés • 
Secretario: don .José Cuesta;-
A'ocales , lectivos: don Afartín G 
Valle, di)'.) Manuel San Román 
Francisco ilasals. don dosé Builia i 
Carlos Litorre, don Knrique Al'oiaa 
don diian S rrano. don Manuel Est 
da, don Fre.ncisco Cardm. den | 
López, don Kusebio Zubiílaga y 
Eilio Cepeda. 
Vocales natos: señor Presidentej 
la Comisión de Festejos del Ayuntj 
mi.m'o; M. i 1. d.. ('Amara de (; 
meivio : id. id. del Skatinir; id. delCj 
sino; id. ¡b i (dreulo Mercantil; ' 
directores de los cuatro periódicos 
rios locales: VI ('arhrnjón. La Opv 
Kl C o r r o <lr Asturias y Las Li!, 
des. 
VA entusiasmo en todos es inmemí 
ahora .pie ya ver. ¡nos cómo se aprof 
cha. 
El día de San Diego se maijgorf 
la hermosa iglesia de La Pereda. I 
Llancs. el altar «pie acaba de regali 
su patrono de! referido templo, da 
Diego Bustillo Sánchez á su santo. 
La inauguración fué solemnísima. | 
Terminada l;i función religiosa,» 
, señor Bustillo obsequió en la easMB 
cuela por él construida, con opípar» 
banquete á los invitados. 
FA 2b del eorrimite los conservatoi 
res de la cireunseripción de OviedoT 
obsequiarán con 11:1 banquete., á m 
f i f t o r e s á e t r a v é s ! » . . 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C o m p É a 
A N T E S D E 
A N T 0 1 I I 0 L O P E Z 7 C? 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
T-.a correspondencia s61o se recibe en \x 
Administración do Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L D A 3 I I Z 
•alara parit 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatr© de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
A-imlte pasajero; y carga general, inclusa 
tabaco para dlcboa puertos. 
Recibe azúNcar. cafe y cacao en partidas 
á flete cor-ido y con conocimiento álrecio 
para Vlgo, Gljór. Bilbao r Paaajea. 
Las pAMzas d carga se flmaar&a por el 
Consignatario antes d« oerranaa sin cuyo 
requisito srá-n unías. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en Is 
Admialstracidn de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase W e $143 Cy. en adelante 
« 2 - « « «123 11 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A B R I G A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Diciembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billete» de pasaje serán expedidos 
basta las diez del día de salida 
Las pólizas de carga se flrmar4n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Nota.—Rota Compañía Usae una póliza 
flotante, asi par» esta linea come para to-
das las demás, bajo 1 cual puodeu asegurar-
se todos los efectos que se ombarquei; en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefíeres pa-
sajeroc. nacía «1 artículo 11 del Reglamento 
«e pasajeros y del orden y régimen into-
tílco así: 
rlor de los vapores de «ota Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escriMr sobre to-
dos los bultos de bv eauipaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neata dlsposicldn la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llore claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así oomo el dai 
puerto de destino. 
NOTA,—Se advierte á lo* señorea pssaje-
ros que los días de salida etconlrarán en 
el muella de la Machina loe vcmolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar al pasa-
Je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera pod'á llevar 309 
kilos gratis: el de seganda 20t aPra v el 
de tercera preíereate y torcera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. P. del Gobierne do 
Es^a'.a. fecha S2 de AgoJto tSltimn, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento ds 
sacar su billete en la caí á Conrignataria. 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su coTia<ignstaru> 
MANÍ'KI, OTADUT 
OFICIOS 2K HABANA 
Tot os Vos oul'.os de eou..)aje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nñme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbldoa á 
i 
HAMBDRG AMERICAN U N E 
(Compañía Hamlinrpesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
Da Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-





•IPIRANGA. . . 8,500 id. 
FRAN KENWALD 6,000 id. 
*F. BISMAROK, . 9,000 id. 
DANIA. . . . . . 6.000 id. 
•CORCOVADO. . . 8.500 id. 
WESTERWALD. . 6,000 id. 
Dcbrc. 11 Coruña, Ambares, Hamburgo. 
id 18 í ^'oru"a' Santander, Plymouth, Havre, Harr-
j b u rg o. 
Enero 4 ̂  ^ '9° ' Santander, Plymouth, Havre Ham-
| burgo. 
id. 11 Coruña, Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
id. 18) burgo. 
id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Vigo, Santander. Plymouth, Havre, Ham-
Febrero 4) burgo. 
id. 11 Coruña ,Hamberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevon de doble !:é!lce, provistos de telegrafía sin hilos. 
VAPORES RAPIDOS: 
Para todos los puertos: 
VAPORES: CORREOS: 
Para España. 
„ los demás puertos: 
„ las Islas Canarias: 
PRECIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
3ra. Ira. 2da. 









M 0 N S E R R A T 
Cap i t án : G A U R 1 G A 
Esldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
•obre el 30 de Diciembre, á las d o c e del 
día, llevando la correspondencia pública. 
AJmite carga y pasajeros & ios que se ofre-
•e el buen trato que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferented lineas. 
Tr-mblén recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdaa 
Amberes y demás puertos de Europa con 
c}noc?imIento directo. 
Loa billetes de paaaje solo serAn expedí-
dos hasta ¡a víspera del día de sallía. 
Laa palizas ce carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sis cu»» rtn':!5ltr» yerAn nulas. 
ic reciben los documeiitos de embarque 
$ 85.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania). 
á. precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, 4 precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa 
Próx imas salidas de la Habana para puertos de México: 
I p i r a n g - a 8,500 tlds, sobre el 17 de Dbre. Veracruz, Tampico, Pto. México. 
F r a n k e n w a l f l . . . 6,000 „ „ 1S „ Progreso, Veracruz, Tampico. 
F . B i s m a r c k . . . . 9,000 „ „ 1 Enero Veracruz, Tampico, Pto. México. 
PUECIO DEL. P A S A J E 
i? 2) 3; 
|22-00 |lC-00 oro americano 
32-00 $22-03 15-00 „ 
42-00 3 -00 20-00 „ 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 
Para Tampico y Pto. México 'vía Veracruz 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESS1N CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbat & Rascli.--HibaDa.--San Ignacio i m S i - T e l e í o n o nnin. 60 
3454 26-1 Dbre. 
" W A R D L I N E " 
1 T E W Y O H K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Sertício 3e yapons k (Me tóiícG 
l e M a l a i á t o - Y o r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y toaos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los Iones á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z Á L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 28 2 I2&-7 0 
CoDiMaie (léDeralf 'irasatiamidiis 
riitu u u m i u i u i!\Í1 
EAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT- NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1911. 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazalre el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagre al puer-
to de la Coruña el 25 de Enero de 1911. los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é Inmediata-
mente en el vapor francés Californie, de 
la misma Compañía, que ios lie\ará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día. ;8 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las lalas Ca-
narias. 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1* clase desde $143,00 H. A. en adefiate 
En 2? clase ,, 123.00 „ 
En 3* Freference S2.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta Dlaza 
E R N T S T G A Y E 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
3418 Dbre.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
[ m m o í v a p o r e s 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
». en C 
SALIDAS DÉlA H A B m 
durante el mes de DICIEMBRE 
de 1910 
V a p o r A V I L E S ^ 
Miércoles U a las 5 de 1* tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago íle Cuba; retornando 
por Mayar í , l í a u e s . Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO DS C 0 3 i . 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para J ínoricai . Puarco Par i ré , G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a -
mo, (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor J U L U . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y G u a n t á i i a m o (sólo 
á la ida), Santiairo de Ouba. Santo 
Oomingo. Sau Pedro de >Iacoris, 
Ponce, Maya^riiez (sólo al retorno) y 
SanJuau de Puerto Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 24 4 Im i de i i erada. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayan'. Sagrua de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a n t á n a m o (á la ida y al re« 
torno) y Sautiago de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 2S á lai 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba; rc-
tomando por Baracoa. Mayari, Ba-
ñes. Vi ta , Gibara y Habana/ 
P r e c i o s d o f l e t e í 
p a r a S a ^ u a v Ca iba r i en 
Pasaje en prlr.vjra ' M 
Pasaje en tercera. . . . .' . « ¿' 
Víveres, ferretería y loaa. . , « • 
Mercaderías * • 
ÍORO AMKRICANO) 
Pasajo en primera ^ .J 
Pasaje en tercera. . c » « • . ^ 
Víveres, ferretería y loza. . • • • JyS 
Mercadcrfaa " • " t 
(ORO AMERICA^Ol 
TABACO 
De Calbarlén y Sí.sraa á Habana « ""H 
ros tercio (oro troerleano). 
ETL CARBURO PAGA. COMO MBRCAHuu 
<a i» tarti * 
Vapor HABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la barda 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa. G u a n t á n a m o 
fá la ida y a l retorno^ y Sautiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R S I U 
todo., los martes á las C de la tarda. 
Para laabeta de Saqpta y Calhoxisa 
recibiendo carga en comblnaclftn con ui O». 
C-e«rraI HaUwiy, para Palm i ra. Ca^na-
eruaB. CmceB, Laiita, Bayeranaa. Santa Clara 
7 Ko«Laa 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGB» 
Se recibe hasta las tre* 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá basia laf 5 
tarrte del día anterior al de la •»•«•»"• 
A T R A Q U E S KPÍ CTTAWTABíAÍÍ»» 
I.os Vapores rie los días 10 >' ^ . f ^ 
carán al Muelle de Boquerón, y los 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera, -
Al retorno de Cuba, el atraque w 
rán siempre en Caimanera. 
AVISOS f Jj 
Ik>8 conocimientos para loe ^^ i^ r s i r ' 
rán dados e- la Ca.sa Armadora X V^,, 1¿Ji 
tarlas á Iob «mbarcadores que 'o 8" ^ 
no dmltléndose tilnsrífi embar<lí5.mi.nt» ̂  
oonoclmlentos qu* no sean preoBaiu 
aue la Empresa faclllia. •tnb»''?,'i 
Hn loa oonocimlontoa d',b.«f* " ^«ctlt»*! 
dor expresar con toda cland»^ ^ ltoi. «li-
las marean, númoro». aAraera "•• ^ pr#4»f 
ae de loa mJaiBon, coaleal^o. P*»1 r̂xA* ^ 
cífin. realdenoia del ^eeWtor'jr" no id*1'! 
kiUa y valar de la* ««V»^*" '» le -
tiéndese ningún conocimiento que 
cualquiera de estos re^VlGÍl0PS^jodl«»W"| aquellos que en la casilla corresp^ uin) 
contenido, «61o ee es'-ríb*n 'tí-.s"! toí* "electaa", "Mercaartac* 4 bar»c vez que por las Aduanas se ex-B . blJíi. W Los seftores embarradores ae r «d >* jetas al Impueato, deaerán ¿e c*-» 
conoetmientos la claaa y contení j 
bu'to- ,1 p»" 9 
Bn la casilla correspondiente 
tar la clase del contenido ¿e it * 
producción se escribirá cua l^ -1^ lo»» 
palabras "PaU- d "Extr"B,í!Voa reunie» 
el contenido del bulto «» bultoa r-
ambas cualidad©*. -«ral c«ne»i 
Hacemos público. V » ™ . n " r ú s »02 
miento que no **^**m "%*r™**** Ti 
que, á Juicio de los Stfloro7^ue c*» ̂  
pueda ir en laa bodegas del busu" 
más car^a. 
XOTA.—E-tas salidas Y ^ ^ f c ^ V 
ser modificadas en la qu -
veniente la Empresa. a x t ^ ^ ' ^ i 
OTRA.—Pe suplica á ?fn los b W ^ i 
rlantes. que tan pronto es ¿HspO^Jb 
la rarga, envíen la que ten7 ;" _„ ios 
fin de evitar la aP1™"3^?" condi*^ 
mos días, con perjuicio \ ^ Vvotí**Sk 
d» carros, y también ae °* . desb"̂  
tienen que efectuar la iírUiente* 
la noche, con los riesgos c o ^ ^ 
Habana, Diciembre ^ de g 4n C 
SOBRINOS DE HERRER^^ ^ 
2883 \ ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A " 
Capi tán OfSii»9 
•aldrá de eace o ie rw lo? ^ 
laa cinco d i U c ^ i f l . Pa 
S a g u a v C a i b a n é n 
3515 







úemámos diputados los señores E x -
: l a t í s i m o Marqués de Canillejas y 
ion Nicanor de las Alas PumaTÍno. 
U acto asist irán unos 500 comensa-
¡El banquet-e se elebrará en el Tea-
5 Campoamor. tfecUdó galantemente 
)or el Avuntainiento. 
Para asistir á los brindis se han re-
)artido papeletas entre familias cono-
cidas. 
Han contraído matrimonio: 
(En el pueblo de Canales, los jóvenes 
José Martínez y Fel ic iana Espina . 
E n el de Puertas. Antonio J iménez 
v María Pérez García. 
' ^ Pechón, Froi lán SAnehez y E u -
uj ia González, siendo apadrinados por 
don Dionisio Alvarez y doña Teresa 
González d^ Alvarez, ambos de Pesués . 
E n Panes. Saturno Pastor y Jaeiuta 
Hoyos, apadrinados por don Luciano j 
Hovos y doña Robustiana Noriega de , 
Gómez, esposa de don Jc/,é Gómez eo- j 
nierciante « i la Habana. 
E n Sicjo. Sofía Caballero y Cristó- { 
bal Olaso. apadrinándoles don Fausto 
Caballero y doña Rosario López. 
• (En Panes. Carmen Sánchez, de Sua-
,;,;>. y Guillermo Fernández , de Me-
rodio. 
Kn Gijón. Eugenia Riera Rodríguez, 
eon Celestino Solar Rubiera; la muy 
bella señorita Pal mira Alvarez, con el 
joven orfeonista del Asturiano, don 
Juan V i ñ a ; y dnn José Huerta Agui-
loehe. con la encantadora Florentina 
Martínez Sáncíhez. 
E n Libardón la bella y elegante se-
ñorita Belarmina L ú e je con don R a -
món San Pedro. 
E n Villaviciosa, don Facundo Santa 
Eugenia Rubiera, con Isabel Menén-
dez Igl-sias; de Candanal , don Angel 
Obaya Y a l d é s , con doña Concepc ión 
Bárcena Cristóbal, de Camoca; don 
Angel •Casielles y Fresno, c i n doña 
ÍNÍaría Hortensia Iglesias, también de 
Camoea; y don Ignacio González Ro-
ga-les. con doña Carmen Trabanco M c í i -
na. de Lugas. 
E n Arriondas, la l indís ima Celesti-
na Vil lar y Alvarez, con don Antonio 
Sánchez, rico comerciante de Guantá-
aiamo. 
E n la capilla de B-uelna. Llanes, don 
Gaspar Dosal y la espiritual Aurel ia 
Díaz, apadrinados por don Aureliano 
¡M, Guerra, de Alies, y doña Franc i sca 
Posada, viuda de San Roque del Ace-
lEn la parroquia de Llanes, don 
Francisco Alvarez con la s impát ica 
Miaría Coalla, apadrinándoles don 
Fernando Cue y su hermana la seño-
rita Saturnina. 
E n Tineo. la preciosa señorita Paz 
Pérez F e r n á n d e z con don Manuel F e r -
n á n d e z Pernández . Actuaron de pa-
drinos doña Guadalupe Fernández 
Bivero, t ía de la desposada, y el médi-
co municipal doctor Celestino Sol y 
Marcos. 
Muy pronto contraerán los indisolu-
bles lazos: en Gijón, la bel l ís ima seño-
rita Eufemia Vega, con don Lui s R a -
to, hijo del acreditado confitero don 
J o a q u í n ; en Aviles, C a r m i n a Roces, 
con Florentino Solares, y en Aller, l a 
(virtuosa señor i ta María TTevia con el 
joven abogado de 'Mieres. don Aquil i -
no Mkrtínez. 
rardo Giralda y su esposa doña Car i -
dad Villanueva, de Cangas de Onís, 
dir ig iéndose á H M g u í n ; don Severia-
no Linares Gómez, gerente de la casa 
Gómez P ié lago y Compañía , de Peña-
rrubia; con éste va también su t ío y 
consocio don José Gómez y Gómez. 
P a r a Mié j ico; don José R. Carrillo 
y Collado, afamado jugador de bolos 
de Villaviciosa; don Francisco de la 
Fuente Bnstillo, de la Pereda; don 
Francisco Gutiérrez Mijares, de Cue; 
don Ramón 'Coalla, de Llanes. 
P a r a Chi le : clon Victoriano Hoyos, 
de Panes. 
H a n llegado: de la Habana, don 
José Agüeros Fernández , comerciante 
en Duran, á Cires. 
De Méjico, á Buel lés , don Pedro 
Guerra , con su esposa d o ñ a Rita Cagi-
ga, y don ^íkriano Rivero Balbín , V i -
HaTiciosa. También salieron para Mé» 
jico, don Manuel Gutiérrez, don Ma-
nuel Junco y su bella hermana la se-
ñorita María del Carmen, todos de 
Pancar. 
Y por hoy, no va más. 
e m i l i o G A R C I A D E P A R E D E S . 
Oviedo, Noviembre 1910. 
H a n salido: 
P a r a la Habana: don Vicente Sie-
rra, de Vil lanueva de los Caseros; don 
Cándido González, de Colunga. diri-
giéndose á Sagua la Chica ; don Ge-
D e m ú s i c a 
E s t u d i o s S u p e r i o r e s 
De una conversac ión sostenida con 
el Secretario de Ins trucc ión Públ ica 
y Bellas Artes, entresacamos, por 
considerarhs de interés , las manifes-
taciones siguientes: , 
— E n Cuba—nos dec ía el Sr. Gar-
c ía Kohly—no tenemos ninguna ins-
titueión musical regida ó snibvencio-
nada por el Estado. De los tres Con-
servatorios que aquí existen—el de 
Blanek, el de Peyrellade y el de Or-
bón, citados por su orden cronológi -
co—no puede nomhrarse uno que ten-
ga carác ter nacional, entendiendo por 
nacional" lo que debe entenderse: 
algo que e s tá bajo el dominio ó la su-
perior inspecc ión del Gobierno. Los 
tres no tienen, pues, otro carác ter ni 
otra s ignif icación que la de centros 
docentes particulares, con l a autori-
dad y el prestigio que posean sus Di -
rectores y profesorado. Esto es un 
bien, ó una ventaja grande para el 
progreso de la música y el perfeccio-
namiento de los estudios musicales, 
que van adquiriendo en nuestro país 
positivo desiarrollo, pues no estando 
vinculada la enseñanza en un solo 
centro , hay mayor es t ímulo , una más 
fecunda y ihonrada competencia. 
Pero si no tenemos un organismo 
musical costeado y patrocinado por 
el E s t a d o — a g r e g ó el distinguido Se-
cretario ,—«i la enseñanza de la músi-
ca puede seguir d i spensándose en los 
tres Conservatorios mencionados, en-
tiendo, sin etmibargo. que y a es hora 
de que el poder públ ico establezca 
una Escue la do Estudios Superiores 
de la Música , algo así como un grado 
especial de perfeccionamiento para 
l los principales instrumentos y mate-
rias que abarca la composic ión musi-
cal . A este Centro acudir ían los alum-
nos d e s p u é s de terminados sus estu-
dios en los respectivos Conservato-
rios y en él acabarían la carrera con 
el grado superior en las asignaturas 
que cada cual estudiare, recibiendo 
el t í tu lo y, con él, la sanc ión oficial. 
Con este procedimiento nada perde-
rían, antes Wen adquir ir ían mayor 
prestigio los acuales Conservatorios, 
pues los alumnos que en ellos cursa-
ran sus estudios t e n d r í a n la seguri-
dad de poseer a lgún día lo que hoy 
no alcanzan: un verdadero t í tu lo aca-
démico , la garant ía oficial. 
L a s anteriores manifestaciones, ri-
gurosamente exactas en el fondo, en 
lo sustancial, prueban que el Sr. Gar-
cía Kohly no se detiene en el camino 
de sus loables iniciativas y que se ha-
lla animado de las mejores intencio-
nes por lo que respecta á 1«, di fus ión 
de la cultura musical, hacia la que 
siente inc l inación fervorosa. Los pro-
p ó s i t o s del joven y cu l t í s imo Secre-
tario d ir ígense á crear esa Escuela de 
Altos Estudios Musicales sin ammen-
tar de manera ostensible el presu-
puesto de Instrucción Públ ica , del 
cual sacar ía los fondos necesarios pa-
ra sostenerla con modestia, pero con 
decoro, s in desatender por esto los 
demás servicios de su Departamento. 
E l señor Garc ía Kohly, antes de 
crear la referida Escuela, piensa so-
licitar el informe de la Secc ión de 
Música de la nueva Academia de A r -
tes y Letras, á fin de que su nueva 
iniciativa vaya ilustrada y fortaleci-
da-por l a opinión de los técnicos , por 
el dictamen sereno de los profesiona-
les. 
Excusamos decir cuánto nos place 
la •actitud animosa del •Secretario de 
Instrucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes— 
uno de los prestigios más só l idos del 
actual Gobierno—y cuinto nos ale-
grar ía de qne realizara sus propósi-
tos tal como los ha concebido, pues 
ser ía la ún ica manera de eonclnir con 
la anarquía musical que aquí reina, al 
amparo de la cual viven y triunfan, 
negociando con •aba cosa tan pura co-
mo es el arte, algunos 'buenos señores 
que pretenden pasar por descendien-
tes l eg í t imos de Beethoven y Mozart 
reuniendo aptitudes exce l en t í s imas 
para profesiones mecánieas y otros 
oficios a n á l o g o s . 
X . X , 
E P R 0 T 1 I C I A S 
H A B A N A 
D E L C O T O R R O 
Diciembre 9. 
Anoche se efectuaron dos robos en este 
pueblo, uno en la zapatería del señor Fran-
cisco Torres y el otro en la estación del 
F. C. Havana Central. 
De la zapatería citada sOlo se llevaron 
unos treinta pesos, producto de la venta 
del día y varios pares de zapatos valua-
dos en $20 plata. 
Los ladrones penetraron en dicho esta-
blecimiento por una puerta del fondo de 
la casa la cuai violentaron. 
De la estación del ferrocarril A poco as-
cendió el robo, pues aunque los "cacos" 
fracturaron la caja del despacho de bole-
tines y varios muebles más, sólo se lleva-
ron sesenta centavos en cobre, pues las 
cantidades recaudadas en el día por dis-
tintos conceptos, estaban guardadas en si-
tio más seguro. 
Existen sospechas en un pardo que des-
de hacía días merodeaba la estación. 
No conformes los ladrones ron los dos 
robos efectuados, esa misma noche trata-
ron de robar en el establecimiento de Jus-
to Jorges, no logrando lo que se propo-
nían, per haber sido vistos por el poli-
cía nocturno, emprendiendo en seguida la 
fuga, sin que el policía pudiera darles al-
canep. 
Como quiera que ya son varios los he-
chos de esta naturaleza, urge que las au-
toridades locales, den un escarmiento, pues 
es altamente bochornoso que en el centro 
de la población y tan próximo al Cuartel 
de la Guardia Rural, se hayan efectuado 
dos robos en una noch.e. 
Talmente parece que se proponen bur-
larse de los agentes de la autoridad. 
EL, CORRESPONSAL. 
D E CAMPO F L O R I D O 
Diciembre 10. 
Ha sido nombrado por el Gobierno Pro-
vincial, inspector de los trabajos de la ca-
rretera, nuestro convecino don Porfirio F a -
no. E l pueblo ha visto con gusto dicho 
rombramiento, por tratarse de un correcto 
y laborioso joven. 
E l día 6 recibió cristiana sepultura en el 
Cementerio de este pueblo, la señora E n -
carnación de la Noval de Gutiérrez. Un 
gran número de amigos acompañó su ca-
dáver hasta el lugar del eterno descanso. 
Su hermano, Sixto de la Noval, guardia 
rural destacado en esta localidad, se mues-
tra muy agradecido al vecindario por las 
pruebas de aprecio que dieron á, la enfer-
ma, atendiéndola hasta los últimos mo-
mentos. También está satisfecho del com-
portamiento de sus compañeros, los cua-
les le ayudaron en tan tristes momentos 
con gran desinterés. 
Enviamos al guardia Noval y demás fa-
miliares, nuestra condolencia-
He tenido el gusto de saludar á los jó-
venes comerciantes de la localidad Celes-
tino . Díaz y Santos Ferreira, los cuales, 
después de un viaje de recreo por Astu-
rias y la Coruña, vuelven al seno de esta 
sociedad, donde se les aprecia por sus 
buenas cualidades. Mucho me alegro que 
el viaje les haya sido grato á Celestino 
y 4 Santos. 
Con verdadera pena se ha enterado este 
vecindario del fallecimiento de la señora 
Josefa del Tránsito Sosa, viuda de Franchi, 
ocurrido en Guanabacoa el 8 del actual. 
Era la finada madre de nuestro popular 
alcalde señor Diego S. Franchi, á quien 
tanto se estima en este poblado. 
Reciba el apreclable amigo, nuestro pé-
same más sentido y sepa que aquí todos 
nos unimos al acerbo dolor que embarga 
hoy su corazón. 
E L CORRESPONSAL. 
construido unas doscientas magníficas ca-
sas y este año pasarán de trescientas, en 
su mayoría de mampostería. 
Ya tenemos alumbrado eléctrico y el día 
primero, es muy fácil vea la luz el primer 
periódico con el nombre de "La Concor-
dia," 
Ugarte Castellanos. 
M A T A N O S 
D E U N I O N D E R E T E S 
Diciembre 10 
Desde hace varios días se encuentra en 
cama con un fuerte ataque de gripe y an-
ginas catarrales el Dr. Mesa, Presidente 
del partido liberal de nuestro Ayuntamien-
to: Lo asisten los Doctores Dulzaides y 
Barroso. 
E l pueblo todo se interesa por la salud 
del querido enfermo cuya morada es cons-
tantemente visitada por sus numerosos 
amigos. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Seria de mucha utilidad para esta po-
blación, que se instalara una escuela noc-
turna para adultos. 
¿No podría disponerlo el Sr. Secretario 
de Instrucción Pública? 
E l servicio de saneamiento es aquí muy 
deflclente. Basta decir que solo hay un 
barrendero para la limpieza del pueblo, 
que cuenta seis mil habitantes. En bien 
de la salud pública hace falta un carro de 
riego, pues el polvo que existe en las ca-
lles es una amenaza. Llamamos la aten-
ción del Secretario de Sanidad sobre este 
asunto. 
E L CORRESPONSAL 
D E L A CIUDAD 
Diciembre 9. 
Anoche á las 7 llegó á esta ciudad por 
el Ferrocarril Central, procedente de An-
tllla, el distinguido hombre de negocios Sir 
William Van Horne, Presidente de la "Cu-
ba Rallroad Co." 
Sir William desembarcó ayer en Antil'a 
de regreso de «u viaje á New York. Lo 
conducía el vapor "Trent," de la Royal 
Malí & Packed Line. 
Van Horne permanecerá en Camagüey 
varios días, estando en la Habana el día 
20. aproximadamente. 
E l viaje de Sir William tiene por obje-
to la inspección personal de los trabajos de 
construcción de los nuevos 60 kilómetros 
de Carrilera de Placetas del Sur á Manica-
ragua para los cuales acaba de otorgarse 
la concesión solicitada y que facilitarán 
grandemente el transporte de la produc-
ción de aquella fértil comarca tabacalera. 
Mr. Van Horne tiene el propósito de ha-
cer tres visitas anuales á Cuba, aprove-
chando los meses de Invierno que por con-
sejo facultativo resultan beneficiosos á su 
salud. 
Aprovechando la estancia en Camagüey 
de Van Horne, la Directiva de la Banda 
Infantil de esta localidad cumplir hoy el 
acuerdo por ella tomado de otorgar al ilus-
tre canadense el título de Presidente de 
Honor de esa institución. 
Sir William recibió el diploma expresan-
do su agradecimiento y el deseo de ayu-
dar á la Banda en sus necesidades. 
Los pequeños músicos ejecutaron algu-
nas piezas. 
dediquen á otro fin, no puede negarse el 
benefifclo que el expresado ramal ha de 
prestar al progreso y desenvolvimiento de 
esos dueños de tierra." 
L a banda infantil de Gibara amenizó el 
acto, al que concurrieron los Alcaldes de 
España, el director de las obras, señor 
esta villa y de Holguín, el Vicecónsul de 
Sánchez Aballí y otras .muchas y dis-
tinguidas personas. 
X. 
S A I N T A GL» A R A 
D E Z U L U E T A 
Diciembre 9. 
Las fiestas celebradas con motivo de la 
instauración del Ayuntamiento de este 
progresivo pueblo quedaron muy anima-
das. 
Millares de vecinos del término invadie-
ron el pueblo, haciéndose imposible el des-
pacho de los establecimientos y el obte-
ner posadas en los hoteles y fondar.. 
Se celebraron bailes en las sociedades 
"Colonia Española," "La Luz" y "El Re-
creo." Todos resultaron lucidísimos. 
Las fiestas duraron cinco días y no hu-
bo que registrar el más leve caso de po-
licía 
Aquí se hace necesario la inmediata 
construcciCn de una plaza de Mercado y la 
carretera de Buena Vista, así como pasar 
á este Municipio el central "San Agustín," 
que está á media legua del pueblo y no es 
dudoso que este llegue dentro de tres años 
al propio central. 
Basta con decir que en un año se han 
O R I B N T f c 
D E G I B A R A 
Diciembre 6. 
E l domingo, reinando el mayor entu-
siasmo, se verificó la Inauguración del ra-
mal de Iberia á Santa Lucía. 
De la importancia de las obras podrá 
juzgarse por los siguientes -párrafos que 
tomamos del periódico "El Triunfo," de 
esta villa. 
Dice así: * 
"La actividad desplegada por los seño-
res Sánchez, condueños del importante 
Central azucarero "Santa Lucía," se ha 
visto coronada del más feliz éxito. 
Gracias á estos estimados y respetables 
caballeros, la línea férrea, inaugurada el 
domingo último, atraviesa extensas y muy 
ricas zonas de cultivo, en una distancia 
de 27 kilómetros. Montes y ríos, han si-
do vencidos en esta lucha de la civiliza-
ción y el progreso, pasando airosa la lo-
comotora por sitios, que ni en sueños pu-
dimos imaginar su pronta realización. 
Hagamos un poco de historia sobre el 
origen de esta línea, que se inició con rum-
bo al demolido ingenio "Caridad" cuando 
se proyectaba el central "Gibara," del cual 
se desistió debido á la escasa zona de cul-
tivo, para cubrir la demanda de caña ne-
cesaria. 
Disuelta la Compañía iniciadora, queda-
ron los terrenos del proyectado central, en 
posesión de los señores Sánchez y Herma-
nos, que los han repartido en colonias de 
caña; y esto precisamente ha sido el mo-
tivo de que se aumentara la línea con-
siderablemente. 
Dada la Importancia del Ingenio central 
"Santa Lucía" y la necesidad, á pesar de 
la vastísima zona de caña que posee, de 
aumentar su producción, fué otro motivo 
poderoso para llegar hasta Iberia. 
Este ramal comprende desde el batey de 
"Santa Lucía" hasta Iberia, 27 kilóme-
tros y tiene un puente sobre el río Gua-
bajaney. otro sobre el río Junucún, otro en 
el arroyo Saltadero, uno magnífico ««obre 
el río Gibara y el último que fué inaugu-
rado el 11 de Octubre pasado, sobre el 
río Yabazón y del cual se ocupó "El Triun-
fo," en aquella fecha, mide 41*80 metros de 
largo y soporta de peso una tonelada por 
pie. 
L a Inmensa zona que abarca este ramal 
será muy probable sea cultivada de ca-
ña, cuando los terratenientes se den cuen-
ta del beneficio que les reportarla dicho 
cultivo; pero aun cuando sus terrenos los 
C U R A D O D E R E U M A T I S M O 
Conocido E d i t o r Mejicano E x p l i c a 
S u Curac ión con las Pildoras 
Rosadas del D r , Wil l iams. 
L a s Pildoras Rosadas dol D r . W i l -
liams producen resultados en el trata-
miento de toda forma de reumatisnir», 
porque es un mal eausado por ácid ; 
que se forman en la sangre. Pnr;r;-
eando la sangre de tales ác idos os ̂ 'ilo 
eomo se consigue dominar el renmaí^s-
mo. T ó m e n s e con alguna constan -i.i 
las Pildoras Roradas del Dr . Wil l iams, 
procurando á la vez guardarse de U 
•humedad y evitando exceso de isarne 
y golosinas en la alimentaciou. 
L e a usted lo que escribe de este 
afamado remedio el señor don Dona-
ciano Cortés, Director de la Revista 
" E l Libro de O r o , " en la ciudad dfl 
Méj ico , Colonia de Santa Jul ia . 4̂  
Honduras 5: " E n honor de la justi-
cia y de la verdad, me complazco en 
exponer la curac ión que obture ^ou 
las famosas Pildoras Rosadas del doc-
tor Wil l iams. Y o padecí de reiun;'.-
tismo por t érmino de "nueve a ñ o s . " 
E n estos gas^é reígular snma de dine-
ro, y a en doctores ó medicinas de 
cuantas me h a b í a n aconsejado. Con al-
gunas de ellas recibí alivios pasaiero'?, 
para después sufrir reca ídas severas 
que me (ponían á la muerte. L l e g u é 
por fin á perder toda fe en los méd icos 
y medicinas. E n t r e estas ya había to-
mado las famosas p ík loras rosadas, 
sin haber recibido mejoría aparen^. 
U n día me p r e g u n t ó un amigo que m̂ j 
recomendaba estas mismas pildoras^ 
qué cantidad había yo tomado. ;1 lo 
que le contes té que un pomito. Enton-
ces él me d^jo que era muy poco y qua 
debía comprarme siquiera -seis pomi-
tos, y someterme bien á las instruccio-
nes que traen, y entonces podría Fa-
llar con certeza sobre'la eficacia d3 
las Pildoras R-osadas del Dr . Filliarn». 
(Decidí aceptar el consejo de mi amigo, 
y compré los seis pomos, leyendo bi-Mi 
las instrucciones, por las cuales com-
p r e n d í "que no había sido constante 
en mi curac ión anterior." Cuando ba-
h í a tomado el segundo pomo, comencé 
á sentir a lgún r igor y energ ía . Conti-
nué así y poco á poco me fui sintiendo 
otro en fuerzas, en libertad de mis 
movimientos musculares y la vida v t , 
no me fuié una carga como antes, re-
sultando con dichos seis francos mi 
curación completa. "Cinco años ihaée 
que el tenaz reumatismo me a b a n d o n ó 
y no me ha vuelto, no obstante de no 
haber observado siempre el debido 
cuidado para mi salud, por lo que creo 
haber recibido una curación r a d i c a l . " 
" D e esta enfermedad que yo pare-
cí por el largo espacio de nueve añós , 
son testigos mis muchos amigos y en-
nocidos, y desde mi curación he reco-
mendado esta eficaz p r e p a r a c i ó n :i 
muchas personas, pues considero ser 
de conciencia y justicia decir á la hu-
manidad entera de los mér i tos de esta 
gran medicamento." 
L a s Pildoras Rosadas del D R . W 1 L -
L T A ! \ r S . se venden en todas partes. 
Xo pida qi acepte usted "pildoras ro? 
sadas." Hav que exigir que s^an deA 
D O C T O R W I L L M m 
lo M 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A Jl. 13. 
DOCTOR H M A R T I N E Z A T A L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 fl. 2. Grátis á, loa 
Pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
1*067 26-10 D. 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
jamente su gabinete de consultas en Nep-
«uno número 56. de 1 á 4. 
^ 13018 39-15 Nbre. 
D O C T O R A L B A U D E J O 
^•^c in» y Oirulía. —Coasaltes de 12 á 4 
Pobres gratis. 
, l ? r o n o A - 3 3 4 4 C o m p o s t e l a l O l . 
"€9 Dbre.-l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
a r Consultas de 1 4 3. Pobres de 2 
, • ' l Or. al mes. Praoo 2. bajos. 
Dbre.-l 
S e G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
^BCHiAüO. H A B A N A í J 
Dbre.-l 
DR. JUSTO V E R D U G O 
« ^ o é i n f ^ . " enre"nedades del estó 
^ o s nríf tln0Ver<ln eI Procedimiento 
t*- de T ^ T Í * * d?cto:e« Hayem y Wln-
Wrn r ^ por el anAllsls del jugo 
8359COn8U,t- d- 1 » 3. Prado i T h S Z . 
' • Dbre.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
» 2 S 2 d L ! ¡ ¡ r T ^ . ^ "P^ialment.: 
iltlca* e8 de ,a Piel. Venéreas y Slfl-
s S j - Cí>n«^tas de 3 & 5. San Mi J e l 158. 
P?1"*"1 
^ ^ . J O S E k . F R E S N O ' 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. de 12 á 3. 
3360 Dbre.-l 
Dres. Icnnacio Plasencia 
é Ignacio 3 . Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
te.- de 1 á S. Empedrado 50, Teléfono 296. 
3366 Dbre.-l 
DR. H. A L V A E E Z ART1S 
EHÍTEUMilOADES Dü LA GAJKGAKTA 
NARIZ T OIDCB 
Consultas de 1 & 3. Consul?fln 114. 
3362 Dbre.-l 
DR, ENRIQUE FÍRNANOEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3375 Dbre.-l 
J . I M . B A R R A Q U E 
ABCGACO 
Mafia* y Barraqué. —?rOTARIOS. 
AMARGURA 38. 
C « Í12-1M. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
3360 Dbre.-l 
P o i i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguisr 81, BaMO Escañol, princjDfl. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
L A B O R A T O R I O 
cxíiaco - QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . l O l 
entre Mural la y • Tte . liey. 
Se (.racticax análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agons, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, az&> 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES ( C O M P L E T O ) , 
esputos, sanare ó leche, dos pesos (92.) 
Teléfono A - 3344. 
3370 Dbre.-l 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Conei:',ta? 12 i 3 todos los días, 
noe los dorr.ingcs. IV»sligi.üo. por renuncia, 
de la Dirección de ^ovadon^a. puede de 
d.carse con mayor a»:duidad & su cliente-
la. Gabinete. Prcuio Asiere 34 1|2. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 33. 
3344 Dbre.-1 
D R . A D O L F O l l E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
4 Intestinos, exolusivamenta 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 574. Automit-l 
co A-3582. 
3384 Dbre.-l 
E H . G O N Z A L O A E O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades ds 
los Ttlños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar lOS^- Teléfono A-30d6. 
3374 Dbre.-l 
o r n a 
iMUvTutmrim Baeterl«l*al«a *• la 
MMioo-OBlrfiraica Se la Habana 
PvaSaSn wm 1887 
Se praetlcaa «taSUala ée •rima, eayatak, 
• •cr». ieckc rtas, atea ate. PraSo I t t 
8440 Dbre.-l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlémes. 
de 1 & 3, Salud 55, Teléfono 1026 y A-S67S. 
3380 r>bre.-l 
D r . P a l a c i o . 
i£Btersu«4ad«B de ••Aeraa. — VXaa unaa-
riaa. — Clrmjia «n saaesstL—Oeaanltaa Se II 
2. — tan LAxar* !4«. — Tslttese U4S. 
nrxtlm S loa patona. 
3356 Dbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F J L E S , S A N G R E 
Coraciones rápidas por sistema» 
modernís imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U L T S R O 91 
T E L E F O J Í O J í ü M . 6 3 1 4 
3345 Dbre.-1 
D R . J U A N A M T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica Homeopfc-
tica. Enfermedades do las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 & 3 p. m., San Mi' 
g-uel 1366, Teléfono 1«05. 
•"Aa Dbre.-l 
X D x " . A l b o r t o H . © o l ó 
(Especialista en Siflis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de ls 
sífilis oculta) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarlas de 6 á. 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos III 189, bajos. Tel. A-2859. 
12728 62-8 Nbre. 
D B . F R i N C I S ^ Í . D E ? E L 4 5 ( 5 0 
Enfermedades del Coraxón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllítlcaa. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-1042. 
3343 Dbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
crian o eral . 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 S. 
3341 Dbre.-l 
Dr. M i p l A i p l M M 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4615. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
sefioras.—De 1 4 *•—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 11 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCCUSTA 
Coaialtas Prada 2M^ 
Al lade del DIAiUO !>• MAKXNA 
3358 Dbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médica de Nífias 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. «saquín* 
i Aguacate.—Teléfono Slt. 
D R . G Ü S T A Y O G . DÜPLHS8IS 
IMre«««t «• la Cmmm de Sala* 
c o u j j i a a a c M U i . 
CoMsltaa diaxiae de 1 A I 
Lealtad namaro U. Teléfoao ilSS. 
3349 Dbre.-! 
DR, GALYEZ GUILLBM 
Bapeelaliata ea ilWta. AaraiM. lm»aCaa-
da y esterilidad. — Bakaaa idasara 4*. 
Consoitas da 11 4 1 y de 4 4 S. 
3437 Dbre.-l 
CIKUJ ANO-DENTISTA 
^ F a : A l 3 a , x a . a , aa.. l i o 
Polvos dentríficoa, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 ó. 
137J2 c. ae-iD 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
X j X 7 2 5 i e . 
3361 I>bre.-1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , r e n é r e o , l a -
Ea s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c í a l e ? . »e V2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g r u i a r 1 3 6 . 
C 3246 26-22 Nbre 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada 4 la altura de sus similares que 
existen en los países mis adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . | 0.26 
Una extracción 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orlflcaclones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates „ B.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 13.72 
Los puentes en oro 4 razón da $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche 4 la per-
fección. 
Aviso 4 los forasteros que se termina-
r4n los trabajos en 24 horas. 
Consultas da 7 á 10, de 12 4 6 y da 7 á 8 p. m. 
3366 Dbre.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista, del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 134. Teléfono 2003 y A-317S. Con-
sultas de 1 4 3 p. os. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3871 Dbre.-l 
D R . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
Jefa de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Naris y Oídos 
Prado 105—De 9 A 11 y de 1 4 3. 
13922 26-6 Dbre. 
D r . J o s é £ . F e r r á n 
Catedrauco de la JBacuela de Medicina 
UASAOS V U 3 U A T O K I O 
Ceasultas da 1 a 2. Neptoac número 41. 
bajo». Teléfono X4ít. Qratls aólo lúne» y 
mi-'" ralea. 
3367 Dbre.-l 
CLÍNICA G U I R A L 
KxelasIvamaBte para, operaciones do los eloa 
Dietas desda aa osead» «u adelante Man-
rieao 73, entre San Kaíael y San Joté Te-
léfono 1334. 
3353 Dbre.-l 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ftafona^dades dol cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 10ñ^ próximo 
4 Reina, de 12 4 2.—Teléfono A-4912 
3357 Dbre.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllla y enfer-
medades renéreaa. — CuraciOn rápida. 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono «64. 
l u z rrvupjRo «e. 
33*« Dbre.-l 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATXDRATieO O» I*A '"TsTVHRHiU a. i) 
GARÍiANTA M I Z Y OIDOS 
Neptuno 191 de 13 s 2 todos Iao días oz-
c«pt» ¡os domingos. Consultaa y oporacHmoa 
en el •««pttal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a !».<• 7 de ¡a mafiaaa. 
3351 Dbre.-1 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica 4 Medicina en 
general, y 4 las enfermedades del peche 
especialmente.—Consultas de 3 A 5 p. m. 
m4rtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
beroulosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes 4 las mismas horas.—Monte US, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3381 Dbre.-1 
P Ü Í 8 Y B U S T A M A N T E 
ABOOADOS 
»ais lK«a«ie df. pial. Tel. sst. de i 4 t 
3364 Dbre.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Especialista em ««(ermedadea de loa •Jos 
7 de loo oidoa. 
GABINETE, Neptuno 72 —Consultas de 
1 ft 4.—Teléfono 1596. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 4.—Teléfono 
núm. 9369. 
S3<8 Dbr«.-1 
Dr. GONZAXO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 4 2%, en E s -
cooar núm. 88. Domicilio, Tulipín núms-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
l l ' 6 i 156-19 Oct 
1 0 DIAJIIO D E L A MARINA.—Edición la mañana—Diciembre 14 de 1910 
M A C , E L P I T C H E R 
Tendrá un día que hacernas una perrada muy grande—como dice una de 
las de Caín al tío Cayeta'no—para que vea Vietor Muñoz cuanto lo queremos, 
desde "Juan Frené t i co" hasta "Guzmán de Alfarachc" los dos puntos ex-
tremos en conocimientos de dibujo elemental aplicado al ''base ba l l . " Si lo 
que le resta de vida al buen Víctor ( ¡y ya le queda si el aspecto no miente!) 
lo emplea en amargarnos la nuestra, ora escribiendo plañideras necrologías. 
ora M i m á n d o s e á la desaere: 
d i t a d a ecíhorte de pr / sag ia-
áoros de perturbaciones at-
mosféricas, bien l i m a n d o 
versos modernistas ó ya po-
niendo su galana péñola al 
servicio de cualquiera de 
las amargas fíises de la l ite-
ratura, no conseguiría ha-
cernos olvidar con ello, lo 
que á sn sandunga debemos 
y que de salud diariamente 
ñas sirve. 
. E l humorismo puede ser 
de una de estas tres natura-
lezas: ingenuo, rabioso ó es-
céptico. De los últimos hay 
legión: viste, es moda; de 
los segundos no faltan; lo 
que no se prodiga es el hu-
morismo ingenuo, porque 
este ni se compra ni se pe-
ga, es un don; no así los 
otros que se tienen con sólo 
acumular un poco de bilis ó 
iiaoerse solidario de media 
docena de ideas cómodas y 
baratas. Para tener el hu-
mor sano es necesario tener 
sanas también muchas otras 
cosas: el alma, el cuerpo, la 
inteligencia, las intenciones 
y loe principios. Víctor Mu-
ñoz, que á pesar de su re-
torcimiento literario es el 
primee humorista criollo, 
debe tener saludable hasta 
el gato. 
Gordo fVíctor) , rojo, v i -
vo, risueño, activo, amable, 
sano, franco, inteligente, 
ameno, culto, laborioso, de-
cidido, bueno, observador... 
Estos adjetivos que aho-
ra me sirven para un bom-
bo, los empleé no hace mu-
clhos días para una defensa. 
Cuando 9e anunció " Mac, el 
Pitcher," un amigo mío y de 
Vietor (?) me hizo estas 
preguntas: pero ¿qué? ; ¿e.s 
que a!hora Víctor Muñoz se destapa como novelista? ¿es que siempre los éxitos 
han de conducir al engreimiento primero, y luego á la audacia? ¿es que todo 
está al alcance de todos? Victor, traductor; Víctor, editcrialista; Víctor, re-
pórter ; Víctor, lector; Victor. cronista de teatros, de Cám'aras, de "base ba l l , " 
de Jai-Allai, de aviación, hípico, marítimo, de boxeo.. . Sí, señor—le dije—y 
Vietor, poeta y Víctor, cardenal. Oigame, Victor es &ordo, rojo, vivo. . . y le 
sólté una rociada de adjetivos, parte de la cual copio en el párrafo conti-
guo anterior. 
Yo supongo que mi antagónico .amigo sufrirá á estas horas las molestias de 
(un conivencimicnto rotundo. Con toda el alma, no hay duda, se habrá lanza-
ido á la lectura de "iMac, el Pitcher," ávido de encontrar en ellla dafectos que 
eohantnbe á mí 'en cara en defensa de sn diatriba; pero á buen seguro que el 
muouNo que motivó el comienzo de la lectura no fué el que lo empujó á seguir-
. ia y seguidamente á no cejar hasta beberse la ; que así como la novela para el 
' |in»t agonista empieza con un batazo y acaba con un beso, para el lector aris-
'co, comienza con un gesto avinagrado y concluye con la más plácida de las 
sonrisas. 
'¿Y la originalidad de la novela? también había preguntado el incondicio-
nail amigo. 
Victor Mnñoz ha hedho una novela que ya estaba hecha, así como el señor 
Caín escribía el discurso que estaba escribiendo el tío Cayetano; pero ¿;hay al-
guien que se atreva á dudar de la fecundidad del padre de las ocho casaderas ? 
De la potencia incubadora de Victor Muñoz no creo que dude nadie. Entre el 
original inglés y el castellano lince será el que note la semejanza, ni mucho me-
nos supremacía en el texto yanki. ¿Plagio? Lenguateros. ¿Hay plagio en 
ana reseña hecha por "Frangipane" de un juego de "base hall"? y ¿es más 
más ameno é interesante el juego que la reseña? Adaptación, aplalanamiento, 
injerto, pase. Pero en cambio ¿la cihispa, el salero, la gracia derramada en 
^odo el libro? Todos los comicnl writer sobrinos de San, desde " Mack Twain ' 
hasta Roosevelt, trabajando en colaboración nada semejante harían. También 
se debe á Victor Mnñoz el interés, creoiente en cada página, que leyendo el l i -
bro snrjeta la emoción. 
Tú, lector, si lees por amor aü arte, no puedes suponerte como lee un pro-
fesional de las letras; no es fácil que llegues á imaigínarte la tortura de estas 
lecturas incompletas, nerviosas, truncadas que alimentan nuestro espír i tu; con 
qué rapidez pasan las obras ante nuestros ojos; qué pocas de sus páginas nos 
mueven á curiosidad; sobre todo si el profesional es periodista, ¡ qué gran dosis 
de interés lia de haber disuelta, en ellas para entreternos! Pues, por la pri-
mera firma que al pie de artículo estampé, te juro, lector paciente, que Víctor 
Muñoz me tuvo con los quevedos puestos desde que Mac recibe un batazo gra-
ve, hasta que Luisa le arrima un ósculo de muerte . . . y no "hay más que 130 
páginas die distancia. 
Mae, es en cnerpo y alma de Vietor Muñoz, así como tó, lector y yo, somos 
sus seguros servidores que por tener acreditado el gusto bebemos sus páginas. 
R A F A E L SÜAREZ SOLIS. 
Caricatura de Massaguer. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
OARGAM3NT0 D E PAPAS 
La goleta inglesa . "Ze ta , " importó 
de Cauning (N . E.,) 4,319 barriles de 
papas, consignados al señor Manu^l 
López, del comercio de esta plaza. 
CARBOÍN 
Consignado á la orden trajo de F i -
lad pifia el vapor noruego "Haakon 
1 1 " 'J^TS toneladas de carbón,. 
REE^LB ARCADA 
Ayer fué reembarcada para Xew 
Orleans en el vapor americano " E x -
celsior/ ' la pasajera Valentine Le-
"\vis. que el día anterior había llega-
do á este puerto en el mismo buque, 
por venir contratada para trabajar 
en un café cantante. 
PUHEDLOXES 
VA empresario de circos don Anto-
nio Pubillones, salió ayer para New 
Orleans á bordo del vapor americano 
"Excelsio^.,, 
P A R T I D A 
Bn el vapor americano ''Exeelsior'* 
que salió de este puerto en la tarde 
de ayer, embarcó para Xew Orleans 
"Mr. A. E . "VVoodell, representante de 
la línea de vapores americanos que 
hacen la travesía entre New Orleans 
y este puerto. 
• í i s i m u 
• Gienfuegcs, Diciembre 13 
» á las 4 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Entre los elementos liberales y tam-
bién conservadores, ê siente malestar 
y disgnsto por la indicación de la Sa-
cre tar ía de Gobernación al Alcalde 
Beruff, de que acepte la consulta de la 
Junta Electoral sin competencia y 
contraria clase y precepto censtitu-
cicnal. E l Alcalde de esta se halla en 
idéntico caso y no está dispuesto á en-
tregar, apoyado en esta actitud por 
todos los liberales del término. Habla-
se de que los comités todos se unirán 
para protestar, caso de que se intente 
crear violentamente algún precedento 
contrario á la Constitución. 
Miguel Palacios Mora. 
Eemedios, Diciembre 13 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Esta tarde hizo explosión la caldera 
de la máquina de la sierra de vapor, 
propiedad del doctor Pedro Rojas 
Oria, en "Guanabanabo," Hubo na 
muerto y varios heridos graves. 
E l Corresponsal. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 13 de 1910. 
Observaciones de las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o : Pinar del Río, 767'02: H a b a -
na, 767'09; Matanzas, 766'20; Isabela de 
Sagua, 766*48; C a m a g ü e y , 7tí5,71; Santia-
go de Cuba, 763'59. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 18'0, m á x i m a 26'8. m í n i m a I T u : 
Habana, del momento, 20'2, m á x i m a Zi'2, 
m í n i m a 20 0; Matanzas, del momento, 21'2, 
m á x i m a 25'1. m í n i m a lO^: Isabela de S a -
gua, del momento, 21'0, m á x i m a 26'5, mín i -
ma 21'0; C a m a g ü e y , del momento, 19'4. 
m á x i m a 24'8, m í n i m a 17'2: Santiago de 
Cuba, del momento, 2o'0, m á x i m a 25,2, m í -
nima 20'5. 
Vientos: P inar del Río, X. , 6'0 metros por 
segundo; Habana, N E . , 8*0 metros por se-
gundo; Matanzas, X E . , 8*0 metros por se-
gundo; Isabela de Sagua, N E . , 6,1 metros 
por segundo; C a m a g ü e y , N., flojo; Sant ia-
go de Cuba, X . , flojo. 
L luv ias : Santiago de Cuba, lloviznas. 
Estado del Cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana, parte cubierto; Matanaas. 
parte cubierto; Isabela de Sagua, parte 
cubierto; C a m a g ü e y , parte cubierto; S a n -
tiago de Cuba, parte cubierto. 
Ayer lo\ ¡ó en Bayamo, Baire, J iguaní , 
Xiciuero, Veguita, Bañes , Velasco, Auras, 
San Andrés , San Agus t ín , San Eui.s, L a 
Sierra, Felton, G n a n t á n a m o , Sagua de T á -
namo. Jamaica, Imías , Baracoa, Caney y 
Cobre. 
c w ü m T Á i m i i ; 
E e ^ es el tiempo que cuenta «le 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
. . C A B A L L O DE B A T A L L A 
Relojes de procisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Oran 
surtido para señoras y caballeros eu 
oro de 18 kilates, de una tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad d?-
formas, con inerustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
P A R T I D 0 S P 0 L I T Í C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Círculo Político "Matías Duque" 
De orden del señor Presidente, co-
munico por este medio á los señores 
asociados y á los afiliados al Partido 
Liberal, que la inauguración oficial 
de este Círculo político, que fué sus-
pendida con motivo del sensible fa-
llecimiento del representante á la Cá-
mara, iSr. Severo Moleón y Guerra, 
tendrá efecto el próximo día 20 del 
actual, á las ocho p. m. 
Haibana, Diciembre 14 de 1910.— 
A. Quintana, Secretario Ceneral. 
SI cadáver fué remitido al Necroco-
ndb, y la Valdcs pasó á su domicilio. 
i m é C Í D I O P O R I M P R U D E N C I A 
En auto dictado ayer por el Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
fué procesado en causa por homicidio 
por imprudencia, el blanco Cándido 
Vega, "ohauffeur" del automóvil de 
don Ramón Crusellas, que hace pocas 
noches arrolló al negro Patrocinio 
Martínez (a) " E l Americano," cau-
sándole lesione?r tan graves, que le 
produjeron la muerte á los pocos mo-
mentos. 
Vega quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de 300 peaóa 
moneda oficial. 
LESIONADO GRAVE 
Trabajando en un torno de la " I l a -
vana Coal," en Casa Blanca, se causó 
una lesiva grave en el dedo pulgar de 
la mano izquierda, el joven Enrique 
Pardo Cardeuticl, vecino de la calle 
de Misión. 
El hecho a-parece casual, y de la asis-
tencia del paciente se hizo cargo el 
doctor Portas. 
MEXOR L E S I O l X A D O 
A l caerse de un pesebre á donde s":; 
había subido para ponerle una cabe-
zada á un mulo, sufrió el menor -Tor-
ge Cárdenas Pérez, de 9 años de edad, 
y vei-ino de Esperanza número 1, la 
fractura del brazo derecho. , 
E l estado de dicho menor es grav-ií 
LO D E • ^ 1 IR A M A R " 
El juicio señalado para ayer en t i 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda, eontra e! dueño del hotel 
' "Miramar," acusado de juego prohi-
bido por el capitán de la tercera Es-
tación de Policía, se suspendió hasta 
nuevo señalamiento. 
1 • PROCESADO 
Alfredo González Martínez, ha sido 
procesado en causa de lesiones por 
imprudencia, exigiéndole 300 pesos de ' 
fianza para gozar de libertad provi-
sional. 
R E G I S T R O ' C I V I L 
Diciembre 7. 
D E F U X C T O X E S 
Distrito Norte.— Berta Zayas, 17 meses, 
Blanco 34, Enterit is aguda; Olalla F e r -
nández, 99 años , Santiago-1, Debilidad se-
nil. 
Distrito Sur.—Manuel Andreu, 42 anos, 
E s p a ñ a , Angina de pecho; Ricardo Rodri-
gue/,, 2 años, Santa Rosa 13, Bronquitis 
aguda. 
Diatrito Oeste.—Carmen Hernández , fiü 
a ñ o s . Pamplona 13, Enteri t i s ; ,Amella Ve1-
lo, 32 años , Cuba, Omoa 42, Apcndicltis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste.—2 varom>s negros natu-
rales. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
U.eva l a 
firma de 
O K 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle de 
J e s ú s María esquina á Picota, son tres ha-
bitaciones grandes, muy bonitas y moder-
nas. P a r a matrimonio sin niños . Infor-
man en la Bodega de la esquina. 
14228 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Acosta núm. 107, compuestos de sala, sale-
ta. 4 cuartos, comedor, cocina y baño. 
14223 • 4-14 
V E D A D O .—A l q u i l o dos casas nuevas, 
cerca de Línea y Colegio " L a s Domini-
cas," sala, saleta, cuatro cuartos y de-
m á s dependencias: Informes: calle D n ú -
mero 8, entre Quinta y Tercera. 
14221 8-14 
S E A L Q U I L A la casa .Jesús María nú-
mero 88. es de altos-v bajos y se alqui-
lan juntos ó separados. L a llave en la 
misma. 14217 4-14 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos 6 separados. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
14216 4-14 
" " s i F ' A L Q U I L A la casa San Lázaro 93. 
con mucha capacidad para lo que quie-
ran aplicarla, con tres ventanas y portal. 
Informarán en la misma. 
14215 • 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta n ú m e -
ro 21, esquina á. Ct, con cinco grandes dor-
mitorios. Llaves é informes en (} núm. 3. 
t4213 10-14 
S E A L Q U I L A N , en 15 centenes, los a l -
tos do la casa Campanario 33. L a llave en 
los bajos. Informan, San Lázaro 232, bajos, 
de 11 á 12 y de 4 á 8 p. m. 
14212 4-14 
S E A L Q U I L A N los esplendidos altos de 
la casa de nueva construcc ión ralle Jove-
llar esquina á San Francisco, compuestos 
de 4 cuartos, sala, saleta, servicios á la 
moderna. Precio, seis centenes. L a llavr 
en la bodega. Su dueño, San Rafael 120M;. 
14210 10-14 
' J E S U S DE!_ ¡VIOÑTE"335A^Sc" alquila 
esta hermosa casa, en 10 centenes. Sala, 
saleta. 5 cuartos, patio, traspatio y servi-
cio sanitario. L a llave al lado. Informes, 
Trocadero 14. 14208 8-14 
" " S E . A L Q U I L A N los bonitos altos de la 
casa San Miguel 200, con sala, saleta, tres 
cuartos, dos b a ñ o s y dos inodoros, entra-
da independiente. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informarán en Reina 124. 
14194 8-13 
S A N M I G U E L 256. Se alquila esta es-
paciosa casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y un salOn alto. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informarán en Re i -
na 124. 14193 8-13 
M A L E C O N N ú m . 12, segunda cuadra de 
Prado, se alquila ci piso bajo de esta casa, 
en 20 centeness tiene sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, patio y d e m á s servicios, todo 
moderno y de gusto. Se puede ver á todas 
horas. Informan en Reina 131, Tel^fo-
no A-1373 14157 8-13 
E N P U N T O C E Ñ f R f C Q y , ; e a s á / de t n 
matrimonio respetable, se alquilan tres 
habitaciones á personas de moralidad, j u n -
tas ó separadas y con toda asistencia si 
lo desean. Galiano 16, altos. 
14156 4-13 
L O D E S k U B S f l D R O 
Ayer tarde, el Juez de Instrucción 
accidental de la iSección Segunda, se-
ñor Zúñiga, acompañado del Secreta-
rio señor Oliva, de dos peritos arme-
ros, del Capi tán de la Segunda Esta-
ción de Policía, señor Cruz Muñoz, y 
del licenciado Gustavo Pino, defensor 
del procesado José Bastarrec-ihea. prac-
ticó una visita de Inspección en la ter-
cera accesoria de la casa Sau Isidro 60, 
donde tuvieron lugar los sangrientos 
saicesos que dieron por resultado la 
muerte del joven Yar in i y del ciuda-
dano francés Mr. Lotot. 
Los peritos armeros examinaron un 
agujero hecho por uno de 'los proyecti-
les en el marco de una puerta de la 
segunda ha'bitación. y el que aparece 
hecho de arriba abajo en dirección 
oblicua, lo que viene á confirmar el 
informe emitido por la policía, de que 
desde la casa de enfrente se habían 
hedho disparos contra el joven Yar in i , 
cuando éste fué agredido por Lotot y 
sus compañeros. 
Del informe de los peritos se levantó 
acta, la que firmaron todos los presen-
tes. 
E L SUCESO DE LA CALLE 
DE VIRTT DES Y G A L I A X O 
Hace poco más de un mes que en la 
calle de Virtudes esquina á íraJiano. 
frente á la botica " L e Fe," el mesti-
zo Juan Fraginal. dio de machetazos 
á la mujer de su raza Julia Valdés. 
por negarse esta á volver á su lado. 
La Valdés resultó gravemente lesio-
nada y Fraginal. en los momentos de 
ser detenido, ingirió una substancia tó-
xica que le originó una intoxicación 
de pronóstico grave. 
Ayer, rara coincidencia, se recibie-
ron en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda, dos certificados 
médicos, uno de la enfermería de la 
Cárcel, en que se daba cuenta del fa-
llecimiento de Fraginal; y otro del 
Director del Hospital número 1. en 
que se daba de alta á la lesionada Ju-
lia Valdés. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o m a m l o 
e m p e z ó l a a p l i o a o i ó u d e l H e r p i c i d e 
N e w b r o . 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, c o m p r ó un Irasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99. para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muerto?, y á los 20 días tenía el cuev-
rocabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribíu:'' hoy tenjfo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquier i . - ' 
E l Herpicide Newbro trabaja pobre un anti-
guo Principio—destruid lacauoa y el imináis el 
efecto. E l Herpicide destruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello y finrl-
roente la calvicie, de modo que cen la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la ¿aida del cabello y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
Ies farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 60 cts, y ?1 en moneda 
aj ier lcana. 
" L a Reunión ," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
Rafael Fernández Cibriao 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u entierro para 
hoy á las cuatro de la tarde, 
sus hermanos, sobrinos y de-
más parientes que susvi-iben 
'ruegan á sus amistades enco-
mienden s u alma á Dios y Ies 
acompañen á la conduceión del 
cadáver de la casa mortuoria, 
valle 17 número 285. entre C y 
D, Vedado, al Cementerio de 
'Colón, por cuyo favor les que-
darán eternamente agradeci-
dos. 
Habana, Diciembre 14 de 1010. 
M a n I K I , Cfwmersmdo y Dolo, 
res Fernández Cibríán.—Joxc, 
Abelardo. Julio, Alberto, Ra-
fael, Fernando y Manuel Fer-
luindrz Morejón. — Oscar Fer-
nández y (rmizález. —Fernan-
do, José y Emilio Her ía y Fer. 
v-ártlrz. — Rafael Cihrián y 
Favión.—Jtiié de la 'Puente. 
Dr. Monufl Unánue. 
No se reparten esquelas. 
11257 1-14 
A L Q U I L E R E S 
HABANA ESQUINA A T E J A D I -
LLO.—Se alquilan los bajos de la ex-
presada casa, muy propios para esta-
blecimiento ú oficinas. Llaves é in-
formes: Muralla número 23. 
14282 10-14 
""SE A L Q U I L A N , en Pr ínc ipe Alfonso 413, 
los modernos altos, compuestos de recibi-
dor, sala, saleta, oinco cuartos, saleta de 
comer y todos los servicios. L a llave en los 
bajos. Informarán en Obispo 11-, cami-
sería . 14245 15-14 D . 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas en la Calzada, en 
11 y 14 centenes, pasa el • e léctr ico por 
delaVite. Llave en el 582, T e l é f o n o A-3449. 
14244 S-14 
S E i i P L & N 
loa altos de la casa Industria 176, dándo-
les entrada independiente por Dragones, 
grandes salones corridos. Informarán en 
ía misma. H169 15-13 D. 
A C O S T A 79 
Se alquilan estos bajos. H a y una divi-
s ión do oficina, carpeta y caja de hierro, 
que se venden. Se puede ver de una á tres. 
14inr> 8-13 
L u z n ú m e r o 1 9 
E n once centones so alquilan los boni-
tos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño, cocina y dos inodoros: tienen 
mamparas on todas las habitaciones. I n -
forman en San Nico lás 136, altos, Te l é fo -
no A-2009. 14171 4-13 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos y moder• 
nos altoü de San Migruel núm. 112, entre 
Campanario y Lealtad, escalera de m á r -
mol, sala, ante sala, saleta de comedor, 
7 habitaciones, baño, cocina. 2 servicios. 
Informan en la misma 6 en J e s ú s del Mon-
te núm. 556. . 14170 4-13 
¡OJO! S E A L Q U I L A N 
dos departamentos, juntos 6 separados, con 
cuatro habitaciones cada uno, con todo el 
servicio sanitario y demás , propios para 
establecimientos, muy baratos. Calle de 
Zulueta núm. 32, pasaje de 'Reiling:, en la 
tienda de ropa daráji razón y en Indus-
tria núm. 72A. 14167 8-13 
H A B I T A C I O N E S . — C o n baño y agua co-
rriente, ú n i c a casa en la Habana, con esta 
comodidad, acabada de fabricar, el alquilan 
á precio razonables. Obrapía 91, entre Ber-
r.aza y Villegas, á dos cuadras del Parque 
CentraL 14188 8-13 
S E A L Q U I L A un departamento con baÑ 
cón á la calle. Informan en Cárcel núm. 5. 
14187 8-J3 
L O C A L 
Se alquila, en Habana núm. 77, entre 
Obispo y Obrapía. compuesto de espacio-
sa tienda, 1 cuarto, patio y servicios. P i -
sos de m o s á l c o s y" techos de cielo raso. 
Llaves on la sombrerer ía de al lado. Pre-
cio, 13 centenes. Hay un tercer piso con 
servicios y escalora independientes, que no 
se alquila por si conviene á quien tome 
la tienda. Razón, Muralla 23. 
14180 g.is 
L o s c r i s t a l e s K r y p t o k 
s o n l a u i t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s t a 
e s c o n d i d o e n e l c r i s t a l p a r a dis-
t a n c i a . N o s e v e n r a y a s , n o se 
e m p l e a c e m e n t o . 
S o l i c i t e K r y p t o k s 
E N LA F A B R I C A DE ESPEJUELOS 
'EL ALMENDÁRES" 
E n n u e s t r o b i t ii m o n t a d o G a b i n e t 
a t e n í ü d o p o r ó p t i c o s o i e n t i l i e o s 
r e c o n o c e l a vi s i n í r r a t i s . 
O B I S P O 5 4 
Dbre.-! 
S E A L Q U I L A un terreno en Infanta A 
á tres calles, propio para taller do ^ 
dera, tren de coches ó carretones n^" 
magníf ico en Sitios y Francos da 'á r 
calles, propio para depósito . ' SunprfiJf5 
1978 metros, los dos con 6 sin cSntra ̂  
Se vende uno en Sitios v Plasencia fr • 
á The Huston Concrete Co. S u i e r S . * 
1,123 metros. Informan en Virtutíe<? i? ^ 
8 á 9M: y do 2 á 5. 14113 4 ^ 
S E A L Q U I L A la casa " A ^ i í r ^ ú í T T r 
tiene zaguán, recibidor, sala, salón ÚP co-
mer, sois habitaciones bajas v dos alta 
pran patio, etc. L a llave é informas *¿ 
Aíruiar núm. 60. 140S6 4liík 
S E A L Q U I L A ol hermoso chalet RituT' 
do en el Vedado, callo F esquina a. t». ' 
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tro? baños y abajo, sala, saleta, conrdor 
baño, etc. Tiene nn pran patio v rahaJle' 
riza. Informa su dueño, G. del Monte Pal 
seo esquina á 15. 14083 4-10 * 
E N T R E S U E L O S 
Con cuatro habitaciones pequeñas ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15 
_ L 4 0 ^ 15-10 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos d» 
San Miguel 92, esquina á Manrique. La 
llave on la bodega. Informan en Obísno 
87, Te lé fono A-3242. 
14032 8.9 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73, para familia de 
gusto, en la misma informarán. 
14031 8:9?f 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle J núm. 31. La 
llave al lado. Informan en la calle B nú-
moro 5. 14015 g.g 
V E D A D O . — S e alquila, on 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra 
de la l ínea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galer ía , 5 cuartos y dos de baño, 
cuarto spara criados y dos patios. L a lla-
ve esquina á Línea. 14072 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos^de 
Cárdenas número 39, acabados de fabri-
car, con todas las comodidades modernas. 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 
£7, ferretería. 14049 8-9 
B U E N N E G O C I O 
Se cede un local propio para todos gi-
ros, poco alquiler y tiene armatoste. In-
forman en B e l a s c o a í n n ú m e r o 5. 
13963 a-'» 
V E D A D O . — S e alquilan los hermosos al-
tos de la casa Rosada, calle 17 entre B y 
C. Informan en la misma á todas horas. 
13940 8-7 
V E D A D O , 19 y K, se alquila una, her-
mosa y ventilada casa. L a llave en la mis-
ma. Informes, Muralla 109. 
_13_811 8-4 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos d« 
la casa callo del Morro núm. 10. En los 
bajos informarán. 13786 12-S 
S E S O L I C I T A N 
en alquiler, los altos de una casa grande, 
con seis cuartos y dos para cris dos. por lo 
menos, sala, saleta, comedor y cocina, ins-
talación sanitaria moderna y completa, con 
cuarto do baño bien acondicionado, insíá-
iación e léctr ica y de gas. L a casa debe 
estar situada en el terreno limitado por 
Galiano, Monto, L u z y Mar. 
Contestar á B. Gómez, Cuba 116, diciendo 
s i tuac ión y precio. 
13666 15-30 Nbre. 
P A R A B O D E G A . — S e alquila un local de 
nueva construcc ión , con una accesoria pro-
pia para carnicería , en la calle de la Infan-
ta esquina á Atocha, á una cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan en Aguila nú-
mero 188. 135S7 15-29 N, 
iS 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Falgueras n ú m . 28, pró-
xima á Tul ipán, precio módico . Informes, 
Rosa v Falgueras, Cerro, bodega. 
14178 8-13 
Se alquilan los muy espaciosos bajo* 
de esta hermosa casa, bien sea á famfll» 
6 para a l m a c é n de tabaco ú otro esta"le-
cimjfcto, pues se trata de una casa q"fl 
se j W s t a lo mismo para vivir familia que 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alguno. Informan. Sabir ís 
y Boada, Universidad 20. Teléfono A - í Í . ' S -
13647 15-30 Js^bre^ 
~ ~ E N E L C E N T R I C O edificio de Cuba 54, 
esquina á Empedrado, se alquilan los fres-
cos y hermosos altos, á la brise., con ser"vy' 
cios sanitarios modernos, compuestos de 
sala, 3 cuartos glandes, sa lón de comer, 
cocina, baño, inodoro, corredor, 2 azoteas, 
i mirador. Se pueden ver á todas horas. 
I E n la misma informarán. Se alquilan tam-
bién por habitaciones separadas. 
13557 i S ^ T J ^ b r e ^ 
C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, r'0P'* 
para una familia numerosa. Pisos de rno-
sáleos , patio enlosado con flores, traspa-
tio con frutales, precio $68 oro español. P™' 
pletario Teniente Rey 27, Teléfono A--iuw 
o j i a Dbre.-i 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 6 corta familia 
en Iquisldor 5, se alquila en seis centenes 
un departamento alto independiente, com-
puesto de tres hermosas habitaciones, co-
cina, baño é inodoro. Informan en los ba-
jos. 14103 4.11 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local para coches ó a u t o m ó -
viles, en Aguiar lOS1^. 
• O S<97 15-11 Dbre. ? 
O B R A R I A N ú m . 14, e s q u i n a r á Mercado^ 
res. se alquilan habitaciones altas, hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
14101 g . n 
C A M P A N A R I O 74 
Se alquilan los altos, modernos, en 12 
centenes. L l a v e en los bajos. Informan en 
Escobar 166, Te lé fono A-3449. 
14243 S-14 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S . — H a b i t a -
ciones con todo confort, asistencia esme- I 
rada y correcta. Especialidad on comidas. 
L a m á s fresca y de gran higiene. Galiano 
75. Te lé fono A-4014. 
14229 4 2 Ü 
S E _ Á L Q U I L A el torcer piso de Vir tu-
des 93A, con 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor al fondo y todo lo demás , en 10 cente- ! 
nos L a s llaves on la Agencia de Muda- ' 
das, núm. 89. tratarán. 14225 i : 1 4 _ 
T a r á ^ s t a b l e c i m i e n t o 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA O A L L E D E O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, E N T R E AG-UIAR Y 
HABANA. PARA T R A T A R DIRI-
G I R S E A J . M. BOUZA, OBISPO 35. 
3423 Dbre . - l | 
V E D A D O . — S e alquila la muy fresca c a -
sa de B. esq. á 15. con 4 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, despensa, cuarto de baño 
ducha é inodoro, cuartos é inodoro de cr ia-
dos, y jardín. Informan Reina 21, L a Viña 
14104 A . n 
S E A L Q U I L A uu gran local quo mide 
ochocientos metros cubiertos y pavimen-
tados, propios para un gran depós i to de 
automóvi l , tren do lavado ó cualquier otra 
industria que se quiera establecer en olla 
E s t á situada en la calle de Marina entre 
Ensenada y Atarés . Informan al doblar en 
la calzada de Concha núm. 31. 
_14105 4 . n 
•^E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Consulado 20. Informes en O'Reilly 102 
altos. Sr. López Oña. 
14107 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos, acabados do 
fabricar. Morro núm. 9A, con 2 terrazas al 
frente y al fondo, 5 grandes cuartos, sala 
doble serv icio. Para verlos, on la misma, de 
8 á 10 a. m. y de 12 á 3V„ n m 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Pan Lázaro U , á media cuadra de P r a -
do. L a llave en el núm. 9, altos. 
14114- % M 
3420 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49. se íJíJu,la" 
hermosas habitaciones, con muebles ? 
ellos, con todo el servicio, <?nf .ada á toa 
horas, á personas de moralidad é igua^ 
Galiano núm. 136. _ „ 
12853 26-l.'l M ^ L ^ 
tods 
E N G U A N A B A C O A 
San Antonio núm. 77. se alquila, con-i 
de nuevo, propia para familia. L a -;as 
la bodega y su dueño, Galiano num- • 
por N'eptuno, altos. 
131'20 
V E D A D O . Fonda Central de BañP,í-_3,*I 
He E entre 19 y 21, se alquilar, d„0%í,. ges-
tes casitas de altos en $20 y ^ ^' . .g 
pectivamente. 13915 — 
S É - A L Q U I L A el he7moso seSund<- J ^ ? 
de la casa calle de Compostela n ^ 
ro •i32, esquina á Merced, propio para _ 
familia de gusto. L a s llaves en ia ^ 
blería d»; los bajos. I n f a m e s en &aig_g 
dro núm. 6. 138P0 
S E ~ A L Q U Í L A N ~ l o s modernos f 1 1 ' ^ -
Factor ía 70, propios para una cor^t es-
lia. L a llave en los bajos. Por amba-
quinas pasan los carros. g.g 
13899 
C U A N H O T E L A M E R I C A 
r Barcelona. 
Inanstria 160, esquina á ±?arL^ ,on 170-
léfuno A-2998. Cien habitaciones ^ c t r i , 
ño privado, elevador, timbre > 1" - pdos 
ca. comida á la carta y por at^" Jj f ara» 
módicos , restaurant moderno «-au. 
hotel. Propietario: Manuel D ' , ra ' - ^ r e 
C 3301 
Se a 
M O N T E Y C A S T I L L O 
Iqnllan. por Castillo, dos * 
ción y con todas las comodidades 
puedan desear, i m p r m a » , — - .-3 
da. Universidad 20. Teléfono a * Nbre# 
13648 
Inf r n, Sabaté? y 
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l i N O T A D E L D I A 
i que ¿ 4 comisión no sirve 
i de eoiftisionaao, 
'n0 con largo sueldo 
,t.ro eou siic-ldo largo, 
•servicios tan hermosos 
os s i r v a n para algo -
Mé&M* ^leteurdos 
gluDiéramientos.. .de taros, 
cáretíles y .presidios, 
servicios... sanitarios 
hospitales y cuarteles, 
tol. . . Los agraciados, 
,¿é., la ' turné e artística, 
Jven rim pj <íeiosos datos... 
ropa int | ] :.»r;!n^y finé, 
ÜU&SS de . los, más caros. 
, jior m'iy.earo« que sean 
, i resultan baratos, 
bombines superiores 
n bombos de tres al cuarto, 
cimiínas y corbatas. 
Mines y zapatos, 
fri. efl un baúl mundo 
n pápletoj cpie el Estado, 
ró'. anrén de los hoteles 
s y^íeatros ; _ . . 
riajes;^siempre en primera. 
. gaj y tierra. No^hay caso; 
e estudia ó no. se estudia, 
e va por esos barcos 
sOs trenes con propósito 
que sirvan para algo 
servicios «lúe.se.aceptan 
comisión on eien varios 
ntbs. ó uno se queda 
ncpiilo en casa. Son tant-os 
atlji van y los que Vienen 
amis ión que es muy raro 
; salgan y entren vapores 
¿caerlos'y. llevarlos.' 
que en comisión no 
de .comisionado, 
uio con largo sueldo 
itro con sueldo largo. 
sirve 
L A V I D A 
Su hija María. 
Entre los bellísimos cuadros que el 
ípiníorde la noeho exhibe en el Ate-
peo, hemos visto uno que se ha hecho 
dueño de nuestra atención y nos 'ha 
cautivado con el arte ;de su factura y 
la poesía do. su -delicado conjunto. 
Cuando lia oíamos el justo elogio del 
lienzo^ el pintor nos dijo sencillamen-
te :-^Es mi hija María. Todo un ín-
timo poema de ternuras y de cariño-
sos sentimientos idealizados en arte 
hermoso por él prodigio del pincel 
maestro cpie en los serenos ojos dé la 
hija adorada halló la noble inspira-
mn, el alto anhelo (le reproducir pic-
tóricamente las gentiles facciones del 
idolatrado pedazo de su alma. Y con 
gran fidelidad lo ha hecho el hril lan-
te colorista, que en el primoroso cua-
¡(iro'da .la. sua-ve impresión de un rosr 
¡Aro juvenil en actitud pensativa, con 
\os acariciadores ojos reflejando ei 
mMcfío y la inquietnid; la 'bondad y 
pureza -de aféelos de los felices años 
¿'«Dmie aun no se salbe de las erueles 
«narguras de la vida. 
I El moménto de serena meditación, 
, de plácida actitud eonlemplativa, ha 
|«do.admirablemente reproducido en 
liste retrato, uno -de los más origina-
B b é interesantes-de la valiosa expo-
sición. 
El misterio y el candor poético de 
aquellos inefables ojos, tienen la dul-
Bora. angélica de la cautivadora sen-
pa<'ión que produce en las almas sen-
proles á la belleza, la ingenua sonrisa 
|<ie un fonuoiil rostro en donde la jv~ 
Bentud se lia hecho poesía de bondad 
• de inocencia. 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
I R E T R A T O S 
• Artísticos y comerciales desde na 
Peso la media doona en adelante. Ha-
R^os trabajos á domicilio. Colominas 
.v Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
«ectos fotográficos. 
L o s H o t e l e s 
K a û 1"?561110 tle entrada en Jos principa-
•^tote les de la ciudad, durante el día de 
r S ^ V ' L L A - — ^ - R - Smitlrr New Y o r k ; 
• ' « € ñ ' -nS- Boston' -Mass.: R. E . Berr 
• t r a 0It , -r}l ica="' :s'- A- Lawrence y ¿e-
• E ^ ^ E — R - Boza, C a m a g ü e v : J . A l -
• g » v-ienfuegos: M. Vera. Matanzas: H. 
íltadpV N .BU Ín ; G - B i i s s ' X e w Y o r k ' c -
i W k \ v v Y o r k ; J . S. Black. New 
Gehíífc Bethea y señora, New York: 
deii^. 7 -"'"iora. Jacksonville; P. S a n -
SP1'ora'- Jacksouvillfe; A. Bránders , 
Earne o A- Bavie" . Philadelphia: G. 
WL f0v anfoi;nia: O. Stomlay, California; 
H ^ í e n a ^ ^ A T ^ ashin"t'':i: A- Fernández , 
• t e a * * ^ " Al- Hernández, Cárdenas; E . 
Cárdenas. 
I P Í B U C A C I O N E S 
La historia de Canarias. 
l i a * ^ t l 0 eoíee-a "Islas Canarias" 
I en •,1,,1t1Pnza<,(> :! Ptrblicar. en forma 
U c r n a b l - . (¡ou (,i ¡̂ ¡rimo número 
K a i T T 8 dolante' 1:1 "HistOTÍa 
fcorel -i Islas ^-'«"ai'ias " escrita 
B ^ t V \ r e histori(%rafo isleño don 
^^nte»t , ílaiVs. socio eorrespon-
m ^ ia Real Academia de la His-
E L C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Los montañeses responden con inu-
sitado entusiasmo al ifamamiento del 
"Centro -Montañés de la Habana." 
Es un hecho en verdad grande y 
conmovedor su atan por engrandecer 
esta institución. 
l>esde las más apartadas regiones 
de la República, majidau mensaji-s 
entusiastas, de simpatía y adhesión: 
todos se atañan por inscribirse en es-
te mes. para ostentar orgullosos el 
titulo vie Socios Fundadores, y es por-
que toaos quieren ser los primeros 
en fomentar esta Asociación, llai.ia-
da á tan altos ünes, y que tanto ha de 
iuíluir en los futuros destinos-á que 
están llamados los hijos de La Mon-
taña y sus descendientes cubanos, 
pues como es sabido, esta Asociación 
ios acoge á todos por igual. 
Y ya que viene el caso bueno, es 
hacer observar que si grande es el 
entusiasmo de los montañeses, el de 
los cubanos, sus descendientes, casi 
les supera. Es la voz de la sangre de 
los hijos de La Montaña diseminada 
por todo el país, que quiere reunirse 
y sumar sus energías, para ver de lo 
que son capaces y una vez hecho el 
tauteo de sus fuerzas, se les verá sin 
vacilaciones emprender el camino del 
engrandecimiento de todos los ele-
mentos de la raza cantábrica, arro-
llando si es preciso todos los obs-
táculos que se opongan á su mayor 
esplendor. 
Y a lo saben los montañeses y sus 
descendientes; ahora á conocerse, a [ 
reunirse, y una vez seguros de nues-
tras fuerzas, á luchar en todos senti-
dos y por todos los medios por el me-
joramiento individual y colectivo, re-
moviendo todos los inconvenientes 
qne se opongan, sean los que fueren, 
á la consecución de estos ideales. 
A luchar, -pues, por las nuevas ideas 
que viene á poner en práctica esta 
Asociación, que inicia «u vida con 
más partidarios que ninguna otra ha-
ya tenido en sus comienzos. 
L a lucha es ley de vida, á demos-
trar, pues, con hechos, que la sangre 
cantábrica trasplantada á esta her-
mosa región del Nuevo Mundo, no ha 
degenerado, no puede degenerar por 
la firme, inquebrantable voluntad de 
los que la llevan en sus venas. 
a rio le esta semana del ac 
- manai-ió es e\ siguiente: 
erp í'1"Sarin- '10r Fernán 
j a — D e la Palma á Cuba, \ 
L . f ^ r í g u e z . — C r ó n i c a s Tin 
la rKvmera.-Cuest 
) á ^ o ^ otas <]e Semana 
sobl ,dei1i"adas á la infor 
re el movimiento de la za 
: ^ a í o s de azúcar y tabac 













Q A C E T Í L L . 
D O B L E B A U T I Z O . — 
E n la casa de Someruelos n ú m e r o 6, 
residencia de los apreclables esposos don 
Ambrosio J . Hernández Montesbravo y la 
s e ñ o r a Josefa Hernández , se celebró días 
pasados el bautizo de su tierno vás tago . 
Recibió és te los nombres de Mario Isaac 
Seraf ín Genaro en brazos de sus padrinos, 
Encarnac ión Fernández Areces, la bella y 
graciosa señorita, y don Genaro Aste lnzá . 
E n Igual día, y en la misma casa, recibió 
la gracia del bautismo una niña encan-
tadora de don Manuel H e r n á n d e z Montes-
bravo y su distinguida esposa, la señora 
Manuela Fernández , á quien se puso por 
nombre Andrea, siendo sus padrinos la se-
ñora Andrea Areces Viuda de Rodr íguez y 
don Jacinto Hernández y Méndez. 
E n ambas ceremonias, celebrada* con 
todo lucimiento, ofició el respetable y bien 
querido Padre Manuel de J . Doval, párro-
co de la iglesia de J e s ú s María. 
A todos los concurrentes se les obse-
quió con gran esplendidez. 
Cúmplenos , d e s p u é s de saludar á los 
a m a n t í s i m o s padres, hacer votos por la 
felicidad de los nuevos cristianos. 
SEÑOR A. C. M . — H A B A N A . — 
E n efecto: ese manual de literatura e s tá 
en lo justo a l aconsejar que no se abuse 
de los cosonantes en "ado" y en "ente," 
por ser vulgares. Cuando se usen, y eso 
no lo dice el manual, debe procurarse 
mezclar los sustantivos con los adjetivos 
6 los tiempos de verbo en la debida pro-
porción, y as í se evita gran parte de l a 
vulgaridad de esos consonantes. 
Respecto al soneto que nos envía , es de-
fectuoso porque los ocho versos de los 
cuartetos son "asonantes" entres s i y for-
man un martilleo horrible: 
"aprisionado, encanto, llanto, arrodillado." 
Todos son asonantes en "ao." Y eso hay 
que evitarlo de cualquier manera. 
C U B A E N E U R O P A . — 
Tenemos el gusto de acusar recibo de los 
n ú m e r o s 13 y 14 de la valiosa revista quin-
cenal que con el nombre que sirve de t í -
tulo á esta gacetilla, se publica en B a r -
celona, donde fué fundada por un grupo de 
cubanos entusiastas, entre los que figura-
ba en primer término el entonces C ó n -
sul General, señor Saturnino Las tra . 
Los números que tenemos á la vista 
traen grabados y art ículos referentes á C u -
ba unos y otros y de gran interés los 
segundos. 
E s realmente admirable la patr iót ica l a -
bor realizada por los editores de tan bri -
llante revista, puesto que tiende á hacer 
resaltar las bellezas de Cuba, su producc ión 
y su prosperidad, contribuyendo as í á que 
ce forme elevado concepto de este pa í s en 
el exterior. 
Felicitamos á los editores de "Cuba en 
Europa," por su obra digna del aplauso 
m á s entusiasta. 
L A M U E R T E D E UN F I L A N T R O P O . — 
H a muerto Henry Dunant, fundador de 
la Cruz Roja. 
N a c i ó el 8 de Mayo de 182S en Ginebra, 
y pertenec ía á una noble familia de aque-
lla Repúbl ica . 
E l 24 de Junio de 1859, ha l lándose en 
Solferino, las escenas de desolac ión que 
presenc ió conmoviéron le profundamente, 
y allí fué donde se le ocurrió la idea de 
instituir un Cuerpo de voluntarios, orga-
nizado de modo permanente, bien discipli-
nados, dotados de todos los conocimientos 
necesarios á un enfermera y que gozara de 
una completa neutralidad en las guerras 
del porvenir. 
L a idea fué acogida con entusiasmo, y 
en la Conferencia internacional que se ce-
lebró en Ginebra el a ñ o 1863, quedó solem-
nemente adoptada. 
Napoleón I I I , Víctor Manuel I I , el C o n -
sejo federal suizo, el X I I Congreso inter-
nacional de Medicina celebrado en M o s c ú 
en 1867, la Academia de Medicina de Pe-
tersburgo, todos quisieron honrar y pre-
miar al gran filántropo. E n 1901 le fué 
conferido el premio Nobel y la madre del 
zar le confirió una importante renta v i -
talicia. 
gre Gorda^ — Segundo la comedia en 
tres actos de Iqg mismos autores E l 
Centenario. 
' i r á n T e a t r o P a t r í t . — 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Pachencho Capitalista. 
—A las nueve: E l Cenienario de Cu-
ha. 
A l b i s u . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta en tres actos titulada E l 
Co)id-e di, Luxemhurgo. 
P o I j I T £ a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas1 á precios 
populares. 
L\ las ocho: vista»; cinematográficas 
y la comedia en un acto La Be ja. 
A las nueve y cuarto: la comedia en 
dos actos Entre Dos Fuegos. 
Vaud&ville.— 
Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Función por tandas, 
A las ocho: vistas cinematográficas 
en tanda doble, y las obras Sultana de 
Mnrrueccs y E l Chiquillo. 
Segunda tanda: películas y la zar-
zuela E l Contrabando. 
T e a t r o M a b t i . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tAn-
das. 
IA las ocho: Se Soltó el Loco. — A 
las nueve: EJ Triunfo de Mámelo. — 
A las diez: Aeroplano Tropical. 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno del filigrana del cine titula-
do Pekin y sus alrededores. Panorama 
de la capital del Celeste Imperio. 
Reestrenos de hoy: E l casamiento 
del trapero, chispeante, y la sensacio-
nal cinta de arte E l Sino Jesús. 
A petición, reprise de la cinta de 
gran mérito Los bailes del hampa pa-
risién. 
Otras, que también se exhibirán hoy, 
Los apuros d-e un maestro de escuela; 
L a mano; Juan José, etc., etc. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la aplaudida Pe-
pita Sevilla. 
-Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José Heras y Pepita Se-
villa. 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
Presentación de la coupletista L a 
Coralito y de los aplaudidos The Dor-
lans. 
T e a t r o M o t t l i n R o u g e . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Un Gnayahito en Cam-
paña. — A las nueve: L a Reina de la 
Sicalipsis. — A las diez: MraUttas de 
Pega. 
Presentación de las bailarinas y 
coupletistas L a Circasiana, L a Dianet-
te y la Gatita Madrileña. 
Al final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
E S P E C T A C U L O S 
A t e n e o . — E x p o s i c i ó n ( 7 r a n e r . — 
Abierta todos los días de -i 'á 10 
p. }[ . — Precio: una peseta. — Días 
de moda: miércoles y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pe-
setas. 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Función corrida. 
A las ofho y media: primero: el en-
tremés de los hermanos Quintero, San-
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 14 de MCIBMiBRE 
Este mes está eonsagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
'Santos Agnelio, confesor; Nieasio, 
Justo. Pompeyo y Arsenio, mártires; 
santa Entropía, virgen mártir. 
San Nicasio, mártir. San Nicasio. 
reputado universalmente por una de 
las principales lumbreras de la Igle-
sia, de quien quiso Dios servirse para 
ilustrar á las Gallas, floreció en los 
tiempos que varios enemigos de la re-
Ugión de Jesucristo arrasaban á san-
gre y fuego los más antiguos y cuan-
tiosos pueblos de las provincias del 
Occidente. 
E n esta desgracia clásima época, co-
locado en la cátedra de Reims San 
Nicasio brillaba como luminosa an-
torcha. No cesó de predicar la peni-
tencia y la perfecta sumisión á las 
disposiciones de Dios, exhortando á 
todos á sufrir sin alteraciones ni im-
paciencias los efectos de la adorable 
Providencia que los tenía reducidos í 
aquella penosa situación, aprovecbán-
dose de las penalidades que padecían 
para la expiación d<* sus culpas; y en 
fin á preferir generosamente la muer-
te á una vida que no podía conservar-
se sin detrimento de la Religión Cris-
tiana que profesaban. 
Como los infieles no tenían ideas 
de 'humanidad, ni respetaban el ca-
rácter de las personas más santas, se 
arrojaron cruelmente sobre el venera-
ble prelado, y después de una multi-
tud de nltra.ies, le cortaron la cabeza, 
repitiendo el Santo al tiempo del sa-
crilego atentado, aquellas espresiones 
del real profeta: Vivifícame Señor, 
según tu palabra. 
E l martirio de San Nicasio fué el 
11 de Octubre del año 160. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14.— Corres-
pond? visitar n Nuestra Señora de Ir. 
Consolación ó Cinta, en la Iglesia dtí 
San Asrustín. 
E l l l lmo. S r . O b i s p o 
de Tehuantepec 
R E C O M I E N D A L A 
E m u l s i ó n d = 8 c o t t 
Infalible Preservat ivo 
C o n t r a Las ¡ n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emuls ión de Scott) 
es tá fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pu lmón."— I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n el Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opinión unánime de 
los médicos que el aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tísi-
cos que todos los otros 
remedios j u n t o s y l a 
Emuls ión de Scott está 
reconocida por la Facul-
tad Médica como muy 
superior en sus 
efectos al aceite 
puro y con razón. 
L a l e g í t i m a lle-
va esta marca» 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días , menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46, 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 13730 13-2 
Intitutriz Inglesa 
se solicita para dos niños pequeños . Debe 
saber m ú s i c a y estar dispuesta á ir á un 
ingenio. Dirigirse al Banco Nacional, de-
partamento n ú m . 209. 14102 4 - 1 1 
l i b r o s t m m & m 
P a r r o q u i a e l Santo A n g e l 
E l juéves , 15, se dirá la misa á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. Desde 
el mes de Enero se dirá el segundo j u é -
ves. Se suplica la asistencia á todos los 
devotos y d e m á s fieles. 
U N A D E V O T A . 
14069 4-10 
Iglesia déla V.O.T.de San Francisco 
Cultos á San Nico lás de Bari . 
E l día 9 del corriente c o m e n z a r á la No-
vena de este Santo con Misa cantada á 
las 8 a. m. y á cont inuac ión el ejercicio 
de la novena. 
E l domingo 11, á las 7^ , comunión ge-
neral reglamentaria de los terceros y á 
las 9 Misa solemne en la que cantará las 
glorias del Santo N i c o l á s el R . P. F r . Ma-
riano Ibáñez. Invita á estos solemnes a c -
tos á todos los devotos del Santo y á los 
Terciarios. 
El Guardián y el Ministro. 
14010 8-8 
L I B R O S Ü T I I E S 
E L AÑO E N L A MANO 
Almanaque-Enciclopedia de la Vida 
Práct ica , para 1910. 
Acaba de llegar á la Habana la edic ión 
para 1911 de este i n t e r e s a n t í s i m o a lma-
naque. 
Contiene una h e r m o s í s i m a reseña de los 
cuadros m á s notables de Goya. 
"Agricultura Prác t i ca .—Inventos y des-
cubrimientos.—El a ñ o as t ronómico .—El año 
religioso.—El año judic ia l .—La cocina Mo-
derna.—Ferias y Fiestas .—AlTeviaturas co-
merciales.—Dirigibles y aeroplanos.—Cu-
ba: su geograf ía é historia, etc.. etc." 
Recomendamos muy eficazmente la ad-
quis ic ión de esta obra á los que deseen 
conocer los acontecimientos pol í t icos y so-
ciales m á s notables, del pasado año, y 
á todos los que deseen tener en su casa 
una ú t i l í s ima obra de consulta. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una peninsular: sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Infor-
man en L u z 97. 14220 4-14 ^ 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, para mane-
jadora ó criada de manos: tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumplir con su 
obl igación. Cuba núm. 1. 
14219 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I Ñ E R A " P E -
I ninsular que sepa cocinar bien á la crio-
i lia y tenga buenas referencias. San L á -
zaro 244. 14214 4-14 
— U Ñ A J O V E N P E N I X S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
ñ o s : sabe bien su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan, Vives 170. 
14211 4-14 
" S E " S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I X E -
r a repostera. *Se prefiere que duerma en 
la co locac ión y que sea peninsular. Se dá 
buen sueldo. Neptuno 181 . 
14209 * 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E tfE-
diana edad que esté dispuesta á traba-
j a r y tenga buenas recomendaciones. P r a -
do núm. 20. 14204 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
comendaciones. Informan en Empedrado 
núm. 14. 14158 4-13 
Weyler.—"Mi mando en Cuba." Hemos 
recibido una nueva remesa de tomos, pr i -
mero y segundo y esperamos el tercero pa-
ra dentro de muy breve plazo. 
Glorg l .—'Teor ía de las ObllKaciones en 
el Derecho Civi l Moderno." Se ha reci-
bido el tercer volumen de esta obra, cuya 
presencia en todas las buenas bobliotecas 
abogaciles es de gran necesidad. 
Rlcci.—"Derecho Civ i l T e ó r i c o - P r á c t i c o " 
(17 tomos.) Es te es de los libros que no 
necesita de elogios. L a simplicidad con 
que es tán expresadas sus doctrinas hacen 
que á la vez de ser la mejor obra de "De-
recho Civ i l" que se ha traducido al caste- I 
llano, constituya un libro de a m e n í s i m a 1 
lectura. 
Todos estos libros ee hallan de venta en i 
las Librer ías de Artiaga, San Rafael 1%. | 
y San Miguel núm. 3. 
C 3486 8-9 
A N T O N I A M I L A , P E I N A D O R A . C o -
munica á su numerosa clientela, haber 
trasladado su Salón de Cerro 519, altos, á 
la calzada de J e s ú s del Monte núm. 5, ba-
jos. Esquina de Tejas . Te lé fono A-2939. 
13679 18-1 Dbre. 
Gran taller de lavado y planchado á mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez m á s el gusto de poner en 
conocimiento de los señores dueños de ho-
teles y casas de h u é s p e d e s , que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; y a por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
P a r a las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos. Me ha&o cargo de ropas 
de familia á precios muy arreglados, reco-
giendo y e n t r e g á n d o l a s en ^os respectivos 
domicilios. 
Queda en espera de órdenes , 
J O S E N O G U E I R A , 
Propietario. 
13715 15-2 Dbre. 
S E O F R E P K T X J O V E N P A R A V I A -
jar por la Is la: tiene buenas recomenda-
ciones y quien lo garantice, prefiere v ia -
jar por el Ramo de Sombreros. Dir ig ir-
se por escrito á A. C , Damas núm. 15H. 
14165 ?l33_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D c T d E 
manos, fregador ó para todo lo que pueda 
servir, uno muy práct ico. Buenas reco-
mendaciones. Maloja núm. 91. 
14163 -4-13 
~ Ü N A ^ P E Ñ Í N S F L A R C O N B U E N A S R E -
ferencias. desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora. Informan en Carmen 6, 
cuarto n ú m . 1. 14162 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 1 P E -
ninsular de 26 años , de criado de manos 
en casa particular 6 a l m a c é n : sabe cum-
plir con su obl igac ión, es honrado, traba-
jador y formal: tiene quien lo recomiende. 
Informarán en el el hotel " L a Aurora," 
Dragones núm. 1. 14203 4-18 
O P E R A R Í C T D E S A S T R E 
E n la Sas trer ía "Jai Alai," Muralla 94, se 
solicita uno que sepa bien su obl igac ión 
y tenga buenas referencias. Se le dará 
buen sueldo. 14061 4t-9 4m-10 
I N S T I T U T R I Z : S O L I C I T A C O L O C A -
ción de institutriz residente, una s^fiora 
Inglesa que a d e m á s del inglés e n s e ñ a el 
francés y el plano. E s cató l ica , entiende 
un poco el castellano y tiene referencias. 
Por escrito, Miss C. J . , D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 14202 4-14 
PROFESOR TITULADO DE Ia y 2" 
Rápida preparac ión . Bachillerato, M a -
gisterio y Comercio. 
T a m b i é n enseño á pequeños . A domicilio 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E . R. Angulo, Manila, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. 
U N A P R O F E S O R A I X G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su casa 
á precios módicos de idiomas que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses, dibujo m ú s i c a 
(plano "y mandolina) é instrucción. Otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea r a s a y 
comMa en la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las seftos en Escobar 47. 
14132 4-11 
S E D E S E A N C O M P R A R T R E S C A S A S 
de precio $6,000 á $14,000, en la Habana, 
sin corredores. Informes, Cuba 62, Gonzá-
lez Llórente . 14121 4-11 
G u i l l e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en h i -
potecas. Admin i s t rac ión de bienes con s ó -
lidas garant ía s . Aguiar y Empedrado, T e -
léfono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r. 
los precies más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O Reilly 51 y Obispo 68, 
Teléfono 560. 
3411 v Dbre . - l 
Una persona do respeto y educación 
que posee ei francés, italiano, español 
y algo de inglés, desea colocarse, sia--
pretensiones. bien para mayordoma, 
encargado de una casa, cobrador, para 
dar clases en algún colegio ó en casa 
particular, para cuidar algún enfer-
mo ó para cualquier cosa análoga. 
En la Secretaría de Redacción de 
este DiIARIO informan. 
A. 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de dos meses de parida, á leche en-
tera, tiene m é d i c o s que la recomienden y 
puede verse el niño. Informes, Reina 143, 
bajos. 14201 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P Í T 
ninsular para criada de manos: sabe co-
ser á m á q u i n a y á mano y cumplir con su 
obl igación. Cuba núm. 26, altos, cuarto 
n ú m . 19. 14200 4-14 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de manos ó manejadora, una peninsular 
recién llegada de Madrid y que tiene bue-
nas referencias. Colón n ú m . 35. . 
14234 4-14 
U N A C R I A D A A S T U R I A X A D E S E A 
colocarse: tiene quien l a recomiende. I n -
formarán en Monte 499. 
14233 4-14 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA M A S Y SEÑORITAS 
I r a . y 2da. e n s e ñ a n z a y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tu los autorizados para sombrereras, qu í -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre.-9 
O L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de 
LlbroH. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6t, 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni -
colás . 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Ins trucc ión Públ ica , se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre. 
I N G L E S 
P a r a aprender á hablar, entender y es-
cribir Inglés bien y pronto, sin perder su 
tiempo y dinero, vea á Mr. Greco ó compre 
" E l Instructor Inglés." Prado 93B. altos. 
13832 4-11 
L E O N B G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s trac ión 
de este periódico ó en Teniente Rey 38.. 
altos. G. 
P R O F E S O R A m G I . E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en au inorada 
y & domicilio. Etrido nfJin. 8. 
A A s - 6 . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular, rec ién lle-
gada, se garantiza su honradez. Oficios 7, 
fonda, informan, á todas horas. 
14231 4-14 
U N A P E X I N S U L A R , C O C I N E R A , D E 
mediana edad, desea colocarse en estable-
cimiento ó casa particular, es muy limpia, 
y lo mismo para un matrimonio solo, no 
duerme fuera de su casa. Sueldo, de tres 
centenes en adelante. Informan en indus-
tria 96, cuarto núm, 14. 
14230 4-14 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O D E P R O -
fesión, e spañol , se ofrece para trabajar en 
casa de primera clase, particular ó esta-
blecimiento, para la ciudad. Informarán en 
Dragones y Manrique, Carnicería . 
14242 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garantice. Inqui-
sidor n ú m . 29, fonda. 
14241 4-14 
C O C I N E R O R E R O S T E R O : S E O F R E -
ce uno que ha trabajado en las primeras 
y principales casas, tanto de comercio co-
mo de particulares, en esta Repúbl ica . I n -
forman en Amargura núm. 44. 
_14161 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular de tres meses, con 
buena y abundante leche: puede verse su 
niña. Informan en la calle 13 núm. 5, Ve-
dado, establo de coches. 
14160 4-13 
D O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A NT 
colocarse para limpieza de habitaciones: 
entienden de costura y no se colocan im -
nos de tres centenes. Cuba núm, 39, alti 'S. 
14155 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MU( ¡ H A " 
chas peninsulares, San Lázaro 295, Tienen 
quien las recomiende. 
14154 4-1.1 
U N A S E Ñ O R I T A , I X S T R U I O A , C O N 
título práct ico de mecanógrafa , desea en-
contrar empleo en una oficina ó casa de 
comercio, con aspiraciones modestas. I n -
formes en Villegas núm, 125, altos. 
14150 4-13 
U X C O C I N E R O P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó comercio: 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informarán en el kiosco 
de tabacos de la peleter ía " L a Moda," G a -
liano esquina á San Rafael. 
14149 4-13 
U X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse. Para informes dirigirse á 
Suspiro núm. 16, en los altos, cuarto n ú -
mero 37. 14148 4-13 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
se una criada blanca, del país, con buenas 
referencias. Villegas núm. 34, altos de la 
bodega. 14147 4-13 
P A R A L I M P I E Z A D E HA B I T A C I O X E/8 
y coser, solicita colocación una joven da 
color que tiene quien la garantice. Tene-
rife núm. 90, cuarto núm. 11. 
14145 <-•[?. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsular de criada de maros: sabe coser 
á mano y en m á q u i n a y tiene buenas re-
ferencias de las casas en donde ha esta-
do. Informan, calle 2 núm. entre L ínea 
y Calzada, carpinter ía , Vedado. 
14143 4-13 
U X A P E X I X S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cac ión de criada de manos ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. Monte nfl-
mero 62. 14144 4-13 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de jnanos : entiende de 
cocina y sabe coser: no duerme en la co-
locación. Villegas n ú m . 43. 
14142 4-13 
O P E R A R I O D E S A S T R E O M E D I O 
operario, peninsular, se solicita en Nep-
tuno núm. 194. 
14138 4-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos, blanco, que haya servido en buenas 
casas y que traiga referencias. E n San 
N i c o l á s núm. 3, informarán. 
14240 4-14 
S E S O L I C I T A U X A M A X E J A D O R A D E 
color de mediana edad que es té acostum-
brada á andar con niños y sea car iñosa pa-
ra un r i ñ o de 2 meses y limpiar una ha-
bitac ión. 3 luises y ropa limpia. Se piden 
referencias. Egido 8, altos. 
14239 4-14 
E X C U B A 119 S E N E C E S I T A U N C R I A -
áo de manos, fino y acostumbrado á ser-
vir en casa particular, necesita traer bue-
nas referencias. Sueldo. 4 centenes y ro-
ña limpia. 14249 4 M 
U X C O C I X E R O V I Z ^ A I X O D E S E A C O -
locarse. Razón , San Pedro núm. 20. 
14248 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I X S C -
lar de cocinera, pa»M d o r m í - on la colo-
cac ión: tiene quien resnonda p-ir ella, So-
ledad núm. 2. KíMó 1-14 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular con buenas re-
ferencias y celosa en sus deberes: no ga-
na menos de tres centenes y puede i r á 
donde sea necesario. Mázquez núm. 5, C c -
rro. 14527 4-14 
P R A C T I C O E X F A R M A C I A ! D E S E A 
colocarse, dentro ó fuera de la capital. D i -
. rigirse ,'l M. J iménez . Monte 2C, barbería; 
1 1422G 1-14 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A C X A 
de color. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Empedrado núm. 19, 
14177 _ 4 - 1 3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E X 1 N » 
sular que sea limpia y sepa cumplir coa 
su obl igac ión . O'Reillv 97, altos. 
14175 4-1S 
" U N A S I A T I C O B U E N C O C I X E R O Y 
limpio, desea colocarse en casa particular 
ó de comercio, dando referencias. Zanja 
núm. C. fonda. 14174 4-13 
S E SO L I C I T A I ' N A B U E X A C R I A D A 
de manos, blanca ó de color, de. mediana 
edad, formal, trabajadora, de buen c a r á c -
ter y que le gusten los niños. Si no ren-
ne estas condiciones que no se presente. 
E s para corta familia. Zulueta 36. esquina 
á Teniente Rey, altos, cuarto núm. 5. 
14173 4-13 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y da referencias de 
las casas en que ha estado colocada. C h a -
cón núm. 36, por Monserrate, altos, cuar-
to núm. 8. 14172 4-13 
S E S O L I C I T A ^ U N A C R I A D A D E M A -
nos con referencias, en Compostela 146. a l -
tos. 14168 4 .13 
P A R A A M A D E L L A V E S O A C O M P A ^ 
ñante . solicita colocación una señora ame-
ricana, profesora de ing lés y música . D i r i -
girse por escrito á M. A., D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 14159 4 .13* 
UN:A C O C I N E R A P E X I X S U L A r T d e " ^ 
sea colocarse en casa do famWa ó de co-
; mercio: sabe bien su oficio y tiene buenas 
' referencias. Amaririira. núrru 37 
14166 , 4-13 
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N O V E L A S C O R T A S . 
n e s n \ / i i o 
¿Mentir íamos diciendo que García 
del Alamillo tenía un adoquín sobre 
los hombros? Tal vez no; pero, ene-
migos jurados de la hipérbole, pava 
no incurrir en exageraciones lamen-
tables, nos abstendremos de hacer tal 
afirmación. Cierto que el meollo del 
honrado Alamillo podía competir con 
una piedra por su aridez inverosí-
m i l ; mas esta cualidad negativa no 
nos da derecho á calificarlo de gra-
nítico, ni á formular cualesquiera 
otros juicios temerarios. 
Nos limitaremos, pues, á decir qu3 
Oarcía del Alamillo fué uno de los 
periodistas más amenos, mansejones, 
divertidos y originales de la tierra, y 
que llegó á conquistar entre sus co-
frades una popularidad y un crédito 
definitivo. Acaso vivía muy pagado 
de su persona: acaso la vanidad con-
voitíale en héroe de mil aventuras r i -
dk-ulas: quizá su bárbaro candor le 
expuso en ocasiones á perder el pu-
chero. . . Y, sin embargo, sus presun-
ciones, sus vanidades, sus majaderías 
se Te perdonaban, y ante él no había 
más que bocas risueñas, ojos alegres 
y brazos abiertos. 
Era gentilísimo aiquel digno publi-
cista. Andaba contoneándose gadiar-
damente, con la cerviz levantada, los 
ojos desafiadores, el paso firme. Su 
sombrerillo, graciosamente inclinado 
sobre la oreja, ostaba pidiendo que 
]p creciesen las haldas y que lo en-
galanasen con la pompa de una flexi-
We pluma. Por sus labios vagaba 
siempre una inefable sonrisa de su-
perioridad, y puesto el lápiz en el pa-
pel, ningún naeiiñn le aventajaba en 
la confección de mieles, arropes y al-
míbares dulcísimos. Con tal de que 
el elogio no le venciera, hubiese sido 
•capaz de. endilgarle ma epitalamio á 
una. pareja de gorilas ó un madrigal 
iá un vaca. 
En la Redacción adorábanle por su 
ingenua perspicacia, por la novedad 
de sus comparaciones, por la fer t i l i -
dad de su imagina.ción. Una vez. on 
San Sebastián, descubrió que las 
•aguas deí Cantáibrico retrocedían á 
determinadas horas, y este portenio-
80 descubrimiento le valió mi l ar-
dientes plácemes, y una noche 
" in f i ló" un telegrama, en el que d.í-
^ase noticia de los estrenos de " N i -
colás*' y "Los gansos del Capitolio," 
de la siguiente manera: 
" H a debutado la. compañía de la 
•Comedia con el estreno de la nbra de 
ü"). Nicolás Cransos. titulada "Capito-
l i o ' ' . E l Sr. Gansos fué aplaudidísi-
ano. 
Por estas bizarrías de pluma, eT 
original de Alamillo era cuidadosa-
mente revisado por su director; mas 
un día. acuciado por apremiantes 
obligaciones, olvidó ésta esencialísi-
ma, y por la mañana espantóse al 
'leer en el periódico este magnífico 
engendro : 
"•Carreras de caballos.—«Ayer es-
tuvo el Hipódromo animadísimo. La, 
ercma, la espuma, lo más "chic y 
smor t " de la corte, damas linajudas, 
nobles eabailleros, bellezas hermosísi-
mas que hacían suspirar á más de un 
•enamorado doncel, estaban en las t r i -
bunas. ;'Plantel de frescas y perfn-
imadas flores eran en verdad. . . I La 
oiltima carrera la ganó " F l o r ó n " , del 
¿itlético marqués de Méneses, el cnal 
iba montado por el intrépido oficir.l 
de nuestro invencible Ejército D. 
'Luis Regúlez. E l ilustre marqués re-
eibió muchos entusiásticos plácemes, 
'a los que muy gustosos añadimos el 
nuestro." 
Los redactores reuniéronse en Con-
sejo, y acordaron castigar aquella 
maravillosa obra de mentecatez. 
¡Nombróse una comisión, trabajaron 
sus miembros activamente, y García 
d d Alamillo, al acudir á la faena, en-
contró esta epístola en su pupitre: 
" S e ñ o r mío: Leo estupefacto el 
monstruoso suelto que, bajo el título 
de "Carreras de caballos", publica 
usted en el último número de su pe-
riódico. No es usted un Alamil lo; es 
usted un alcornoque. ¿Qué es eso de 
que yo, ¡yo!, iba montado por el Sr. 
Regúlez? ¿Una equivocación? ¡In-
creíble ! Un individuo que vive de la 
pluma, que goza de cierta fama de 
escritor, no puede equivocarse tan 
bárbaramente . No, usted no es un 
mentecato: usted es un villanuelo 
atrevido y audaz; un libelista que. 
valiéndose de la ironía, me ha queri-
do injuriar l lamándome caballo. Le 
exijo uno completa reparación en el 
terreno de las armas. Mis padrinos, 
los señores D. Francisco Jiménez de 
Cisneros y don Gonzalo Fernánde.c 
de 'Córdoba, le visi tarán en seguida: 
para que nombre sus representantes. 
Le desprecia y aguarda impaciente el 
momento de atravesarle, " E l Mar-
qués de Meneses". 
García, que palideció al comenzar 
la lectura de la carta, al concluirla, 
temblando como un azogado, estaba 
lívido. Guardóla, reflexionó unos mo-
mentos, y levantándose de. pront"), 
cual si de su rapidez dependiese su 
vida, bajó á botes la escalera y hecho 
una tromba llegó á las cajas: " A ver, 
regente. ¡Mis cuarti l las!" Pero los 
conjurados las habían roto y García 
volvió á subir convulso y dejóse caer 
sobre un diván. Sus enemigos bañá-
banse en agua de rosas viendo su de-
sesperación y su pánico. 
—¿Qué ocurre. Alamillo? 
— i Pchs! 
—| Pero, hombre, si estás desenca-
jado ! 
—• Yo? ¡Si es una ton te r ía ! E l 
Marqués de Meneses. ya le conocéis, 
que se empeña en que le ihe dicho ca-
ballo. 
—]Qué bruto! 
—Pues quiere batirse. 
— i iChico! 
—'Como lo estáis oyendo. Leed su 
carta. ¡Yo. un hombre honrado que 
respeta todos los prestigios, batiéndo-
l e acusado de libelista! 
El director devolvió la carta arru-
gando mucho el entrecejo, y se ere "ó 
en el caso de a n i m a r á á bien morir : 
—¡Animo, Alamiílo, qué demonio! 
La vida no -vale un pitóebe. 
—Como usted quierr.. director. 
Los periodistas ret i ráronse conté-
riendo Ia-1 carcajadas, y el director 
siguió animándole. 
—La aventura preóCQpáría ni má« 
biavo. E l rr.art.ués tiraba fenom^ní!-
mente. Y luego, sus padrinos, n ,;?«•-
l'os leones... ¿Xo los conoce usr íñ. 
García ? 
—'No sé, pero me parece. . . Me 
suenan los nombres. . . 
—iSí. criatura; los conoce usted. 
Cisneros, C ó r d o b a . . . Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, el Gran Capi tán . 
¿No cae? 
— i Afh. sí! Uno que va á la Peña, 
uno de Ingenieros. Sí, sí, sí. Y el otro 
es de Artil lería. 
Entonces estalló un imponente tu-
mu'lto. Los redactores, locos, ahogán-
dose de risa, daban patadas y 'brin-
cos, revolcábanse en los divanes, 
abrazaban al desafiado, le cubrían 
.co-n periódicos, sacábanle el s^dor 
de la angustia, le vitoreaban enfu-
siasmado^... Y una semana des-
pués. Alamililo. que iba ya olvidan-
j do la aventura, recibió un tarjetón y 
una cajita. E l tar je tón, en altivos ca-
I ractéres góticos, rezaba: " A García 
| del Alamillo, publicista descomunal, 
j gramático asorníoroso é informador 
inverosímil, sus admiradores. Fran-
cisco Jiménez de Cisneros, por la 
Iglesia; Gonzalo Fernández de Cór-
doba, por las Armas: sus compañeros 
de Redacción. ' por las Letras." En 
la caja, hundiéndose en raso mulli-
do, había una lindísima joya, una al-
bardita "de honor", obra maestra 
de un genial talabartero, con sus es-
triberas de piel, su concha bordada, 
sus correíllas y su ataharre pespun-
teado. Y al contemplar, enternecido, 
el presente. García se convenció de 
1 que más temprano ó más tarde un 
i'Bios de justicia premia á los hombres 
•de inteligencia y voluntad. 
P a r m e n o . 
C O C I N E R A P E R F E C T A Y C O S T U R E -
r a que corta y ental la por figurín, criadas 
finas y manejadoras, desean colocarse I n -
fo rman en O 'Rei l ly 15, altos, izquierda 
• 14191 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera reciente y una cr iada de manos, a m -
bas sin inconveniente en i r para el cam-
po, contando con recomendaciones. Q u i n -
t a n ú m . 76, Vedado. 
14190 4-13 
CENTRO DE COLOCACIONES 
Vi l l ave rde y Ca.. O 'Rei l ly 13, Te lé fono 
A-2348. Es ta acredi tada casa faci l i ta , con 
buenas referencias, criados de ambos se-
xos, á. las casas part iculares, lo mismo 
.pa ra é s t a que para el campo: al comercio 
toda clase de dependencia v á los hacen-
dados cuadri l las de trabajadores para to -
da la Isla. 14185 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E T 'NA C R I A N D B -
r a r e c i é n llegada, con su hi jo , leche de mes 
y medio, garant izada por el doctor J o s é K 
T r é m o l s . Genios 4, esquina á Mor ro 
. 14183 _ 4 - 1 3 
U N P E N I N S U L A R O E M E D I A N A E D A D 
desea c o l e a r s e de cr iado de manos: tiene 
buenas referencias, lo mismo para é s t a que 
para el campo. In fo rman en Oblsno -> 
H182 y 4_*jJ 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y REPOSA 
tera , se ofrece p a r a una buena casa par-
t i c u l a r 6 comercio, con m u y buenas re-
ferencias de las mejores casas; gana 5 
centenes. I n f o r m a r á n en Galiano 14, altos 
_ _ 1 4 1 ^ . 4-13 
F N M A T R I M O X I O . C O N LAS M E J O -
res referencias, desea una casa de InquJIl-
na to para el cuidado de e l la : son hon-
rados y trabajadores y tienen i n s t r u c c i ó n 
Gal iano 106, altos, i n fo rman 
14179 , 4-13 
U N A r T Í I A N D E R A P E N I N S L L V R ^ n l T 
F-a colorar.»» ft l^che entera, la que t i » n e 
U i e r a y a b u n d a n f . reconoHda por facul ta -
tlvos 5̂? esta ri-.dad. In forman, Rozna? 
l i ú m . 55A. 4199 4 1S ' 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, una mujer fo rma l y 
t rabajadora, r ec i én l legada de E s p a ñ a , de-
sea casa de mora l idad . Informan, D r a -
gones n ú m . t, " L a A u r o r a . " 
. 1 « M 4-13_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P É -
ninsular , andaluza, de criada de manos 6 
manejadora : sabe c u m p l i r con ra ob l lga-
c i é n - y t iene quien responda de las casas 
en que ha servido. A m i s t a d 136, cuar to 
nf lm. 41. 14198 4.13 
C R I A D O D E M A N O S : E N RUINA 124. 
se so l ic i t a uno bueno que presente refe-
rencias de las casas donde hava servido 
14192 " 4-13 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS S K X O S 
ric«s, pobres y de pequeñe capital, 
6 aue tengan medies de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal v confl-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva imnenetrable. 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
14074 8-10 
U N A P E N I N S U L A R , B U E N A C O C I N E -
ra, desea colocarse: gana 3 centenes de 
sueldo. Ancha del Nor t e 71. 
14197 4-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
rera y una criada de manos: se Ies dan 
3 centenes y ropa l i m p i a á cada una. L a 
modis ta ha de saber peinar á una s e ñ o r a y 
p o d r á d o r m i r fuera si lo desea. Reina 83 
_14195 4.1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B l J E N A 
cocinera: tiene buenas referencias. Indus -
t r i a 134. 14111 4.11 
C A R I D A D 
E n Pau la 2, azotea, e s t á a f l ig ida con el 
a lqui le r del cuar to la pobre enferma i m -
pos ib i l i tada de ganarse la vida con su t r a -
bajo, por grave y c r ó n i c o padecer. 
14109 g . n 
DOS P E N I N S U L A R E S . U N A R E C I E N 
llegada, desean colocarse de criadas de 
manos 6 manejadoras, sabiendo coser una 
de el las: t ienen buenas referencias. I n -
quis idor r .úm. 25. 14131 4-11 
P E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos. desea colocarse una peninsular, c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y con buenas referen-
cias. Co lón n ú m . 26, c a r b o n e r í a . 
14130 4 - I I 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, A g o l a r 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n 15 minutes y con referencias, 
f ac i l i t o criados, dependientes, crianderas, 
camareros y trabajadores. 
14120 4-11 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S . R E -
c ién llegadas, desean colocarse de cr iande-
ras. Tienen recomendaciones. I n f o r m a n 
Reina 31, el zapatero. 
14110 4-11 
J A R D I N E R O 
in te l igente , sol ic i ta co locac ión para el cam-
po. I n f o r m a n en C h á v e z 18, bodega. 
14135 8-11 
U N A J O V E N D E L C A M P O D E S E A 
colocarse para l i m p i a r habitaciones ó ser-
v i r l e á m a t r i m o n i o sin n i ñ o : sabe coci -
nar y no tiene inconveniente en sal i r fue-
ra de la Habana: no fr iega suelos. I n -
f o r m a r á n en A l a m b i q u e 11. 
14100 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de cr iada de manos: sabe algo de co-
cina y tiene quien l a recomiende. Oficios 
n ú m . 7. 14099 4-11 
U N A B U E N A L A V A N D E R A V P L A N -
chadora se ofrece en casa par t icular , duer-
me en la co locac ión y no se coloca menos 
de 4 centenes, pref i r iendo extranjeros. Je-
s ú s M a r í a 23. altos. 14094 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de costurera en una casa p a r t i -
cu la r : t iene quien la recomiende. I n f o r -
mes, Inquis idor 29. 14092 4-11 
L A I a D E A G Ü Í á R 
A G E N C I A . — L a ú n i c a qne tiejie todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa pa r t i cu la r 6 
campo. A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090. J . 
Alonso. 14119 8 - U 
J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gado de Méjico, desea colocarse de cr iado 
de manos ó por tero: tiene quien responda 
por él. Corrales 50. 14118 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
cién llegadas, desean colocarse para c r i a -
das de manos ó l impieza de habitaciones: 
saben coser á mano y m á q u i n a y tienen 
referencias. M o r r o n ú m . 22. 
14117 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r de cr iada de manos 6 manejadora: 
no t iene inconveniente en i r a l campo y 
tiene q iuen la recomiende. San Migue l n ú -
mero 164. 14115 4-11 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular, que presente refe-
rencias. Sueldo, tres centenes. J e s ú s del 
monte n ú m . 312. 14073 4-10 
D E f ^ A - C O L O C A R S E U N A C R I A N D É " 
ra, r e c i é n llegada, á leche entera, de dos 
meses, teniendo quien la garantice. Co-
lón n ú m . 24. 14071 4-10 
SE S O L I C I T A , P A R A CORTA FA M i -
l la , una cocinera que v i v a en el Vedado. 
Calle B n ú m . 51, altos, entre 17 y 19. 
14068 4-10 
~"SE S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A ^ 
f o r m a l y que e s t é acostumbrada á andar 
con n i ñ o s y sea c a r i ñ o s a . E n la misma ye 
desea una buena cr iada que sepa coser 
á mano y m á q u i n a y una costurera que 
sepa hacer toda clase de ropa. Sin refe-
rencias que no se presenten. Buen sueldo. 
Teniente Rey 33, altos. 
14060 4-10 
SE D E S E A -SABER E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r C r i s t ó b a l M a r t í n y G i m é n e z , que 
tuvo por residencia la ciudad de Cienfue-
gos. D i r í j a s e por escrito á la Audienc ia de 
la Habana, á Francisco M a r t í n . 
14059 4-10 
C O N S U L A D O 62.—SE S O L I C I T A F N A 
cr iada para la l impieza de unas hab i ta -
ciones y coser. Se desea que entienda 
bien de costura. De doce á dos p. m. 
14081 4-10 
T 'NA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L 
extranjero , profesora de i n g l é s , f r a n c é s , 
castellano, m ú s i c a y dibujo, desea dar 
lecciones á domic i l io ó hacerse cargo de 
una ó dos n i ñ a s como residente i n s t i t u -
t r i z . Referencias. Por escrito A Mada-
me E.. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14089 4-10 
SE D E S E A C O M P R A R U N A P A R E J A 
de chivos maestros de t i ro . In fo rman . San 
M i g u e l 214. 14078 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, prefiriendo j t m t á s ó se-
paradas, una para cocina, duerme' en el 
acomodo, sabe i r á la compra y ayudar 
en algunos quehaceres de la casa, si es 
preciso; cocina á la c r io l la y á la espa-
ñ o ' a y la o t ra do criada de manos ó para 
todo, en casa de una corta fami l ia . Infor -
man en In fan ta 27 y dan referencias de las 
casas en que han estado, entiende de co-
c i n ^ 14088 4-10 
~ S o O c f T O ~ f R E ¥ _ ^ C ^ T R O _ C O S T F -
reras para t rabajar en el tf>ller: es para 
hacer gorras. Gumersindo S u á r e z , A m a r -
gura n ú m . 63. 14087 il-lO 
" Í>F3EA l ' O L O C A R S F F N A J O V E N PK-
r i n s u l a r de cr iada de manos ó manejadora: 
t iene quien la garantice. I n f o r m a r á n . Pla-
za del Vapor n ú m . 40, altos de' la t ienda 
de ropa " L a Perla." 14091 4-10 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V K X í :S 
peninsulares, una r e c i é n llegada y la o t r a 
ac l imatada en el pa í s , de criadas de manos. 
Informes, M a r i n a n ú m . 60, por Vapor . L a 
ac l ima tada en el p a í s desea ganar 3 cen-
tenes y ropa l imp ia . 
14057 4-10 
" ~ D E S E A C O L O C A R S E F N A S E Ñ O RA 
r e c i é n l legada de E s p a ñ a , de criandera, de 
dos meses: es joven, con buena y abun-
dante leche y tiene quien la recomiende. 
Calle 17 entre 20 y 22, ca fé "Centro Obre-
ro ." 14089 6-10 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A l q u i l a m o s y v e n d e m o s m á q u i -
nas d e uso, d e t o d a s i m i r c a s . 
Se componen m á q u i n a s . 
L a nueva m á - 5̂ * j P R E C I O 
quina de escribir JCwW X A J U S 85 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 t t 
H O U H C A D K . C H K W S Y C a . 
Dinero é Hipotecas 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C A M A R E -
ras dos m o n t a ñ e s a s : t ienen recomenda-
c ión de las casas en que han estado. I n -
f o r m a r á n en Mercaderes n ú m . 23. Bar-
b e r í a . 14028 6-9__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular : sabe cocinar á la c r io l la y á la 
e s p a ñ o l a : t iene buenas referencias, para 
casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. In fo r -
man en Mon te n ú m . 101. 
14084 4-10 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por 100 y hasta en cantidades 
de 5300 y para el campo, al 12 por 100; 
tengo casas desde $2,000 hasta $60,000. Es-
pejo, O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
14236 8-14 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y E N 
esta ciudad, en punto c é n t r i c o , al 7 por 100 
d e m á s lugares a l 8 por 100; Cerro, Vedado 
y J e s ú s del ' M o n t e , del 9 al 12 por 100. 
Para el campo. P r o v i n c i a de la Habana, a l 
12 por 100. F igaro la , Empedrado 38. de 
2 á 4. 14127 4-11 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30. de 1 á 4 
A l 7; 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas r ú s t i c a s y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13945 26-7 Dbre. 
M. O R B O N , Cuba 32 
Faci l i to dinero en p a g a r é s , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fés y 
todo lo que sea g a r a n t í a . 
13153 26-17 Nb ie . 
y i í a f l s t e a s y s s í a l i i c í l i i i S B l o s 
1 
L f l Z l U f l , S u á r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á o s t a 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a I r 
casa. 
 , i   l a e s t a e i , SUr" 
. . s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , e a b a l W ¿ 
f l o s . _ T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
SUAREZ 45. TELEFONO A-
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
con buena m a r c h a n t e r í a . Condesa n ú m . 11. 
13870 8-6 
" " G A N G A S : A U N A C U A D R A D E L P R A -
do vendo una casa que mide 8 y medio me-
tros de frente por 30 de fondo, en $12,500; 
o t ra á tres cuadras, con sala, saleta, 3|4, 
en $6 200: o t ra á una cuadra de Monte, 
con una indust r ia , en $5,300; en calle co-
merc ia l o t ra para reedificar m u y ampl ia , 
en $10.500. v en O'Rei l ly una en $30.000. 
E l que' desee i n v e r t i r bien su dinero, que 
me vea Peralta, San L á z a r o 85, altos, de 
8 4 12. 13902 
G R A N OPORTUNIDAB 
Se vende la casa Indus t r i a entre T r o -
cadero v Colón. Tiene 304 metros p lanrs , 
sin gravamen, agua redimida, terreno de 
fo rma regular . I n f o r m a n en Cr is to 32, de 
9 á 12 de l a m a ñ a n a . 
13901 8'6 
T E R R E N O 
M u y p r ó x i m o á Monte, se vende un gran 
p a ñ o "de terreno propio para un a l m a c é n 
de tabaco. I n f o r m a G. del Monte , A g u i a r 
v Empedrado, T e l é f o n o A-2474. 
13864 8-6 _ 
V E N D O H E R M O S A CASA E N L A V í -
bora, media cuadra de la Calzada; g r a n i 
j a r d í n a l frente, 17'30 x 42 fondo, sala, 
saleta. 5 cuartos y comedor al fondo, g ran 
pun ta l , buenos suelos m o s á i c o s y de azo-
tea. Gana 13 centenes; ú l t i m o precio, 
$6.000. Espejo. O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
14238 4-14 
V E N D O U N A C A S A E N C A L L E E S -
peranza, con sala, comedor, 6 cuartos, cuar-
to de b a ñ o é inodoro; cocina, pat io y san i -
dad: tiene el nivel de l a calle y gana $25. 
Precio. $2,250. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
14237 4-14 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E L A P A -
j a r e r í a y v id r i e r a de tabacos y cigarros y 
reventa de billetes, si tuada en Monto n ú -
mero 290. En la misma i n f o r m a r á n . 
13966 ^ l J _ 
L A P E R S O N A Q U E D E S E E E S T A B L E -
cerse con menos de 700 pesos, le vendo un 
café , fonda y b i l l a r que tiene contrato, 
prorrogable y l ib re de todo gravamen. I n -
formes en Oficios n ú m . 94. 
13861 ?-6 
AL COMERCIO D E L D E T A L L 
So vende ó se admi te un socio con 400 
ó 600 pesos; una bodega sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos; 
tieno contrato por seis a ñ o s y módico a l -
quiler . In fo rman , Alonso M e n é n d c z y Ca., 
Sol esquina á Inquis idor . 
14235 4-14 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares, ¡un tos ú separados, 
en el mejor punto del Roparto FJotaucüurt . 
Para informes, Orbón , Cuba ;;2. 
14247 16-11 Dbre. 
E N P R E C I O D E G A N G A 
Se vende una casa moderna con todas las 
comodidades para regular fami l ia . Su due-
ño . J e s ú s del Monte 559. 
14224 4-14 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
En la mejor cuadra de Vi r tudes vendo 
un terreno do 409 metros ; una casa en M a -
loja, rentando $58.:;0, en $5,300; San M i -
guel, $12,500, con 377 metros. Ruz, A m a r -
gura 21. 14218 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular , que e s t é p r á c t i c a en su 
oficio y sea m u y aseada. Debe saber co-S 
ser á mano y en m á q u i n a . Sueldo, tres 
centenes y ropa l i m p i a . San Rafael 14. a l -
tos. 14085 4-10 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) Buena comi-
s ión . 14016 15-9 D. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . B L A N C O . D E 
buenas costumbres, competente para el 
gusto m á s delicado, se ofrorF- para rasa 
par t icu la r , h u é s p e d e s ó romercir». I n f o r -
man r n Empedrado y Vil legas. Lech- r fa . 
14124 4-11 
S E D E S E A C O M P R A R U N C A R R E T O N 
de cua t ro ruedas, con muelles y capaz de 
cargar 2 toneladas; t a m b i é n se desean 
comprar 1 m u í a grande ó dos p e q u e ñ a s . 
In formes á E m i l i o Noin , Obispo 66, T i e n -
da de semil las y flores. 
14043 6-9 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O SERIO 
y f o r m a l que cocine á la e s p a ñ o l a . D a r á n 
r a z ó n Aguacate 29; 
14003 10-7 
— P A R A A D M I N I S T R A D O R . C O R R A D O R 
de rentas ó alquileres ú o t ro careo a n á l o -
go, se ofrece persona resoetaMe ron 30 
a ñ o s de comercio y g a r a n t í a s las q ie 59 
deseen. E l A d m i n i s t r a d o r de este pe r iód i co 
in formará . A_ 
Usted no puede comprar con su 
dinero m á s ni mejor material 
de imprenta que el que la 
vendo en Factoría 30. Véalo. 
14033 8-9 
' S E V E N D E EÍTmAGNÍFICO ' U A R R O U ^ 
sell" que estaba en Palat ino, con su ó r -
gano, motores y todos sus accesorios, es 
negocio para una persona quo desee e m -
plear bien su dinero. I n f o r m a r á n de su 
precio en Prado 80, G. Her re ra , de 9 á 11 
á. m. y de 5 á 7. 14176 1-13 
E N $2,400, SE V E N D E U N A CASA E N 
J e s ú s del Monte, á cuadra y media de la 
Calzada. Su d u e ñ o en J e s ú s M a r í a 58 y en 
é s t a se a lqu i la una h a b i t a c i ó n alta. 
14133 4-13 
SE V E N D E , E N E L B A R R I O D E L C E -
r ro , un solar de 8'50 x 39 50, con agua de 
Ventr». T r a t o directo. San J o s é 82. 
14134 4-13 
" " E Ñ E L C E R R O : V E N D O , J U N T AS O 
reparadas, dos casas, modernas, sala, sa-
leta, 5 *, pisos finos. J e s ú s del Monte o t r a 
en R o d r í g u e z y cerca de la Calzada, mo-
derna, de azotea, sala, saleta, 2|4; ren tan 
$19 Cy., á $1.800 Esp., cada una. F igarola , 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
14151 4-13 
""eTübñ N E G O C I O . ~ S E V E N D E UÑA 
hermosa casa, nueva, calle Leal tad , sala, 
comedor, 3̂ 4. pzotea. $3.000; otra, casi nue-
va, igual , $2,900; otra, de esquina, ba r r io 
de Colón, 9Vi metros frente por 40 fondo, 
para ponerle altos, $14,500. R a z ó n , Monte 
64, M e n é n d e z . 14196 4-13 
' POR M O T I V O S D E A U S E N C I A SE 
vende, en $6,000. u n m a g n í f i c o estable-
c imiento de v í v e r e s , bien surt ido, con su 
m u í a y carro de 4 ruedas, buena cl ientela 
y de un porvenir magn í f i co , en menos de 
2 a ñ o s produce m á s del coste. I n fo rman 
en el mismo. Vi r tudes y Soledad. En r ique 
P é r e z . 14112 8-11 
E N C A L Z A D A . C E R C A D E ESTA C i u -
dad y ron varias v í a s de comunicaciones, 
vendo 2 fincas: 1 de l ^ i c a b a l l e r í a , con 
buena casa de vivienda, palmar, frutales, 
aguada, terreno l lano y bueno; otra de 1 
c a b a l l e r í a , igual . Figarola , Empedrado 38, 
de 2 á 4. 13128 4-11 
~ A ^ S ~ C m C Á S : A ~ÜNA C U A D R A D E 
Monte vendo 1 con sala, comedor, 4i4, en 
$1.900. Cerca de B e l a s c o a í n o t ra en $1.250. 
En Esperanza ot ra con sala, comedor. 6!4, 
mi tad moderna, en $2,200. Figarola , E m -
pedrado 38; de 2 á 4. 
14126 4-11 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N D O 1 
casa en Be la scoa ín , ren ta $143; en Neptuno 
ot ra con z a g u á n . 2 ventanas, azotea. Inme-
diata á Belén otra con z a g u á n . 2 ventanas. 
En Monte otra. F iga lora . Empedrado 38, 
de 2 á 4. 14129 4-11 
C A S A S E N V E N T A : B A R R I O D E CO-
lón una, de azotea, pisos finos. $5,700; ba-
r r i o de Arsenal . 1 esquina con estableci-
miento, tiene varias accesorias: en Salud 
una, antigua, con 8 por 30 metros. F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
14125 4-11 
C A N G A 
Se vende una v id r i e ra para la venta de 
cigarros y tabacos, en m u y buen estado, 
adaptable á cualquier local, y por nece-
sitarse el que ocupa, se da en ganga. I n -
formes en la cant ina del ca fé " E l Dora-
do," Prado n ú m . 101, esquina á Teniente 
Rey. 1409O 4-10 
SE V E N D E . — P O R T E N E R Q U E ATeST 
der otros negocios, se vende un café , bien 
montado, en el mejor pun to de G ü i n e s , 
frente al paradero Ha va na r"entral. Se da 
barato. Informes en el mismo, G ü i n e s . 
14065 8-10 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO 
en un ca fé y b i l l a r p r ó x i m o á esta capi-
tal , anexo á una C o l e c t u r í a y de porveni r 
seguro. I n f o r m a r á n , M a r t í n e z y S a r d á , 
Monte 15, de 9 á 11 y de una á cuatro. 
13926 8-6 
Por no poderla admin i s t r a r su dueño , se 
vende la mejor y m á s p roduc t iva casa de 
h u é s p e d e s , s i tuada en el mejor punto de 
la ciudad. Tiene m á s de 70 h u é s p e d e s en 
la actual idad y da m á s de $200 Ubres al 
mes. con" buena a ; Imin i s f r ac ión proriurp <•) 
¡ doble. Informa, Morales, T a c ó n 2, por E m -
pedrado, de 10 & 11 y de 2 á 4 p. m. 
\ 13869 «-6 
C A S A S E N V E N T A 
En Vir tudes , Concordia, Manr ique , R e i -
na, Campanario, San Ignacio, Animas , Saxi 
Rafael, C á r d e n a s , Cienfuegos, Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan P é -
rez. 13592 16-29 N . 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez m i l y pico de varas, s i tuada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da barata é i n fo r -
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
n ú m . 52, altos, de 10 á 12 de l a m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre . 
S O L A R E N V E N T A 
' De esquina y do centro, libres de 
^rapámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 101. 
13003 26-X15 
DE M E B Í I S I F E E N M 
S E V E N D E 
u n piano "Pleyel ," por no necesitarlo su 
d u e ñ o . L í n e a 76, Vedado. 
14186 4-13 
M U E B L E S A N T I G U O S D E C A O B A 
Por ausentarse su d u e ñ o , se v e ñ d e n a l -
gunas piezas m u y hermosas á precios r e -
ducidos. Se pueden ver todos los d í a s en 
L í n e a 122, Vedado. 14123 4-11 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N JO-
y e r í a , relojes, mimbres , camas Nuevo S i -
glo, l á m p a r a s , cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de " R u i s á n -
chez." Precios sin competencia, a l por 
mavor y al detal l . Angeles 13 y Es t r e -
l la 29. T e l é f o n o A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
V I D R I E R A P A R A E X P O S I C I O N 
Buena opor tunidad . Cuadrada, 1 por 1 
por 2l/2 metros de al to. I n fo rman en M u -
ra l l a 6 L _ _ 1 4 0 5 8 4-10 
M U E B L E S l ~ P Í A N O S B A R A T O S . SE 
vende, m u y barato ,un juego de sala Reina 
Regente, de majagua, un gran piano Chas-
saique, aparador de estante, nevera, un b u r ó 
plano, cuadros y l á m p a r a s y var ios mue-
bles m á s . Tenerife 5. 
" a l m a c e n I e I í a ñ o Í 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Lenoi r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui ler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen tod?, clase de re-
paraciones. Vda . é H i j o s de Carreras, Te -
lé fono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
1331 1 26-22 Nbre. 
BAHÁMONDE Y COMPAÑIA 
B E K N A Z A 1 6 
Gran A l m a c é n de Muebles, L á m p a r a s , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. U n i r o s importadores de los acre-
ditados pianos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "negros" y de los "Players, 
Piano concertal ." Gran existencia de l ibros 
y estudios para plano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
JOSE M A E S T R E . Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Nbre. 
B I L L A 1? E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J. Fortcza, Teniente Rey 
83, frente a l P e r q u é del Cristo. Habana. 
10775 78-17 S. 
P I A N O F R A N C E S , E S T A C A S I N U E -
VO y m u y buenas voces, por no necesi-
tarse se da en quince centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 13865 8-6 
SE V E N D E U N A L I N D A P A R E J A A L A -
zana muy igual , t ro tadora , maestra de t i -
ro á cuatro, sana y mucha cond ic ión . U n 
fami l i a r , dos troncos de t i r o á cuatro, f r an -
ceses, l imonera, sejadores de cadenas do-
rados, tres monturas de s e ñ o r a . 3 sillas. 
Me Cleland. en la Q u i n t a de Pala t ino , Cerro, 
presentarse por las m a ñ a n a s . 
14096 • 8-10 
OE C A R R U A J E S 
M 1 L O R D Y C A B A L L O C O N SUS arreos. 
Se vende por la m i t a d de su precio. Es de 
pa r t i cu la r y casi nuevo. Puede verse en 
la c o c h e r í a ' E l C o u p é , " A g u i l a 84. M á s i n -
formes, Cuba 37, depar tamento n ú m 5 
_ l i 2 2 2 8-14 
SE V E N D E U N M I L O R D C O N SUS 
arreos poco usados y un caballo nuevo de 
8 cuartas. I n f o r m a n en el chalet. Calle 
11 n ú m . 43%, entre 10 y 12. 
14152 s . ^ 
SE V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada del 
Monte 412. Botica. 1062 4-13 
A U T O M O V I L — S E V E N D E U N O M A G -
nífico. con s ó l o 6 meses de uso, "40 H . P." 
gomas nuevas. 2 juegos de repuesto y va-
r io» aceesorios ú t i l e s y elegantes. Puede 
verse á cualquier hora en J e s ú s del M o n -
te n ú m . 230. 13827 15-4 D 
P A R A PERSO.VA L E G U S T O 
Se vendo un elegante co.-he de paseo sin 
habTPR usado. Puede ve ráe en L í n e a 54, 
Vedado. 13622 15-30 N . 
Se vende un precioso m i i ^ 
ficas condiciones, as í comí J 
etc. D i r ig i r s e á L í n e a i - ^ 
14122 -' Ve 
B E M A O j n N M 
Vendemos oonkeys con vai 
sas, barras, pistones, etc d* 
' * v-̂ j, CtU., fifi V. • *H 
pozos, r í o s y todos servicios 
motores de vapor; las meior». 
b á s c u l a s de todas clases ca l ronia 
míen tos, ingenios, etc.. tubería * ^ 
chas para tanques y demás ac^oH**' 
terrechea Hermanos. T e l é r W ,rto8-
tado 321, T e l é g r a f o 
n l l a núm. 9. 
7599 
U«3 
M A N C A n T Í 
L a mejor y m á s económica de 
sil las para juntas de vapor ae ! 5 
re y á c i d o s , á las m á s altas prelt^ 
danse muestras para prueba y ^ 
test imonios do m á s do la mitad ^ 
genios de Ta Isla, que ya „a °eJ 
Sumin i s t r a t a m b i é n Magnane t 
j un tas de poca importancia. Para8'^ ^ 
•sión, só lo garantizamos el Man? ^ 
Agente exclusivo para la I¡la de r l 
A N D R E S P E T í T 
San Podro 16 y 1S y Santa Clarír l 
Habana. Apar tado 1365. Teléfmm 
Cable: A N P E T I T . no A-«I 
14251 26-13 d 
So venden, en precio económico onH 
tor e l é c t r i c o a l e m á n , de 5 caballos de« 
za. una m á . j u i n a do cepillar m a d e r J 
sierra, s in f in . dos sierras circulares 
tornos, una m á q u i n a de escoplear do 
rrenadoras y un trompo. Para {-¿.ufi 
Sol n ú m . 123 y para informes en \ J 
tad n ú m . 65, de 11 á 5. ^ 
_í4íü — — — 
hor izonta l , de dos voladoras, fabrlci* 
f ' a i l . de 12 x :'s. ño .•ilindro, pn perfen 
estado. Cn elevador do azúcar de cyfo 
de 25 piés de a l tura , completo, con á | 
do madera y accesorios. Puede versel̂ ™ 
clonando. U n a chimer<ea de hierro de ( 
p i é s de al tura por cuatre do diámetro. 9 
vende en In fan ta 49, Capellanes 
14030 
("AJA P A R A M A R C A R VENTAS SI5 
tema a lemán, lo mejor que hay, se da en H 
Obispo 86, librería. 
14045 
J A C I N T O P R I E T O Y MUTA, MECAX! 
co cerrajero. Se hacen tanques de 
medidas, Iiíiti-M Lmrhnnizado y corrient» 
precios sin igual . Calle de la Zanja: 
mero 7, y an t iguo del Vedado, Intanuí 
Habana. 13839 
RENÁ á $1,60 METRO C K 
PIEDRAS PARA HORMIGONílJ 
M. O. PALMER 
Cuba 37.—Teléfono A-4738. 
13702 26-1 Dbre, • 
• pan los Anuncios Francesa sos l l t 
f S r a L J / S A Y E N C E i ? ; 
* 18, rus de 'a Grange-Batê r-?. PM* 
V I N O 
J A R A B E 1 
C A P S U L A S 
le FOSFOGLICERATO 







Exigir la /Irma : 
En todas las FarmaciaR-
En t odaa í a a buenas Perfun* 
r í í * 
n C D A1.1. A ^ f ^ ^ S j " ^ ^ 
De Venia en las pr>iW™ 
« e , D , A l i O D f ^ A 
